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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) hubungan lingkungan 
keluarga terhadap hasil belajar siswa, (2) hubungan motivasi belajar terhadap 
hasil belajar siswa, (3) hubungan lingkungan keluarga dan motivasi belajar 
terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS siswa kelas VIII SMP di 
Kecamatan Banguntapan.  
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekkatan. 
penelitian korelasional. Lokasi penelitian berada di SMP se-Kecamatan 
Banguntapan Populasi dalam penelitian ini terdiri dari tujuh sekolah sebanyak 973 
siswa. Populasi tersebut diambil menjadi tiga sekolah berdasarkan jumlah siswa, 
akreditasi sekolah, dan hasil belajar menjadi tiga sekolah sebanyak 349 siswa 
yang SMP Banguntapan 1 sebanyak 215 siswa, SMP Banguntapan 5 sebanyak 
107 siswa, dan SMP Bina Jaya sebanyak 27 siswa. Teknik pengambilan sampel 
menggunakan proporsional random sampling berdasarkan tabel Krecjie Morgan 
pada taraf signifikansi 5% sebanyak 181 siswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan kuesioner, dan dokumentasi. Uji validitas menggunakan rumus 
korelasi product moment dan uji reliabilitas menggunakan rumus alpha cronbach. 
Teknik analisis data menggunakan analisis statistik korelasi product moment. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat hubungan positif dan 
signifikan antara lingkungan keluarga terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS 
siswa kelas VIII SMP di Kecamatan Banguntapan. Hal ini ditunjukkan dari nilai 
0,518>0,148 dan nilai signifikansi sebesar 0,000<0,05; (2) terdapat hubungan 
positif dan signifikan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran 
IPS siswa kelas VIII SMP di Kecamatan Banguntapan. Hal ini ditunjukkan dari 
nilai 0,436>0,148 dan nilai signifikansi sebesar 0,000<0,05; dan (3) terdapat 
hubungan positif dan signifikan antara lingkungan keluarga terhadap hasil belajar 
mata pelajaran IPS siswa kelas VIII SMP di Kecamatan Banguntapan. Hal ini 
ditunjukkan dari nilai 0,590>0,148 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 <0,05. 
Hasil sumbangan efektif (SE) dari kedua variabel dalam penelitian ini sebesar 
34,8%. Variabel lingkungan keluarga memberikan sumbangan sebesar 21,8% dan 
motivasi belajar memberikan sumbangan sebesar 13,00%, sedangkan sisanya 
65,2% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk 
memperoleh pendidikan yang bermutu, serta berhak mendapatkan 
kesempatan meningkatkan pendidikannya sepanjang hayat. Sebab pendidikan 
tidak pernah terpisah dengan kehidupan manusia. Anak-anak menerima 
pendidikan dari orang tuanya dan ketika anak-anak itu sudah dewasa dan 
berkeluarga mereka juga akan mendidik anak-anaknya. Pendidikan adalah 
khas milik dan alat manusia. Pendidikan adalah suatu hal yang harus dipenuhi 
dalam upaya meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia agar tidak sampai 
tertinggal dengan bangsa lain. Menurut UU No. 20 Tahun 2003; 
  Tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk meningkatkan kualitas 
manusia Indonesia yang beriman bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, 
cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, sehat jasmani dan 
rohani. 
 
Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan dan 
kemajuan umat manusia. Pendidikan dapat menjadi sebuah kekuatan untuk 
dapat mengubah tingkah laku manusia yaitu dengan melalui pelatihan dan 
pengajaran. Pendidikan dapat mempengaruhi kepribadian, kemampuan, 
perkembangan fisik dan jiwa, serta kehidupan sosial seseorang dengan 
sesama manusia serta dengan Tuhan. 
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Sekolah adalah lembaga formal yang menjadi sarana dalam rangka 
pencapaian tujuan pendidikan. Belajar akan menunjukan perubahan yang 
positif sehingga pada tahap akhir akan didapat keterampilan, kecakapan dan 
pengetahuan baru. Tahap terakhir belajar dapat dilihat dari hasil belajar 
siswa. 
Faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor internal siswa dan 
faktor eksternal siswa. Faktor internal yaitu faktor yang berkaitan dengan diri 
siswa. Faktor internal meliputi faktor jasmaniah yang meliputi faktor 
kesehatan dan cacat tubuh sedangkan faktor psikologis diantaranya 
kemampuan, minat, motivasi, keaktifan belajar, tingkat kecerdasan, dan 
sebagainya. Faktor eksternal adalah faktor dari luar diri siswa yang 
berpengaruh dalam belajar diantaranya adalah faktor keluarga, faktor sekolah 
dan faktor masyarakat. Faktor keluarga meliputi cara orang tua mendidik, 
relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 
perhatian orang tua dan latar belakang kebudayaan (Sugihartono dkk, 2007: 
76). 
Pertama, Lingkungan keluarga merupakan tempat yang pertama dan 
utama dalam membentuk kepribadian seseorang. Sebagian besar waktu 
belajar anak dilaksanakan di rumah, karena itu aspek-aspek kehidupan dalam 
keluarga turut mempengaruhi kemajuan hasil belajar siswa. Lingkungan 
keluarga mempunyai peran yang sangat besar bagi pertumbuhan dan 
perkembangan siswa. Belajar tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tetapi 
juga dapat dilakukan di rumah. Oleh karena itu siswa perlu mendapat 
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dukungan dari orang tua agar siswa lebih giat dan semangat untuk belajar di 
rumah. Salah satunya orang tua menciptakan suasana belajar yang kondusif 
dengan cara orang tua memberlakukan jam belajar masyarakat yang dimulai 
dari pukul 19.00 - 21.00 WIB, selain itu bentuk dukungan lainnya yaitu 
orang tua tidak menyalakan televisi saat anak sedang belajar. 
Kedua, Fasilitas belajar turut mempengaruhi hasil belajar siswa. 
Pemenuhan fasilitas belajar yang baik dapat mendorong siswa untuk rajin 
belajar. Keadaan tiap keluarga berbeda-beda satu dengan yang lain dalam 
menyediakan fasilitas belajar, terdapat keluarga yang mampu dalam 
menyediakan fasilitas belajar, akan tetapi terdapat juga keluarga yang kurang 
dalam menyediakan fasilitas belajar. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi 
orang tua siswa yang berkisar antara Rp. 1.000.000,00 - Rp. 2.000.000,00 
yang terdiri dari lima anggota keluarga, sehingga pendapatan tersebut 
dianggap kurang mampu dalam menyediakan fasilitas belajar secara optimal. 
Ketiga, Perhatian orang tua dalam mengawasi anaknya untuk belajar 
dianggap kurang. Orang tua yang kurang atau tidak memperhatikan 
pendidikan anaknya, misalnya tidak mengatur waktu belajar anaknya, tidak 
memperhatikan apakah anak belajar atau tidak, tidak tahu kesulitan yang 
dialami dalam belajar yang dapat menyebabakan anak tidak atau kurang 
berhasil dalam belajarnya. Sebenarnya anak sendiri sudah pandai, tetapi 
karena cara belajarnya tidak teratur, akhirnya kesukaran-kesukaran 
menumpuk sehingga mengalami ketinggalan dalam belajarnya dan akhirnya 
anak malas belajar. Hasil yang didapatkan, nilai atau hasil belajarnya tidak 
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memuaskan bahkan mungkin gagal dalam studinya. Hal ini dapat terjadi pada 
anak dari keluarga yang kedua orang tuanya terlalu sibuk mengurus 
pekerjaan. 
 Hasil belajar merupakan indikator keberhasilan pembelajaran di 
sekolah sebagai bentuk pencapaian tujuan pendidikan, maka guru perlu 
memahami faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa agar mendapatkan 
hasil yang maksimal. Dari faktor keluarga tersebut apabila berjalan dengan 
baik maka proses belajar siswa di sekolah akan baik pula dan dapat 
menghasilkan hasil belajar yang baik. 
Motivasi diperlukan untuk menumbuhkan minat belajar siswa. Dengan 
adanya motivasi belajar yang tinggi siswa akan semakin bersemangat dalam 
melakukan kegiatan pembelajaran sehingga hasil belajar yang diperoleh juga 
akan semakin tinggi. Sebaliknya, apabila motivasi belajar siswa rendah, 
maka hasil belajar siswa juga akan rendah. Motivasi belajar siswa yang 
kurang, dapat dilihat dari banyaknya siswa yang tidak memperhatikan ketika 
guru menjelaskan pelajaran.  
Waktu belajar mereka digunakan untuk ngobrol dengan teman sebelah, 
melamun dan bahkan ada juga yang memilih untuk keluar kelas dengan 
alasan ke kamar kecil, tidak hanya itu hasil belajar siswa (nilai UAS semester 
1) mulai menurun serta siswa banyak yang hanya mampu sampai batas 
minimal bahkan di bawah KKM yang telah di tentukan. 
Selain itu siswa juga banyak yang tidak mengerjakan tugas, khususnya 
mata pelajaran IPS yang diberikan oleh guru dengan berbagai alasan mulai 
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dari ketinggalan, lupa, tidak dapat mengerjakan dan alasan-alasan lain. 
Bahkan siswa merasakan bahwa mata pelajaran IPS kurang begitu diminati 
siswa karena mata pelajaran IPS merupakan mata pelajaran yang memiliki 
materi banyak serta identik dengan materi yang sifatnya hafalan.  
Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan intregasi dari 
berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, sejarah, geografi, 
ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Tujuan pembelajan IPS ialah untuk 
mengembangkan potensi siswa agar peka terhadap masalah sosial yang 
terjadi di masyarakat atau kehidupan sehari-hari baik yang menimpa dirinya 
maupun orang lain atau masyarakat. Dari beberapa masalah yang ada di atas, 
sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul:” 
Hubungan Lingkungan Keluarga dan Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar 
Siswa dalam Mata Pelajaran IPS Kelas VIII SMP di Kecamatan 
Banguntapan”. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa 
masalah sebagai berikut: 
1. Pentingnya dukungan orang tua dalam bentuk orang tua menciptakan 
suasana belajar yang kondusif dengan cara orang tua memberlakukan jam 
belajar masyarakat yang dimulai dari pukul 19.00 - 21.00 WIB, selain itu 
bentuk dukungan lainnya yaitu orang tua tidak menyalakan televisi saat 
anak sedang belajar. 
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2. Lingkungan keluarga siswa berasal dari kalangan menengah kebawah 
yang ditunjukkan dari pendapatan orang tua Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 
dengan lima anggota keluarga yang kurang mendukung dalam pemenuhan 
fasilitas belajar. 
3. Orang tua dianggap kurang memperhatikan pendidikan anak yang 
ditunjukkan dari tidak mengatur waktu belajar anaknya, tidak 
memperhatikan apakah anak belajar atau tidak, tidak tahu kesulitan yang 
dialami dalam belajar yang dapat menyebabakan anak tidak atau kurang 
berhasil dalam belajarnya. 
4. Motivasi belajar siswa relatif rendah yang ditunjukan dengan siswa yang 
tidak memperhatikan ketika guru menjelaskan pelajaran, waktu belajar 
mereka digunakan untuk ngobrol dengan teman sebelah, melamun dan 
bahkan ada juga yang memilih untuk keluar kelas dengan alasan ke kamar 
kecil . 
5. Hasil belajar siswa yang masih rendah dilihat dari nilai UAS semester 1 < 
KKM yang ditentukan. 
6. Persepsi siswa terhadap mata pelajaran IPS yang bersifat menghafal.  
C. Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, agar 
penelitian ini tidak meluas dan mendapatkan temuan yang terfokus serta 
mendalami permasalahan maka perlu dilakukan pembatasan masalah. 
1. Lingkungan keluarga yang masih kurang mendukung siswa untuk belajar. 
2. Rendahnya motivasi belajar siswa. 
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3. Hasil belajar siswa yang masih rendah . 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, agar 
penelitian ini tidak meluas dan mendapatkan temuan yang terfokus serta 
mendalami permasalahan maka dirumusan masalah sebagai berikut: 
1. Apakah terdapat hubungan positif dan signifikan antara lingkungan 
keluarga terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS kelas VIII 
SMP di Kecamatan Banguntapan? 
2. Apakah terdapat hubungan positif dan signifikan antara hubungan 
motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS 
kelas VIII SMP di Kecamatan Banguntapan? 
3. Apakah terdapat hubungan positif dan signifikan antara hubungan 
lingkungan keluarga dan motivasi belajar secara bersama-sama terhadap 
hasil belajar dalam mata pelajaran IPS kelas VIII SMP di Kecamatan 
Banguntapan? 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui : 
1. Hubungan antara lingkungan keluarga terhadap hasil belajar siswa dalam 
mata pelajaran IPS kelas VIII SMP di kecamatan Banguntapan.  
2. Hubungan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar Siswa dalam mata 
pelajaran IPS Kelas VIII SMP di Kecamatan Banguntapan.  
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3. Hubungan antara lingkungan keluarga dan motivasi belajar secara 
bersama-sama terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS kelas 
VIII SMP di Kecamatan Banguntapan. 
F. Manfaat Penelitian 
 Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat: 
1. Manfaat teolitis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan 
kreativitas khususnya dalam bidang pendidikan. 
b. Meningkatkan lingkungan keluarga dalam memotivasi siswa untuk 
belajar. 
c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk meneliti 
lebih lanjut dalam upaya meningkatkan hasil belajar siswa. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi peneliti 
Hasil penelitian ini akan memperkaya pengetahuan dan kemampuan 
dalam mengembangkan lingkungan keluarga dalam memotivasi siswa 
untuk belajar. 
b. Bagi sekolah 
Meningkatkan kemampuan belajar siswa dalam mata pelajaran IPS 
kelas VIII SMP di Kecamatan Banguntapan. 








A. Deskripsi teori  
1. Lingkungan Keluarga 
a. Pengertian lingkungan keluarga 
Lingkungan merupakan cakupan segala material dan stimulus di 
dalam dan diluar diri individu, baik yang bersifat fisiologis, 
psikologis maupun sosial kultural. M. Dalyono,(2007: 130). 
Mengatakan bahwa Lingkungan adalah keluarga yang mengasuh dan 
membesarkan anak, sekolah tempat mendidik, masyarakat tempat 
anak bergaul juga bermain sehari-hari dan keadaan alam sekitar 
dengan iklimnya, flora dan faunanya. Keluarga merupakan sosialisasi 
pertama yang di dapat oleh anak yang berpengaruh besar terhadap 
pertumbuhan dan perkembangan anak baik jasmani maupun rohani 
terutama kepribadian dan kemajuan pendidikannya. 
Menurut Dwi Siswoyo (2011: 149) menyatakan bahwa: 
“Keluarga merupakan pusat pendidikan yang pertama dan 
utama. Dalam keluarga itulah kepribadian anak terbentuk. 
Keluarga mempunyai pengaruh yang besar terhadap 
perkembangan kepribadian anak. Pengaruh semakin berkurang 
jika anak semakin dewasa. Keluarga inilah yang dikenal oleh 
anak sebagai kesatuan hidup bersama yang dikenal oleh anak”. 
 
Hasbullah,(2011: 38). Mengatakan bahwa Keluarga merupakan 
lembaga pendidikan yang pertama dan tertua serta bersifat informal 
dan kodrati orang tua dalam bertanggung jawab merawat, melindungi 
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dan mendidik anaknya agar tumbuh dan berkembang dengan 
baik dan sebagai wadah bagi anak untuk proses dan belajar 
mengembangkan dan membentuk diri dalam fungsi sosialnya. 
Dari beberapa pendapat diatas peneliti memilih pendapat dari 
Hasbullah karena pendapatnya mengatakan bahwa lembaga 
pendidikan yang pertama dan tertua serta bersifat informal dan 
kodrati orang tua dalam bertanggung jawab merawat, melindungi dan 
mendidik anaknya agar tumbuh dan berkembang dengan baik dan 
sebagai wadah bagi anak untuk proses dan belajar mengembangkan 
dan membentuk diri dalam fungsi sosialnya. 
b. Fungsi Lingkungan Keluarga 
Keluarga, merupakan lingkungan pertama dan utama dalam 
pendidikan, memberikan landasan dasar bagi proses belajar pada 
lingkungan sekolah dan masyarakat. Nana Syaodih Sukmadinata 
,(2005: 164) mengatakan bahwa Faktor-faktor fisik dan sosial 
psikologis yang ada dalam keluarga sangat berpengaruh terhadap 
perkembangan balajar anak. Faktor fisik dalam lingkungan keluarga 
adalah: 1). Keadaan rumah dan ruangan tempat belajar, 2) sarana dan 
prasarana belajar yang ada, 3) suasana dalam rumah.  
Faktor sosial psikologis. Kondisi psikologis ini menyangkut: 
1).Keutuhan keluarga, 2). iklim psikologis, 3). Iklim belajar dan 
hubungan antar anggota keluarga. Slameto,(2013: 60) mengatakan 
bahwa anak akan menerima pengaruh dari keluarganya berupa: Cara 
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orang tua mendidik anak, relasi antara anggota keluarga, 
suasana rumah tangga, keadaan ekonomi keluarga dan latar belakang 
kebudayaan. 
1) Cara orang tua mendidik 
Cara orang tua mendidik anak kemungkinan akan 
berpengaruh berbeda-beda terhadap belajar anak. Hal ini 
berkaitan dengan peran orang tua dalam memikul tugas dan 
tanggung jawab sebagai pendidik, guru dan pembimbing bagi 
anak-anaknya di lingkungan keluarga. Peran dan tugas orang tua 
salah satuntya dapat dilihat dari bagaimana orang tua tersebut 
dalam mendidik anaknya, kebiasaan-kebiasaan baik yang 
ditanamkan agar mendorong anak untuk semangat belajar. 
2) Relasi antar anggota keluarga 
Relasi antara anggota keluarga yang terpenting adalah relasi 
antara anak dengan seluruh anggota keluarga terutama orang tua 
dengan anaknya atau anak dengan anggota keluarga yang lain. 
Wujud relasi itu bisa berupa cara hubungan penuh kasih sayang, 
pengertian, dan perhatian ataukah diliputi oleh rasa kebencian, 
sikap terlalu keras, ataukah acuh tak acuh. 
3) Suasana Rumah 
Agar rumah menjadi tempat belajar yang baik maka perlu 
diciptakan suasana rumah yang tenang dan tentram. Suasana 
tersebut dapat tercipta apabila dalam keluarga tercipta hubungan 
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yang harmonis antar orang tua dengan anak atau anak dengan 
anggota keluarga lain. Selain itu keadaan rumah juga perlu ditata 
dengan rapi dan bersih sehingga dapat menimbulkan rasa 
nyaman yang memungkinkan anak lebih suka tinggal di rumah 
untuk belajar. 
4) Keadaan Ekonomi Keluarga 
Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan prestasi 
belajar anak. Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi 
kebutuhan pokoknya, misal makanan, perlindungan, kesehatan 
dan lain-lain, juga membutuhkan fasilitas belajar seperti alat-alat 
tulis, ruang belajar serta sarana pelengkap belajar yang lain. 
Fasilitas tersebut dapat terpenuhi jika keluarga mempunyai 
penghasilan yang cukup. Dan kondisi yang demikian 
kemungkinan dapat memotivasi anak untuk maju.  
5) Pengertian Orang tua 
Anak belajar perlu adanya dorongan dan pengertian orang tua. 
Bila anak sedang belajar sebaiknya jangan diganggu dengan 
tugas-tugas rumah, karena akan membuat konsentrasi anak 
terbagi-bagi. Kadang-kadang anak mengalami lemah semangat, 
maka orang tua wajib memberi pengertian dan dorongannya, 
membantu sedapat mungkin kesulitan yang dialami anak di 
sekolah. 
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6) Latar Belakang Kebudayaan 
Latar belakang budaya ini kaitannya dengan pengaruh 
lingkungan sekitar rumah dan norma yang berlaku dalam 
masyarakat. 
 Menurut Fuad Ihsan,(2008: 18). Keluarga sebagai lingkungan 
pendidikan yang pertama sangat penting dalam membentuk pola 
kepribadian anak. Karena di dalam keluarga, anak pertama kali 
berkenalan dengan nilai dan norma. Fungsi lembaga pendidikan 
keluarga yaitu:  
1) Keluarga merupakan pengalaman pertama bagi masa 
kanak-kanak, kehidupan keluarga sangat penting sebab 
pengalaman masa kanak-kanak akan memberi warna pada 
perkembangan berikutnya. 
2) Pendidikan di lingkungan keluarga dapat menjamin kehidupan 
emosional, hal ini sangat penting dalam pembentukan pribadi 
anak, karena hubungan emosional yang kurang dan berlebihan 
akan banyak merugikan perkembangan anak. 
3) Pendidikan moral terbentuk di dalam keluarga karena orang tua 
dalam bertutur kata dan berperilaku akan menjadikan contoh 
keteladanan pendidikan moral bagi anak untuk membentuk 
manusia yang susila. 
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4) Di dalam keluarga akan tumbuh kehidupan keluarga yang damai 
dan sejahtera, dengan cara demikian keluarga akan menjadi 
wahana pembentukan manusia sebagai makhluk sosial. 
5) Keluarga merupakan lembaga yang berperan dalam meletakkan 
dasar-dasar pendidikan agama. 
6) Keluarga lebih cenderung untuk menciptakan kondisi yang dapat 
menumbuh kembangkan inisiatif, kreativitas, kehendak, emosi, 
tanggung jawab, keterampilan dan kegiatan yang lain sesuai 
dengan yang ada di dalam keluarga. 
Dari beberapa pendapat diatas peneliti memilih pendapat dari 
Slameto dan dijadikan sebagai indikator dalam angket, yang 
mengatakan bahwa anak akan menerima pengaruh dari keluarganya 
berupa: Cara orang tua mendidik anak, relasi antara anggota keluarga, 
suasana rumah tangga, keadaan ekonomi keluarga dan latar belakang 
kebudayaan. 
2. Motivasi Belajar 
a. Pengertian Motivasi belajar 
Motivasi adalah kondisi yang berasal dari dalam individu yang 
mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dalam mencapai 
tujuan. Menurut Alex Sobur,(2003: 268). Motivasi merupakan proses 
gerakan yang berarti membangkitkan motif,daya gerak atau 
menggerakan seseorang atau diri sendiri untuk berbuat sesuatu dalam 
rangka mencapai suatu kepuasan atau tujuan.  
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Soetomo,(1993: 141) mengatakan bahwa motivasi merupakan 
dorongan tenaga yang dapat membangkitkan seseorang untuk 
melakukan perbuatan yang lebih baik, apabila motivasi tersebut 
dilakukan dengan baik maka akan menimbulkan minat, moral yang 
baik, belajar yang efektif sehingga anak telah mencapai sesuatu yang 
realistis. Eva Latipah,(2012:158) mengatakan bahwa motivasi yakni 
seseorang yang melakukan suatu dorongan yang di dorong oleh 
kekuatan dari dalam dirinya. 
 Belajar merupakan kegiatan utama yang dilakukan oleh peserta 
didik di dalam suatu proses pembelajaran. Belajar mengubah siswa 
dari yang tidak bisa menjadi bisa. Belajar terus dialami manusia 
sepanjang hidupnya karena belajar tidak hanya berasal dari pendidikan 
formal di sekolah namun juga berasal dari pengalaman hidupnya.  
Muhibbin Syah,(2011:63) mengatakan bahwa belajar merupakan 
kegiatan yang berproses dalam jenjang pendidikan, berhasil atau 
tidaknya pencapaian tujuan pendidikan tersebut bergantung pada 
proses belajar yang dialami siswa ketika berada di sekolah, lingkungan 
rumah maupun keluarganya sendiri. Motivasi dan belajar merupakan 
dua hal penting yang saling berkorelasi satu dengan lainnya.  
Hakikat motivasi belajar menurut Hamzah B. Uno (2008:23) adalah 
dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar 
untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan 
beberapa indikator atau unsur yang mendukung.  
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Dari beberapa pendapat diatas peneliti memilih pendapat motivasi 
belajar dari Hamzah b.uno yang berpendapat tentang motivasi belajar 
merupakan dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang 
sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada 
umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung.  
b. Fungsi Motivasi Belajar 
Hasil belajar akan menjadi optimal, kalau ada motivasi. Maka 
makin tepat motivasi yang akan di berikan, maka semakin berhasil pula 
pelajaran itu. Motivasi senantiasa menentukan intensitas usaha belajar 
bagi para siswa. Sardiman A.M. (2011: 85) menyebutkan ada 3 fungsi 
motivasi dalam belajar yaitu: 
1) Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau 
motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini 
merupakan penggerak atau sebagai pendorong dari setiap 
kegiatan yang akan dikerjakan oleh seseorang untuk mencapai 
tujuan yang di inginkan;  
2) Menentukkan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak 
dicapai. Motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang 
harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya; 
3) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan atau memilih  
perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna 
mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang 
tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Contohnya Andi akan 
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ujian kenaikan kelas, tentu akan belajar dengan 
sungguh-sungguh, tidak akan menghabiskan waktunya untuk 
bemain karena andi bertujuan mnedapatkan nilai yang terbaik di 
kelasnnya. 
 
Motivasi mendorong timbulnya kelakuan dan mempengaruhi 
serta mengubah kelakuan. Menurut Oemar Hamalik (2012: 175), 
fungsi motivasi belajar meliputi: 
1) Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa 
motivasi maka tidak akan timbul sesuatu perbuatan seperti 
belajar dengan motivasi yang tinggi maka seseorang akan 
memiliki suatu keinginan yang harus di tuju ; 
2) Motivasi berfungsi sebagai pengarah. Artinya mengarahkan 
perbuatan kepencapaian tujuan yang diinginkan; 
3) Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Ia berfungsi sebagai 
mesin bagi mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan 
cepat atau lambatnya suatu pekerjaan, 
 
Dari uraian di atas maka peneliti memilih pendapat dari sardiman, 
karena Sardiman berpendapat bahwa fungsi motivasi yang pertama 
motivasi menjadi pendorong manusia untuk berbuat sesuatu yang di 
inginkan, yang kedua menentuak arah perbuatan atau arah tujuan yang 
hendak di capai, yang ketiga menyeleksi perbuatan, yakni menentukan 
atau memilih perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang 
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serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan 
perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 
c. Faktor yang mempengaruhi motivasi belajar 
Motivasi belajar dipengaruhi oleh banyak faktor. Dalam hal ini 
Sardiman (2011: 78) yang melihat faktor yang mempengaruhi motivasi 
belajar dari sisi internal siswa yaitu kebutuhan, yang meliputi:1. 
Kebutuhan untuk berbuat sesuatu akivitas belajar, 2. Kebutuhan untuk 
mencapai hasil belajar,3. Kebutuhan untuk mengatasi kesulitan 
belajar, 4. Kebutuhan untuk meningkatkan orang lain. 
Eveline Siregar dan Hartini Nara (2011: 53) menyebutkan 
tentang faktor yang mempengaruhi motivasi belajar sebagai berikut: 
1. Cita-cita, 2 Kemampuan siswa, 3. Kondisi siswa, 4. Kondisi 
lingkungan siswa, 5. Unsur-unsur yang dinamis dalam belajar dan 
pembelajaran, 6. Upaya guru dalam membelajarkan siswa 
Dalam beberapa pendapat diatas peneliti sependapat dengan 
yang di kemukakan oleh Eveline Siregar dan Hartini Nara dan di 
jadikan sebagai indikator dalam angket yang menyebutkan tentang 
faktor yang mempengaruhi motivasi belajar sebagai berikut: Cita-cita, 
Kemampuan siswa, Kondisi siswa, Kondisi lingkungan siswa, 
Unsur-unsur yang dinamis dalam belajar dan pembelajaran, Upaya 
guru dalam membelajarkan siswa.  
3. Hasil Belajar 
a. Pengertian Hasil Belajar 
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Salah satu tugas pokok seorang guru adalah mengevaluasi taraf 
keberhasilan pelaksanann kegiatan belajar mengajar. Untuk melihat 
sejauh mana keberhasilan guru dalam mengajar dan belajar siswa 
secara tepat dan dapat dipercaya.  Menurut Oemar Hamalik,(2011: 
30) Hasil belajar adalah hasil dari suatu interaksi tindak belajar 
mengajar.  
Hasil belajar akan tampak pada setiap perubahan aspek-aspek, 
yaitu (1) pengetahuan, (2) pengertian, (3) kebiasaan, (4) keterampilan, 
(5) apresiasi, (6) emosional, (7) hubungan sosial, (8) jasmani, (9) etis 
atau budi pekerti, dan (10) sikap. Hasil belajar akan diketahui oleh 
pendidik dengan melakukan sebuah penilaian.  
Dimiyati dan mudjiono, (2009: 200) mengatakan bahwa evaluasi 
hasil belajar merupakan proses untuk menentukan nilai hasil belajar 
siswa melalui kegiatan penilaian dan pengukuran hasil belajar 
kemudian tingkat keberhasilan di tandai dengan skala nilai berupa 
huruf atau kata atau simbol.  
Nana Sudjana, (2013: 22) menatakan bahwa hasil belajar adalah 
kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah mereka belajar. Hasil 
belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 
menerima pengalaman belajarnya, kemampuan itu muncul setelah 
siswa mengalami proses pembelajaran. 
Dari pendapat di atas peneliti setuju dengan pendapat dari oemar 
hambalik karena berpendapat bahwa hasil belajar akan tampak dari 
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setiap perubahan dalam 10 hal tersebut dan akan di ketahui dengan 
penilaian.  
b. Faktor yang mempengaruhi Hasil Belajar 
Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar merupakan faktor 
yang mempengaruhi keberhasilan hasil belajar yang berasal dari 
dalam diri orang dan dari luar dirinya. Nana Syaodih (2005:162) 
mengemukakan dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar, 
yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri individu dan faktor yang 
bersumber dari luar individu atau lingkungan. 
Faktor yang bersumber dari dalam individu ini 1). Aspek 
jasmani mencakup kondisi dan kesehatan jasmani dari individu. Tiap 
orang memiliki kondisi fisik yang berbeda. Kondisi fisik menyangkut 
pula kelengkapan dan kesehatan 5 panca indra . Indra yang paling 
penting dalam belajar adalah penglihatan dan pendengaran. 2). Aspek 
psikis atau rohaniah menyangkut kondisi kesehatan psikis, 
kemampuan-kemampuan intelektual, sosial psikomotor serta kondisi 
afektif dan kognitif dari individu. Kemampuan intelektual 
menyangkut tingkat kecerdasan, bakat-bakat, baik bakat sekolah 
maupun pekerjaan. Kemampuan sosial menyangkut hubungan siswa 
dengan orang lain baik gurunya, temannya, orang tuanya maupun 
orang-orang yang lainnya. Kemampuan psikomotor menyangkut 
motivasi siswa.   
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 Faktor yang bersumber dari dari luar individu yaitu keluarga: 1). 
Faktor fisik dalam lingkungan keluarga meliputi keadaan rumah dan 
ruangan tempat belajar, sarana dan prasarana belajar yang ada, suasana 
dalam rumah apakah tenang atau banyak kegaduhan, juga suasana 
lingkungan di sekitar rumah. 2). Kondisi dan suasana sosial psikologis 
dalam keluarga menyangkut keutuhan keluarga , iklim psikologis, 
iklim belajar dan hubungan antar anggota keluarga. Menurut pendapat 
Ngalim Purwanto (2007: 102-105) adapun faktor-faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan belajar, yaitu:  
1) Faktor yang ada pada diri organisme itu sendiri yang kita sebut 
faktor individual, terdiri dari :kematangan/pertumbuhan, 
kecerdasan atau intelijensi, latihan dan ulangan, motivasi, dan 
faktor pribadi; 
2) Faktor yang ada di luar individu yang kita sebut faktor sosial, 
diantaranya: faktor  keluarga, guru dan cara mengajar, alat-alat 
pelajaran, motivasi sosial, lingkungan dan kesempatan. 
 
Dari beberapa pendapat diatas peneliti memilih pendapat dari 
Nana Syaodih karena dua faktor yang mempengaruhi keberhasilan 
belajar, yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri individu dan 
faktor yang bersumber dari luar individu atau lingkungan. 
4. Kajian tentang Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)  
Mata pelajaran IPS di SMP memuat kajian ilmu-ilmu sosial. 
Seperti yang dikemukakan oleh Trianto (2010: 171) bahwa Ilmu 
pengetahuan sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang 
ilmu-ilmu sosial, seperti sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, 
hukum, dan budaya. Supardi (2011: 183) juga menjelaskan bahwa 
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mata pelajaran IPS mencakup materi geografi, sejarah, sosiologi, dan 
ekonomi. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) sebagai salah satu mata 
pelajaran yang ada di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
memiliki konten atau isi tersendiri, khususnya dalam kurikulum 2013. 
Menurut Hamid Hasan (2013: 8), Konten mata pelajaran Ilmu 
Pengatuhuan Sosial (IPS) dalam kurikulum 2013  meliputi: 1) 
Pengetahuan: tentang kehidupan masyarakat disekitarnya dalam 
berbagai aspek kehidupan dan lingkungannya; 2) Keterampilan: 
berpikir logis dan kritis, memecahkan masalah, berkomunikasi dan 
bekerjasama dalam kehidupan bermasyarakat-berbangsa; 3) Nilai: 
nilai-nilai kejujuran, kerja keras, sosial, budaya, kebangsaan dan 
kemanusiaan serta kepribadian yang didasarkan pada nilai-nilai 
tersebut; 4) Sikap: rasa ingin tahu, mandiri, kompetitif, kreatif, 
inovatif dan bertanggung jawab. Konten Ilmu Pengetahuan Sosial 
(IPS) merupakan aspek penting untuk memberikan kemampuan yang 
diinginkan dalam tujuan pendidikan IPS.  
Adapun tujuan utama Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah 
untuk mengembangkan potensi siswa agar peka terhadap masalah 
sosial yang terjadi dalam masyarakat, memiliki sikap mental positif 
terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil 
mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa 
dirinya sendiri maupun masyarakat (Trianto, 2010: 176),sedangkan 
tujuan mata pelajaran IPS menurut Sapriya (2011: 201) antara lain: 
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“ a) Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan 
masyarakat dan lingkungannya. b) Memiliki kemampuan 
dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, 
memecahkan masalah, dan ketrampilan dalam kehidupan 
sosial. c) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap 
nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. d) Memiliki kemampuan 
berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam 
masyarakat yang majemuk, ditingkat lokal, nasional, dan 
global.” 
 
Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, peneliti 
memilih pendapat yang dikemukakan oleh Supardi bahwa mata 
pelajaran IPS mencakup materi geografi, sejarah, sosiologi, dan 
ekonomi. Adapun  tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) peneliti 
memilih pendapat yang dikemukakan oleh Trianto karena mencakup 
tentang kemampuan mengembangkan potensi siswa agar peka 
terhadap masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, memiliki 
sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang 
terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari 
baik yang menimpa dirinya sendiri maupun masyarakat. 
B. Penelitian yang Relevan 
Untuk melengkapi kajian teori di atas, berikut diuraikan beberapa 
penelitian relevan: 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Efri Utami (2011) dengan judul 
Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Lingkungan Keluarga Terhadap 
Prestasi Akuntansi Keuangan Siswa Kelas XI Progran Keahlian Akuntansi 
SMK Negeri 1 Purbalingga Tahun Ajaran 2010/2011. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Lingkungan 
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Keluarga terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Keuangan siswa Kelas XI 
program Keahlian Akuntansi SMK N 1 Purbalingga Tahun Ajaran 
2010/2011, hasil perhitungan r (0.489)>rtabel (0.176) hasilnya positif dan 
nilai r
2
 sebesar 0.239, serta hasil uji t menunjukan thitung(5.858)> 
ttabel(1.982) hasilnya signifikan. Persamaan penelitian Dwi Efri Utami 
dengan penelitian ini adalah salah satu variabel bebasnya sama dengan 
penelitian ini yaitu meneliti pengaruh lingkungan keluarga terhadap 
Prestasi Belajar Akuntansi. Lingkungan keluarganya terdiri dari Cara 
orang tua mendidik anak, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah 
tangga, keadaan ekonomi keluarga dan latar belakang kebudayaan. 
Sedangkan perbedaanya yaitu pada penelitian Dwi Efri Utami tidak 
meneliti variabel bebas Motivasi Belajar serta tempat dan waktu penelitian 
di SMK N 1 Purbalingga Tahun Ajaran 2010/2011. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Novia Anggraini Widyawati yang berjudul 
Hubungan Antara kemandirian Belajar dan Lingkungan Keluarga dengan 
Prestasi Belajar Akuntasi Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Jetis, Bantul 
Tahun Ajaran 2008/2009. Penelitian ini menunjukan adanya hubungan 
positif antara variabel Lingkungan Keluarga terhadap prestasi belajar 
Akuntasi siswa dengan rxy sebesar 0,590 lebih besar dari r tabel sebesar 
0,202 pada taraf signifikan Penelitian kami memiliki kesamaan yakni 
variabel yang sama yaitu tentang lingkungan keluarga, sedangkan 
perbedaannya adalah tempat yang kami teliti berbeda. Persamaan dalam 
penelitian yang dilakukan oleh Novia Anggraini Widyawati berupa 
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penggunaan variabel bebas Lingkungan Keluarga, teknik pengumpulan 
data sama-sama menggunakan angket dan dokumentasi. 
C. Kerangka pikir 
Dalam kajian teori di atas maka dalam penelitian ini kerangka pikir 
sebagai berikut:  
1. Hubungan antara lingkungan keluarga terhadap hasil belajar. 
Lingkungan keluarga sebagai tempat pertama dan utama bagi siswa 
dalam memperoleh pendidikan dan melakukan interaksi sosial dalam 
kehidupan mempunyai peran terhadap hasil belajar yang akan dicapainya. 
Lingkungan keluarga mempunyai peran yang sangat besar bagi 
pertumbuhan dan perkembangan siswa. Belajar tidak hanya dilakukan di 
sekolah saja, tetapi juga dapat dilakukan di rumah. Anak akan menerima 
pengaruh dari keluarganya berupa: Cara orang tua mendidik anak, relasi 
antara anggota keluarga, suasana rumah tangga, keadaan ekonomi 
keluarga dan latar belakang kebudayaan agar meningkatkan hasil belajar 
siswa. 
2. Hubungan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar 
Motivasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam usaha 
memperoleh hasil belajar yang tinggi. Peran serta yang ditimbulkan oleh 
adanya motivasi ini dapat mempengaruhi aktivitas belajarnya, yang pada 
akhirnya merupakan suatu usaha untuk mencapai hasil belajar yang 
optimal. 
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Motivasi belajar yang tinggi dapat mempengaruhi segala aktivitas 
belajar dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian jika siswa memiliki 
motivasi yang tinggi dalam belajar maka akan tumbuh gairah, merasa 
senang dan semangat untuk belajar sehingga akan memperoleh hasil 
belajar yang tinggi. Semakin tinggi motivasi belajar siswa maka dapat 
dipastikan hasili belajar yang baik akan dicapai. 
3. Hubungan antara lingkungan keluarga dan motivasi belajar terhadap hasil 
belajar. 
Apabila seorang siswa mempunyai dukungan dari lingkungan 
keluarga yang baik dan dukungan motivasi yang kuat, maka diperkirakan 
prestasi belajar juga akan meningkat sehingga ada hubungan positif antara 
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Berdasarkan kajian teoritik dan kerangka berfikir dapat diajukan suatu 
hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap permasalahan yang dihadapi, 
yaitu: 
1. Hipotesis Pertama 
H0.1 : ρ1 = 0 
Ha.1 : ρ1 > 0 
H0.1 : tidak terdapat hubungan positif dan signifikan antara lingkungan 
keluarga terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS kelas VIII SMP di 
Kecamatan Banguntapan. 
Ha.1 : terdapat hubungan positif dan signifikan antara lingkungan 
keluarga terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS kelas VIII SMP di 
Kecamatan Banguntapan. 
2. Hipotesis Kedua 
H0.2 : ρ2 = 0 
Ha.2 : ρ2 > 0 
H0.2 : tidak terdapat hubungan positif dan signifikan antara motivasi 
belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS kelas VIII SMP di 
Kecamatan Banguntapan. 
Ha.2 : terdapat hubungan positif dan signifikan antara motivasi belajar 
terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS kelas VIII SMP di Kecamatan 
Banguntapan. 
3. Hipotesis Ketiga 
H0.3 : ρ3 = 0 
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Ha.3 : ρ3 > 0 
H0.3 : tidak terdapat hubungan positif dan signifikan antara lingkungan 
keluarga dan motivasi belajar secara bersama-sama terhadap hasil 
belajar mata pelajaran IPS kelas VIII SMP di Kecamatan Banguntapan. 
Ha.3 : terdapat hubungan positif dan signifikan antara lingkungan 
keluarga dan motivasi belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS 
























A. Desain Penelitian 
Desain penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis 
korelasional. Teknik analisis menggunakan korelasi. Korelasional merupakan 
angka yang menunjukan arah dan kuatnya hubungan antara dua valiabel atau 
lebih. Arah dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau negatif, 
sedangkan kuatnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelasi 
(Sugiyono 2005: 224). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
antara variabel bebas dan variabel terikat, yaitu mengetahui hubungan antara 
lingkungan keluarga dan motivasi belajar terhadap hasil belajar mata 
pelajaran IPS siswa kelas VIII SMP di Kecamatan Banguntapan.  
B. Variabel Penelitian 
Variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu: 
1. Variabel Bebas meliputi: 
Lingkungan Keluarga dengan simbol X1, Motivasi Belajar dengan 
simbol X2. 
2. Variabel Terikat meliputi: 
Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS dengan simbol Y 
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C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 
1. Lingkungan Keluarga adalah lingkungan yang ada didalam keluarga 
dimana seseorang dilahirkan dan mendapat pendidikan, bimbingan dan 
pengetahuan yang pertama dan utama, dari situ anak akan mendapatkan 
motivasi belajar dan mengenal nilai dan norma yang nantinya diterapkan 
dalam kehidupannya untuk menentukan tujuan hidupnya. Adapun 
indikator tersebut adalah cara orang tua mendidik, relasi antar keluarga, 
suasana anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 
pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaannya. Dalam penelitian 
ini, lingkungan keluarga diukur menggunakan angket skala likert dengan 
alternatif jawaban SL (Selalu), SR (Sering), KD (Kadang-Kadang), JR 
(Jarang), TP (Tidak Pernah) 
2. Motivasi belajar merupakan suatu keadaan yang ada dalam diri individu 
yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu 
untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun beberapa indikator 
tersebut adalah cita-cita, kemampuan siswa, kondisi siswa, kondisi 
lingkungan siswa, Unsur-unsur yang dinamis dalam belajar dan 
pembelajaran, Upaya guru dalam membelajarkan siswa. Dalam penelitian 
ini, motivasi siswa diukur menggunakan angket skala Likert dengan 
alternatif jawaban SL (Selalu), SR (Sering), KD (Kadang-Kadang), JR 
(Jarang), TP (Tidak Pernah). 
3. Hasil belajar mata pelajaran IPS merupakan sebagian hasil dari pencapaian 
usaha seseorang dalam melakukan perubahan pola tingkah laku seseorang 
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lebih kearah yang positif yang didapat dari pengalamannya. Hasil belajar 
diukur dengan nilai UAS murni semester 1.   
D. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Februari 2015 sampai 
dengan juni, dan bertempat di SMP di Kecamatan Banguntapan 
E. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 
1. Populasi 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang 
memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2007:61). 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP di 
Kecamatan Banguntapan yaitu SMP Negeri 1 Banguntapan, SMP Negeri 2 
Banguntapan, SMP Negeri 3 Banguntapan, SMP Negeri 4 Banguntapan dan 
SMP Negeri 5 Banguntapan, SMP Muhamadiyah Banguntapan, SMP Bina 
Jaya, 
Tabel 1. Distribusi Populasi Penelitian 
No  SMP Jumlah Siswa Kelas VIII 
1. SMP Negeri 1 Banguntapan 215 Siswa 
2. SMP Negeri 2 Banguntapan 153 Siswa 
3. SMP Negeri 3 Banguntapan 213 Siswa 
4. SMP Negeri 4 Banguntapan 104 Siswa 
5. SMP Negeri 5 Banguntapan 107 Siswa 
6. SMP Muhammadiyah Banguntapan 152 Siswa 
7. SMP Bina Jaya Banguntapan 27  Siswa 
 Total  973 Siswa 
Sumber: Data sekunder SMP di Kecamatan Banguntapan 
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2. Sampel  
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
populasi ( Sugiyono, 2005: 62). Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
diambil dengan memilih dua SMP Negeri dan satu SMP Swasta khususnya 
siswa kelas VIII karena mewakili populasi siswa kelas VIII yang tersebar di 
SMP Kecamatan Banguntapan. Dua SMP Negeri tersebut adalah SMP 
Negeri 1 Banguntapan, SMP Negeri 5 Banguntapan, SMP Bina Jaya 
Banguntapan. Penentuan sampel dalam penelitian ini merujuk pada, jumlah 
siswa akreditasi sekolah dan hasil belajar UAS murni siswa dengan 
ketuntasan KKM yaitu 70. Penentuan sampel dalam penelitian ini merujuk 
pada tabel di bawah ini: 













1. SMP N 1 
Banguntapan 
A 215 96  44,7 % 
2. SMP N 5 
Banguntapan 
A 107 56 52,3 % 
3. SMP Bina Jaya B 27 19 70,4 % 
Total 349  
Sumber: Data sekunder SMP di Kecamatan Banguntapan 
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa akreditasi sekolah, 
persentase tingkat ketuntasan nilai berdasarkan KKM. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan proporsional random sampling. Populasi sebanyak 
349 siswa ukuran sampel sebesar 181 siswa. Pengambilan ukuran sampel 
penelitian ini dihitung dengan menggunakan bantuan Tabel Krecjie-Morgan 
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yang didasarkan atas kesalahan 5%, sehingga sampel yang diperoleh 
mempunyai kepercayaan 95% terhadap populasi (Sugiyono, 2005: 71). 
Adapun cara perhitungan distribusi jumlah sampel berdasarkan tabel 
Krecjie-Morgan dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini. 
 Tabel 3. Distribusi Sampel di 3 Sekolah Penelitian . 
no sekolah Jumlah 
siswa 
Jumlah sampel yang 
diambil 


















 Total  349 181 
Sumber: Data sekunder SMP di Kecamatan Banguntapan 
Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 1 
Banguntapan, SMP Negeri 5 Banguntapan dan SMP Bina Jaya Banguntapan 
sebanyak 181 siswa. Alasan peneliti menggunakan jumlah sampel 181 siswa 
karena jumlah siswa 349 tidak mungkin diambil semua menjadi sampel, dan 
agar semua kelas terwakili menjadi sampel.  
F. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini 
yaitu:  
1. Angket  
Angket digunakan dengan memberikan sejumlah pertanyaan 
tertulis kepada siswa untuk mengetahui pengaruh lingkungan 
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keluarga dan motivasi belajar terhadap hasil belajar IPS. Angket 
disusun tertulis dengan sejumlah pertanyaan yang dimaksudkan 
untuk memperoleh data tentang lingkungan keluarga dan motivasi 
belajar. 
2. Dokumentasi  
Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data 
mengenai hasil belajar IPS siswa SMP Negeri di Kecamatan 
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta yang ditunjukan dengan nilai 
murni Ujian Akhir Sekolah mata pelajaran IPS semester ganjil tahun 
ajaran 2014/2015 
.  
G. Instrumen Penelitian 
Untuk mengetahui lingkungan keluarga dan motivasi belajar, angket 
terdiri dari angket lingkungan keluarga dan angket motivasi. Dalam setiap 
angket pertanyaan disediakan lima alternatif jawaban dengan menggunakan 
skala Likert. Hasil belajar IPS menggunakan nilai UAS murni semester 
ganjil.  
Pengambilan data tentang lingkungan keluarga dan motivasi belajar IPS 
digunakan instrumen berupa angket skala bertingkat. Untuk angket 
lingkungan keluarga disusun sebanyak 26 yang terdiri 7 pernyataan negatif 
dan 19 pernyataan positif. Untuk angket motivasi belajar disusun sebanyak 
25 yang terdiri lima pernyataan negatif dan 20 pernyataan positif. Skor 
pernyataan adalah: 
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Tabel 4. Skor pernyataan 
Keterangan : 
SL : Selalu 
SR : Sering 
KD : Kadang-kadang 
JR  : Jarang 
TP : Tidak Pernah 
1. Angket Variabel Lingkungan keluarga 
Angket ini digunakan untuk menggambarkan lingkungan keluarga. 
Instrumen ini di kembangkan berdasarkan teori yang telah dikemukakan 
dalam kajian pustaka pada Bab II, yaitu tentang lingkungan keluarga. 
Adapun kisi-kisi Instrumen lingkungan keluarga sebagai berikut : 
Tabel 5. Kisi-kisi Angket Lingkungan Keluarga 
Variabel 
Penelitian 
Indikator Butir Pertanyaan Jumlah  




1. Cara orang tua mendidik 
2. Relasi antar anggota 
keluarga 
3. Suasana rumah  
4. Keadaan ekonomi 
5. Pengertian orang tua 























Jumlah  19 7 26 
Skala Bertingkat Positif Negatif 
SL 5 1 
SR 4 2 
KD 3 3 
JR 2 4 
TP 1 5 
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2. Angket Variabel Motivasi Belajar 
Angket ini digunakan untuk melihat motivasi belajar siswa. Instrumen 
ini dikembangkan berdasarkan teori yang telah dikemukakan dalam kajian 
pustaka pada Bab II. Adapun kisi-kisi Intrumen Motivasi Belajar sebagai 
berikut :  
Tabel 6.  Kisi-kisi Angket Motivasi Belajar 
Variabel 
Penelitian 
Indikator  Butir pertanyaan Jumlah  
Positif  Negatif  
Motivasi 
belajar 
1. Cita-cita  
2. Kemampuan siswa  
3. Kondisi siswa 
4. Kondisi lingkungan 
siswa 
5. Unsur-unsur dinamis 
dalam belajar dan 
pembelajaran 






























 total 20 5 25 
 
H. Uji Coba Instrumen 
Tujuan diadakan uji coba instrumen adalah diperolehnya informasi 
mengenai kualitas instrumen yang digunakan yaitu informasi mengenai 
sudah atau belum terpenuhinya persyaratan yaitu apakah alat bantu yang 
sudah dibuat untuk mengumpulkan data telah valid dan reliabel. Sebelum 
instrumen digunakan untuk penelitian, instrumen ini telah diuji cobakan 
terlebih dahulu. Uji coba dilakukan di SMP Negeri 3 Banguntapan, sebanyak 
30 siswa dalam hal status, kondisi geografi dan pekerjaan orang tua siswa. 
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1. Uji validitas Instrumen 
Uji validitas adalah suatu alat yang menunjukan seberapa jauh suatu 
instrumen memiliki ketepatan dan kecermatan dalam melakukan fungsi 
ukurnya. Berikut ini cara pengujian validitas yang digunakan untuk 
penelitian ini. 
a) Validitas Konstruk 
 Menurut Sugiyono (2005:125) untuk menguji validitas konstruk, 
dapat digunakan pendapat ahli (judgement experts). Para ahli diminta 
pendapatnya tentang instrumen yang telah disusun. Mungkin para ahli 
akan memberi keputusan instrumen dapat digunakan tanpa perbaikan, ada 
perbaikan dan dirombak total. 
b) Validitas Isi 
 Menurut Sugiono (2005: 129) untuk instrumen yang berbentuk test, 
pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi 
instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. 
 Menurut Sugiyono, 2005:228 Secara teknis pengujian validitas 
konstruk dan validitas isi dapat dibantu dengan menggunakan kisi-kisi 
intrumen atau matrik pengembangan instrumen. Untuk mengetahui 
validitas suatu intrumen digunakan rumus korelasi product moment 
sebagai berikut: 
xyr =  
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  Butir pernyataan kemudian dianalisis dengan bantuan komputer 
program SPSS 16.0 for windows. Kemudian hasil perhitungan 
dikonsultasikan pada tabel dengan kriteria yaitu, apabila rhitung > rtabel, 
dengan α = 5% maka butir soal yang diuji dinyatakan valid. Berdasar tabel 
niali r Product Moment ( Sugiyono, 2005:373) untuk N = 30 dan taraf 
signifikan 5% nilai rtabel yang tercantum adalah 0,361. Adapun hasil uji 
validitas instrumen penelitian setelah dilaksanakan uji coba instrumen 
sebagai berikut:  
Tabel 7 . Hasil uji validitas instrumen penelitian 
Angket instrumen Nomor Butir yang tidak valid 
Lingkungan Keluarga 1,8,20 
Motivasi Belajar 1,16,24 
 
2. Uji reabilitas Instrumen 
Reliabilitas suatu instrumen menunjukan tingkat kehandalan 
instrumen tersebut sebagai alat pengumpulan data ( Suharsimi Arikunto, 
2013:222). Untuk menguji reabilitas instrumen lingkungan keluarga dan 
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Keterangan :  
11r  : reliabilitas instrumen 
k   : benyaknya butir angket 

2
b  : jumlah varians butir 
2
1  : varians total 
(suharsimi, 2013: 239) 
Kriteria pengujian instrumen dikatakan reliabel apabila rhitung ≥ rtabel 
dengan taraf signifikan 5% selanjutnya hasil perhitungan r11 yang 
diperoleh diinterpretasikan dalam tabel nilai r dengan tingkat keterandalan 
koefisien korelasi menurut Sugiyono dengan kriteria seperti pada tabel:  
Tabel 8. Pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien 
korelasi.  
Interval Koefisien Tingkat hubungan  
0,00 - 0,199 Sangat Rendah 
0,20 - 0,399 Rendah 
0,40 - 0,599 Sedang  
0,60 - 0,799 Kuat  
0,80 - 1,000 Sangat Kuat 
(Sumber: Sugiyono, 2005: 231) 
 Instrumen dikatakan reliabel apabila memberi hasil diatas 0,6. 
Jika hasil perhitungan menunjukan nilai dibawah 0,6 maka instrumen 
dikatakan tidak reliabel. Uji realibilitas dalam penelitian ini menggunakan 
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bantuan komputer program SPSS 16.0 for windows dengan uji 
keterandalan teknik Alfa Cronbach. Hasil yang diperoleh disajikan datam 
tabel dibawah ini:  
Tabel 9 . Hasil uji realibilitas instrumen penelitian 
Angket instrumen Nilai reliabilitas 
Lingkungan keluarga 0,927 
Motivasi belajar IPS 0,910 
 
Hasil uji realibilitas instrumen penelitian menunjukan bahwa 
instrumen penelitian lingkungan keluarga memiliki reliabilitas sangat kuat 
yaitu sebesar 0,927. Instrumen penelitian motivasi belajar juga memiliki 
reliabilitas yang sangat kuat yaitu dengan hasil sebesar 0,910.  
 
I. Teknis Analisis Data 
Teknik analisis data dimaksudkan untuk mencari jawaban atas 
pertanyaan penelitian atau tentang permasalahan yang telah dirumuskan 
sebelumnya. Menurut Bogdan yang dikutip oleh Sugiyono (2009: 244), analisis 
data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistimatis data yang 
diperoleh dari hasil angket, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga 
dapat mudah dipahami dan temuannya dapat dinformasikan kepada oranglain. 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik korelasional. 
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1. Analisis Korelasional 
Sebelum diuji menggunakan teknik korelasional dengan rumus 
korelasi Product Moment dalam penelitian ini dilakukan uji pra syarat 
terlebih dahulu meliputi uji normalitas dan uji linearitas. Adapun uraian 
sebagai berikut: 
a. Uji Prasarat Analisis 
1) Uji Normalitas 
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang 
digunakan berdistribusi normal atau tidak. Sebaran data dapat 
diketahui normal tidaknya, dilakukan perhitungan uji normalitas 
sebaran. Teknik yang digunakan untuk pengujian normalitas 
menggunakan uji Kolmogorov smirnov melalui program SPSS for 
Windows 16.0 Version. Kaidah yang digunakan adalah jika p > 
0.05 maka sebaranya normal dan sebaliknya apabila p ≤ 0.05 maka 
sebaranya tidak normal.  
2) Uji Linearitas 
Uji linearitas dimaksudkan untuk mengetahui bentuk hubungan 
antara variabel bebas dengan variabel terikat. Uji linearitas dalam 
pelaksanaanya menggunakan analisis varians melalui program 
SPSS for Windows 16.0 Version. Kaidah yang digunakan adalah 
jika p > 0.05 maka hubungan antara keduanya adalah linear dan 
sebaliknya apabila p ≤ 0.05 maka hubungan antara kedua variabel 
tidak linear. 
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b. Uji Korelasional 
Uji korelasional dalam penelitian ini digunakan untuk menguji 
hipotesis. 
1) Pengujian hipotesis pertama dan kedua 
Menentukan ada tidaknya hubungan antar masing-masing 
variabel bebas dengan terikat dengan menggunakan uji korelasi 
Product Moment,yaitu:  
  xyr = 
 









  Keterangan: 
xyr   = koefisien korelasi antara variabel X dan Y 
X  = skor responden untuk tiap item 
Y  = total skor tiap responden dari seluruh item 
 X  = jumlah skor dalam distribusi X 
Y  = jumlah skor dalam distribusi Y 
 2X  = jumlah kuadrat masing-masing skor X 
 2Y  = jumlah kuadrat masing-masing skor Y 
N  = jumlah subjek 
Selanjutnya untuk mengetahui signifikasi antar variabel, 
apakah hasil perhitungan tersebut signifikan atau tidak, maka 
dibandingkan dengan r tabel dengan kesalahan tertentu misalnya 
5%. Untuk mempermudah perhitungan menggunakan bantuan 
komputer program SPSS 16,0 for windows. 
2) Pengujian hipotesis ketiga 
Analisis Regresi Linear Ganda dua Prediktor. Teknik ini 
digunakan untuk menguji hipotesis ketiga, yaitu untuk mengetahui 
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besarnya pengaruh lingkungan keluarga dan motivasi belajar 
terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS kelas VIII SMP Se 
Kecamatan Banguntapan. Adapun langkah-langkah untuk 
menganalisisnya sebagai berikut :  
1) Mencari Koefisien Korelasi Ganda (R) antara prediktor X1 dan 











Ry   
Keterangan : 
 2,1yR  = koefisien korelasi antara Y dengan X1 dengan X2 
1a   = koefisien Prediktor X1 
2a   = koefisien Prediktor X2 
 yx1  = jumlah produk antara X1 dengan Y 
 yx2  = jumlah produk antara X2 dengan Y 
 2y  = jumlah kuadrat kriterium Y 
 
Untuk mempermudah perhitungan menggunakan bantuan 
komputer program SPSS 16,0 for windows. Dikatakan hipotesis 
ketiga diterima apabila nilai Rhitung > Rtabel. Artinya terdapat 
hubungan antara Lingkungan Keluarga, Motivasi Belajar secara 
bersama-sama dengan Hasil Belajar. 
1. Analisis Deskriptif 
Analisis deskriptif data dalam penelitian ini meliputi:  
a. Mean, Median, Modus 
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Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis dan menyajikan 
data kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui gambaran data 
penelitian. Dengan menggunakan statistik deskriptif maka dapat 
diketahui nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, 
minimum (Ghozali, 2011: 19). 
b. Tabel Distribusi Frekuensi 
1) Menentukan Kelas Interval 
Untuk menentukan panjang interval digunakan rumus Sturges 
yaitu:  
K = 1 + 3,3.log n 
Keterangan : 
K  : jumlah kelas interval 
n  : jumlah data observasi 
log : logaritma 
2) Menghitung Rentang Data 
Untuk menghitung rentang data digunakan rumus berikut: 
Rentang = skor tertinggi – skor terendah 
3) Menentukan Panjang Kelas 
Untuk menentukan panjang kelas digunakan rumus sebagai 
berikut: 
Panjang kelas = rentang/ jumlah kelas 
4) Histogram 
Diagram batang dibuat berdasarkan data frekuensi yang telah 
ditampilkan dalam tabel distribusi frekuensi. 
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c. Tabel Kategorisasi 
Deskripsi selanjutnya adalah melakukan pengkategorian skor yang 
diperoleh dari masing-masing variabel. Uji kecenderungan  digunakan 
untuk mengetahui gambaran umum tentang minat, motivasi belajar, dan 
hasil belajar siswa. Cara pengkategorian data dibagi dalam 3 kategori 
dengan rumus sebagai berikut: 
1) Rendah = X < M – SD 
2) Sedang = M – SD ≤ X < M + SD 
3) Tinggi = X ≥ M + SD 
J. Sumbangan Efektif Dan Sumbangan Relatif 
Menurut Sutrisno Hadi (2004: 38), cara untuk mengukur sumbangan 
efektif dan sumbangan relatif menggunakan rumus sebagai berikut. 





 : Sumbangan relatif dari suatu prediktor 
 : Jumlah kuadrat regresi  
 : Jumlah kuadrat total  
 
2) Sumbangan Efektif (SE%) 
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 : Sumbangan efektif dari suatu prediktor 
 : Sumbangan relatif dari suatu prediktor 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Deskripsi Data Karakteristik Responden Orang Tua Siswa  
Analisis deskriptif karakteristik responden dalam penelitian ini 
berdasarkan karakteristik yang ditinjau dari pekerjaan, pendapatan, waktu 
bekerja, dan jumlah anggota keluarga siswa. Deskripsi karakteristik responden 
disajikan sebagai berikut. 
a. Pekerjaan Orang Tua Siswa 
Deskripsi karakteristik responden berdasarkan pekerjaan disajikan 
pada tabel berikut. 
Tabel 10. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan  
Pekerjaan Frekuensi Persentase (%) 
PNS 11 6,08 
Karyawan Swasta 90 49,72 
Wiraswasta 15 8,28 
Petani 65 35,92 
Jumlah  181 100,0 
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2015 
 
Tabel di atas menunjukkan bahwa orang tua siswa dengan pekerjaan 
PNS sebanyak 11 orang (6,08%), orang tua siswa dengan pekerjaan 
karyawan swasta sebanyak 90 orang (49,72%), orang tua siswa dengan 
pekerjaan wiraswasta sebanyak 15 orang (8,28%), dan orang tua siswa 
dengan pekerjaan petani sebanyak 65 orang (35,92%). Jadi dapat 
disimpulkan bahwa mayoritas orang tua siswa bekerja sebagai karyawan 
swasta sebesar 49,72%. 
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b. Pendapatan Orang Tua Siswa 
Deskripsi karakteristik responden berdasarkan pendapatan disajikan 
pada tabel berikut. 
Tabel 11. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan 
Pendapatan  Frekuensi Persentase (%) 
< Rp. 1.000.000 27 14,91 
Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 75 41,44 
Rp. 2. 000.000 - Rp. 3. 000-000 32 17,68 
> Rp. 3.000.000 47 25,97 
Jumlah  181 100,00 
    Sumber: Data Sekunder Diolah, 2015 
 
Tabel di atas menunjukkan bahwa orang tua siswa dengan pendapatan 
< Rp. 1.000.000 sebanyak 27 orang (14,91%), pendapatan antara                
Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000 sebanyak 75 orang (41,44%), dengan 
pendapatan antara Rp 2.000.000 - Rp 3.000.000 sebanyak 32 orang 
(17,68%), dan dengan pendapatan lebih dari Rp 3.000.000 sebanyak 47 
orang (25,97%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa mayoritas orang tua siswa 
mempunyai pendapatan antara Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000 41,44%. 
c. Waktu Bekerja Orang Tua Siswa 
Deskripsi karakteristik orang tua siswa berdasarkan waktu bekerja 
disajikan pada tabel berikut. 
Tabel 12. Karakteristik Responden Berdasarkan Waktu Bekerja 
Waktu Ibu Bekerja Frekuensi Persentase (%) 
07.00-16.00 WIB 34 18,78 
06.00-18.00 WIB 72 39,78 
08.00-20.00 WIB 75 41,44 
Jumlah  181 100,0 
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2015 
 
Tabel di atas menunjukkan bahwa orang tua siswa dengan waktu 
bekerja antara pukul 07.00-16.00 WIB sebanyak 34 orang (18,78%), dengan 
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waktu bekerja antara pukul 06.00-18.00 WIB sebanyak 72 orang 
(39,78%), dan dengan waktu bekerja antara pukul 08.00-20.00 WIB 
sebanyak 75 orang (41,44%). Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas 
orang tua siswa memiliki waktu bekerja antara pukul 06.00-18.00 WIB 
sebanyak 39,78%. 
d. Jumlah Anggota Keluarga 
Deskripsi karakteristik responden berdasarkan jumlah anggota 
keluarga disajikan pada tabel berikut. 
Tabel 13. Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga  
Waktu Ibu Bekerja Frekuensi Persentase (%) 
Tiga 53 29,28 
Empat 56 30,94 
Lima 72 39,78 
Jumlah  181 100,0 
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2015 
 
Tabel di atas menunjukkan bahwa responden dengan jumlah keluarga 
tiga anggota sebanyak 53 orang (29,28%), responden dengan jumlah 
keluarga empat anggota sebanyak 56 orang (30,94%), dan responden 
dengan jumlah keluarga lima anggota sebanyak 72 orang (39,78%). Jadi 
dapat disimpulkan bahwa mayoritas anggota keluarga siswa terdiri dari lima 
anggota keluarga sebesar 39,78%. 
Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas orang tua siswa bekerja 
sebagai karyawan swasta; mempunyai pendapatan antara rp 1.000.000 sampai 
dengan Rp. 2.000.000; mempunyai waktu bekerja antara pukul 08.00 sampai 






2. Deskripsi Data Penelitian 
Data hasil penelitian terdiri dari dua variabel bebas yaitu variabel 
lingkungan keluarga (X1) dan variabel motivasi belajar (X2) serta satu variabel 
terikat yaitu variabel hasil belajar (Y). Pada bagian ini digambarkan atau 
dideskripsikan dari data masing-masing variabel dan indikator yang telah 
diolah dilihat dari nilai rata-rata (mean), median, modus, dan standar deviasi. 
Selain itu juga disajikan tabel distribusi frekuensi kategorisasi masing-masing 
variabel. Berikut ini penggambaran hasil analisa data secara deskriptif melalui 
bantuan program SPSS versi 13.00 for windows. 
a. Variabel Lingkungan Keluarga 
Data variabel lingkungan keluarga terdiri dari 23 butir pertanyaan 
dengan jumlah responden sebanyak 181 responden. Ada 5 alternatif 
jawaban, dimana skor tertinggi 5 dan skor terendah 1. Berdasarkan data 
variabel lingkungan keluarga diperoleh skor tertinggi sebesar 108,00 dan 
skor terendah sebesar 74,00. Hasil analisis harga mean (M) sebesar 90,91; 
median (Me) sebesar 91,00; modus (Mo) sebesar 90,00; dan standar deviasi 
(SD) sebesar 7,04. 
Penentuan kecenderungan variabel lingkungan keluarga, hasil analisa 
data diketahui bahwa nilai rerata sebesar 90,91 dan nilai standar deviasi 
(SD) sebesar 7,04. Data variabel lingkungan keluarga dikategorikan menjadi 
tiga (3) kategori menggunakan rumus Saifuddin Azwar (2007: 55) yaitu: 
tinggi, sedang, dan rendah. Adapun rumus perhitungannya sebagai berikut: 
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Tinggi :  X ≥ M + SD  
Sedang  : M – SD ≤ X < M + SD 
Rendah : X < M – SD 
 
Berdasarkan rumus kategori yang telah ditentukan, hasil analisis data 
variabel lingkungan keluarga dapat dibuat tabel distribusi kecenderungan 
sebagai berikut: 
Tabel 14. Distribusi Kategori Variabel Lingkungan Keluarga 
No Interval Kategori Frekuensi Kategori 
f % 
1. X ≥ 97,95 37 20,45 Tinggi 
2. 83,87 ≤ X < 97,95 114 62,98 Sedang 
3. X < 83,87 30 16,57 Rendah 
Total 181 100  
    Sumber: Data Primer Diolah, 2015 
Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan melalui pie chart sebagai 
berikut: 
 
         Gambar 2. Pie Chart Variabel Lingkungan Keluarga 
 
Berdasarkan pie chart pada variabel lingkungan keluarga berada pada 
kategori tinggi sebanyak 37 siswa (20,45%), berada pada kategori sedang 
sebanyak 114 siswa (62,98%), dan berada pada kategori rendah sebanyak 30 
siswa (16,57%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar variabel 
lingkungan keluarga berada pada kategori sedang. Artinya, sebagian besar 
lingkungan keluarga siswa dalam memperhatikan proses kegiatan belajar 
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siswa dirumah masih sedang, hal ini dikarenakan keterbatasan waktu 
mengingat pekerjaan dan kesibukan orang tua dalam mencari nafkah.   
Variabel lingkungan keluarga terdiri dari enam sub indikator yaitu 
cara orang tua mendidik, relasi antar keluarga, suasana rumah, keadaan 
ekonomi, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. 
Penggambaran deskripsi data pada lingkungan keluarga berdasarkan 
persentase masing-masing sub indikator sebagai berikut. 
1) Cara Orang Tua Mendidik 
Data sub variabel cara orang tua mendidik terdiri dari 4 butir 
pertanyaan dengan jumlah responden sebanyak 181 responden. Ada 5 
alternatif jawaban, dimana skor tertinggi 5 dan skor terendah 1. 
Berdasarkan data sub variabel cara orang tua mendidik diperoleh skor 
tertinggi sebesar 20,00 dan skor terendah sebesar 10,00. Hasil analisis 
harga mean (M) sebesar 15,09; median (Me) sebesar 15,00; modus (Mo) 
sebesar 13,00; dan standar deviasi (SD) sebesar 2,20. 
Penentuan kecenderungan sub variabel cara orang tua mendidik, 
hasil analisa data diketahui bahwa nilai rerata sebesar 15,09 dan nilai 
standar deviasi (SD) sebesar 2,20. Data sub variabel cara orang tua 
mendidik dikategorikan menjadi tiga kategori menggunakan rumus yaitu: 
tinggi, sedang, dan rendah. Berdasarkan rumus kategori yang telah 
ditentukan, hasil analisis data sub variabel cara orang tua mendidik dapat 




Tabel 15. Distribusi Kategori Sub Variabel Cara Orang Tua Mendidik 
No Interval Kategori Frekuensi Kategori 
f % 
1. X ≥ 17,30 28   15,47 Tinggi 
2. 12,90 ≤ X < 17,30 137   75,69 Sedang 
3. X < 12,90 16     8,84 Rendah 
Total 181 100,00  
Sumber: Data Primer Diolah, 2015 
Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan melalui pie chart 
sebagai berikut: 
 
         Gambar 3. Pie Chart Sub Variabel Cara Orang Tua Mendidik 
 
Berdasarkan pie chart pada sub variabel cara orang tua mendidik 
berada pada kategori tinggi sebanyak 28 siswa (15,47%), berada pada 
kategori sedang sebanyak 137 siswa (75,69%), dan berada pada kategori 
rendah sebanyak 16 siswa (8,84%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa sub 
variabel cara orang tua mendidik sebagian besar berada pada kategori 
sedang.  Artinya, cara orang tua mendidik anak dirumah dianggap belum 
maksimal dalam memperhatikan anaknya, mengingat faktor kesibukan 
yang tinggi dalam pekerjaannya sebagai karyawan swasta sehingga orang 




2) Relasi Antar Anggota Keluarga 
Data sub variabel relasi antar anggota keluarga terdiri dari 4 butir 
pertanyaan dengan jumlah responden sebanyak 181 responden. Ada 5 
alternatif jawaban, dimana skor tertinggi 5 dan skor terendah 1. 
Berdasarkan data variabel relasi antar anggota keluarga diperoleh skor 
tertinggi sebesar 20,00 dan skor terendah sebesar 4,00. Hasil analisis 
harga mean (M) sebesar 15,42; median (Me) sebesar 16,00; modus (Mo) 
sebesar 16,00; dan standar deviasi (SD) sebesar 3,15. 
Penentuan kecenderungan sub variabel relasi antar anggota 
keluarga, hasil analisa data diketahui bahwa nilai rerata sebesar 15,43 
dan nilai standar deviasi (SD) sebesar 3,16. Data sub variabel relasi antar 
anggota keluarga dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu: tinggi, 
sedang, dan rendah. Berdasarkan rumus kategori yang telah ditentukan, 
hasil analisis data sub variabel relasi antar anggota keluarga dapat dibuat 
tabel distribusi kecenderungan sebagai berikut: 
Tabel 16. Distribusi Kategori Sub Variabel Relasi Antar Anggota 
Keluarga 
No Interval Kategori Frekuensi Kategori 
f % 
1. X ≥ 18,58 32   17,68 Tinggi 
2. 12,27 ≤ X < 18,58 125   69,06 Sedang 
3. X < 12,27 24   13,26 Rendah 
Total 181 100,00  
Sumber: Data Primer Diolah, 2015 





       Gambar 4. Pie Chart Sub Variabel Relasi Antar Anggota Keluarga 
 
Berdasarkan pie chart pada sub variabel relasi antar anggota 
keluarga berada pada kategori tinggi sebanyak 32 siswa (17,68%), berada 
pada kategori sedang sebanyak 125 siswa (69,06%), dan berada pada 
kategori rendah sebanyak 24 siswa (13,26%). Jadi, dapat disimpulkan 
bahwa sub variabel relasi antar anggota keluarga sebagian berada pada 
kategori sedang. Artinya, keeratan antar anggota keluarga belum terjalin 
dengan baik, selain itu antara anggota keluarga belum komunikatif, dan 
dianggap masih belum memiliki keterbukaan satu dengan lainnya. 
3) Suasana Rumah 
Data sub variabel suasana rumah terdiri dari 5 butir pertanyaan 
dengan jumlah responden sebanyak 181 responden. Ada 5 alternatif 
jawaban, dimana skor tertinggi 5 dan skor terendah 1. Berdasarkan data 
variabel suasana rumah diperoleh skor tertinggi sebesar 25,00 dan skor 
terendah sebesar 10,00. Hasil analisis harga mean (M) sebesar 18,98; 
median (Me) sebesar 19,00; modus (Mo) sebesar 20,00; dan standar 
deviasi (SD) sebesar 3,68. 
Penentuan kecenderungan sub variabel suasana rumah, hasil analisa 
data diketahui bahwa nilai rerata sebesar 18,99 dan nilai standar deviasi 
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(SD) sebesar 3,68. Data sub variabel suasana rumah dikategorikan 
menjadi tiga kategori yaitu: tinggi, sedang, dan rendah. Berdasarkan 
rumus kategori yang telah ditentukan, hasil analisis data sub variabel 
suasana rumah dapat dibuat tabel distribusi kecenderungan sebagai 
berikut: 
Tabel 17. Distribusi Kategori Sub Variabel Suasana Rumah 
No Interval Kategori Frekuensi Kategori 
f % 
1. X ≥ 22,67 31   17,12 Tinggi 
2. 15,31 ≤ X < 22,67 119   65,75 Sedang 
3. X < 15,31 31   17,13 Rendah 
Total 181 100,00  
Sumber: Data Primer Diolah, 2015 
Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan melalui pie chart 
sebagai berikut: 
 
            Gambar 5. Pie Chart Sub Variabel Suasana Rumah 
 
Berdasarkan pie chart pada sub variabel suasana rumah berada 
pada kategori tinggi sebanyak 31 siswa (17,12%), berada pada kategori 
sedang sebanyak 119 siswa (65,75%), dan berada pada kategori rendah 
sebanyak 31 siswa (17,13%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa sub variabel 
suasana rumah sebagian besar berada pada kategori sedang. Artinya, 
keterbatasan ekonomi sehingga orang tua hanya mampu menyediakan 
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rumah dengan kondisi seadanya, sehingga menyebabkan suasana rumah 
berada pada kategori sedang. 
4) Keadaan Ekonomi 
Data sub variabel keadaan ekonomi terdiri dari 4 butir pertanyaan 
dengan jumlah responden sebanyak 181 responden. Ada 5 alternatif 
jawaban, dimana skor tertinggi 5 dan skor terendah 1. Berdasarkan data 
variabel keadaan ekonomi diperoleh skor tertinggi sebesar 20,00 dan skor 
terendah sebesar 4,00. Hasil analisis harga mean (M) sebesar 17,21; 
median (Me) sebesar 18,00; modus (Mo) sebesar 20,00; dan standar 
deviasi (SD) sebesar 2,80. 
Penentuan kecenderungan sub variabel keadaan ekonomi, hasil 
analisa data diketahui bahwa nilai rerata sebesar 17,22 dan nilai standar 
deviasi (SD) sebesar 2,80. Data sub variabel keadaan ekonomi 
dikategorikan menjadi tiga yaitu: tinggi, sedang, dan rendah. Berdasarkan 
rumus kategori yang telah ditentukan, hasil analisis data sub variabel 
keadaan ekonomi dapat dibuat tabel distribusi kecenderungan sebagai 
berikut: 
Tabel 18. Distribusi Kategori Sub Variabel Keadaan Ekonomi 
No Interval Kategori Frekuensi Kategori 
f % 
1. X ≥ 20,02 0    0,00 Tinggi 
2. 14,41 ≤ X < 20,02 160   88,40 Sedang 
3. X < 14,41 21   11,60 Rendah 
Total 181 100,00  
Sumber: Data Primer Diolah, 2015 





       Gambar 6. Pie Chart Sub Variabel Keadaan Ekonomi 
 
Berdasarkan pie chart pada sub variabel keadaan ekonomi tidak 
ada yang berada pada kategori tinggi (0%), berada pada kategori sedang 
sebanyak 160 siswa (88,40%), dan berada pada kategori rendah sebanyak 
21 siswa (11,60%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa sub variabel keadaan 
ekonomi sebagian besar berada pada kategori sedang. Artinya, sebagian 
besar keadaan ekonomi siswa berada pada kalangan menengah dan 
menengah ke bawah.  
5) Pengertian Orang Tua 
Data sub variabel pengertian orang tua terdiri dari 3 butir 
pertanyaan dengan jumlah responden sebanyak 181 responden. Ada 5 
alternatif jawaban, dimana skor tertinggi 5 dan skor terendah 1. 
Berdasarkan data variabel pengertian orang tua diperoleh skor tertinggi 
sebesar 15,00 dan skor terendah sebesar 6,00. Hasil analisis harga mean 
(M) sebesar 12,83; median (Me) sebesar 13,00; modus (Mo) sebesar 
15,00; dan standar deviasi (SD) sebesar 2,10. 
Penentuan kecenderungan sub variabel pengertian orang tua, hasil 
analisa data diketahui bahwa nilai rerata sebesar 12,84 dan nilai standar 
deviasi (SD) sebesar 2,10. Data sub variabel pengertian orang tua 
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dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu: tinggi, sedang, dan rendah. 
Berdasarkan rumus kategori yang telah ditentukan, hasil analisis data sub 
variabel pengertian orang tua dapat dibuat tabel distribusi kecenderungan 
sebagai berikut: 
Tabel 19. Distribusi Kategori Sub Variabel Pengertian Orang Tua 
No Interval Kategori Frekuensi Kategori 
f % 
1. X ≥ 14,94 49   27,07 Tinggi 
2. 10,74 ≤ X < 14,94 110   60,77 Sedang 
3. X < 10,74 22   12,16 Rendah 
Total 181 100,00  
Sumber: Data Primer Diolah, 2015 
Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan melalui pie chart 
sebagai berikut: 
 
          Gambar 7. Pie Chart Sub Variabel Pengertian Orang Tua 
 
Berdasarkan pie chart pada sub variabel pengertian orang tua 
berada pada kategori tinggi sebanyak 49 siswa (27,07%), berada pada 
kategori sedang sebanyak 110 siswa (60,77%), dan berada pada kategori 
rendah sebanyak 22 siswa (12,16%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa sub 
variabel pengertian orang tua sebagian besar berada pada kategori 
sedang. Artinya, orang tua siswa dianggap belum mampu memberikan 
pengertian yang sepenuhnya terhadap kebutuhan yang diperlukan anak 
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dalam menunjang proses belajar mengajarnya dirumah. Hal ini 
dikarenakan faktor kondisi ekonomi keluarga siswa. 
6) Latar Belakang Kebudayaan 
Data sub variabel latar belakang kebudayaan terdiri dari 3 butir 
pertanyaan dengan jumlah responden sebanyak 181 responden. Ada 5 
alternatif jawaban, dimana skor tertinggi 5 dan skor terendah 1. 
Berdasarkan data variabel latar belakang kebudayaan diperoleh skor 
tertinggi sebesar 15,00 dan skor terendah sebesar 5,00. Hasil analisis 
harga mean (M) sebesar 11,34; median (Me) sebesar 11,00; modus (Mo) 
sebesar 12,00; dan standar deviasi (SD) sebesar 2,08. 
Penentuan kecenderungan sub variabel latar belakang kebudayaan, 
hasil analisa data diketahui bahwa nilai rerata sebesar 11,34 dan nilai 
standar deviasi (SD) sebesar 2,08. Data sub variabel latar belakang 
kebudayaan dikategorikan menjadi tiga (3) kategori yaitu: tinggi, sedang, 
dan rendah. Berdasarkan rumus kategori yang telah ditentukan, hasil 
analisis data sub variabel latar belakang kebudayaan dapat dibuat tabel 
distribusi kecenderungan sebagai berikut: 
Tabel 20. Distribusi Kategori Sub Variabel Latar Belakang Kebudayaan 
No Interval Kategori Frekuensi Kategori 
f % 
1. X ≥ 13,42 30   16,57 Tinggi 
2. 9,26 ≤ X < 13,42 111   61,33 Sedang 
3. X < 9,26 40   22,10 Rendah 
Total 181 100,00  
Sumber: Data Primer Diolah, 2015 





       Gambar 8. Pie Chart Sub Variabel Latar Belakang Kebudayaan 
 
Berdasarkan pie chart pada sub variabel latar belakang kebudayaan 
berada pada kategori tinggi sebanyak 30 siswa (16,57%), berada pada 
kategori sedang sebanyak 111 siswa (61,33%), dan berada pada kategori 
rendah sebanyak 40 siswa (22,10%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa sub 
variabel latar belakang kebudayaan sebagian besar berada pada kategori 
sedang. Artinya, sebagian besar keluarga siswa bersifat netral dan 
demokratis, sehingga tidak terlalu kaku terhadap latar belakang 
kebudayaan yang dimiliki masing-masing keluarga. 
Berikut rangkuman penggambaran data variabel lingkungan keluarga 
yang diukur berdasarkan sub variabel yang mewakili, sebagai berikut: 
Tabel 21. Rangkuman Variabel Lingkungan Keluarga 
No Sub Variabel Persentase Kategori 
1 Keadaan Ekonomi 88,40% Sedang 
2 Cara  Orang Tua Mendidik 75,69% Sedang 
3 Relasi Antar Anggota Keluarga 69,06% Sedang 
4 Suasana Rumah 65,75% Sedang 
5 Latar Belakang Kebudayaan 61,33% Sedang 
6 Pengertian Orang Tua 60,77% Sedang 
 




 Gambar 9. Diagram Batang Rangkuman Variabel Lingkungan Keluarga 
Berdasarkan diagram batang di atas diketahui bahwa sub variabel 
keadaan ekonomi sebesar 88,40%; sub variabel cara orang tua mendidik 
sebesar 75,69%; relasi antar anggota keluarga sebesar 69,06%; suasana 
rumah sebesar 65,75%; latar belakang kebudayaan sebesar 61,33%; dan 
pada sub variabel pengertian orang tua sebesar 60,77%. Jadi,, dapat 
ditarik kesimpulan bahwa sub variabel yang dominan pada variabel 
lingkungan keluarga adalah sub variabel keadaan ekonomi (88,40%); dan 
yang paling rendah adalah sub variabel pengertian orang tua (60,77%). 
Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar lingkungan keluarga 
siswa berada pada kategori sedang. Artinya lingkungan keluarga siswa 
dianggap cukup baik dalam memberikan dukungan kepada siswa 





b. Variabel Motivasi Belajar 
Data variabel motivasi belajar terdiri dari 22 butir pertanyaan dengan 
jumlah responden sebanyak 181 responden. Ada 5 alternatif jawaban, 
dimana skor tertinggi 5 dan skor terendah 1. Berdasarkan data variabel 
motivasi belajar diperoleh skor tertinggi sebesar 92,00 dan skor terendah 
sebesar 54,00. Hasil analisis harga mean (M) sebesar 77,12; median (Me) 
sebesar 77,00; modus (Mo) sebesar 74,00; dan standar deviasi (SD) sebesar 
7,96. 
Penentuan kecenderungan variabel motivasi belajar, hasil analisa data 
diketahui bahwa nilai rerata sebesar 77,12 dan nilai standar deviasi (SD) 
sebesar 7,96. Data variabel motivasi belajar dikategorikan menjadi tiga (3) 
kategori yaitu: tinggi, sedang, dan rendah. Berdasarkan rumus kategori yang 
telah ditentukan, hasil analisis data variabel motivasi belajar dapat dibuat 
tabel distribusi kecenderungan sebagai berikut: 
Tabel 22. Distribusi Kategori Variabel Motivasi Belajar 
No Interval Kategori Frekuensi Kategori 
f % 
1. X ≥ 85,09 29 16,0 Tinggi 
2. 69,16 ≤ X < 85,09 126 69,6 Sedang 
3. X < 69,16 26 14,4 Rendah 
Total 181 100  
    Sumber: Data Primer Diolah, 2014 





         Gambar 10. Pie Chart Variabel Motivasi Belajar 
 
Berdasarkan pie chart pada variabel motivasi belajar berada pada 
kategori tinggi sebanyak 29 siswa (16,0%), berada pada kategori sedang 
sebanyak 126 siswa (69,6%), dan berada pada kategori rendah sebanyak 26 
siswa (14,4%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi belajar 
sebagian besar berada pada kategori sedang. Artinya, siswa kelas VIII SMP 
di Kecamatan Banguntapan belum menunjukkan motivasi yang tinggi pada 
saat pembelajaran mata pelajaran IPS berlangsung. Hal ini dapat disebabkan 
karena siswa malas, mengantuk, bosan, dan lain-lain sehingga motivasi 
belajarnya sedang saat mengikuti pembelajaran mata pelajaran IPS. 
Variabel motivasi belajar terdiri dari enam sub indikator yaitu cita-
cita, kemampuan siswa, kondisi siswa, kondisi lingkungan siswa, unsur-
unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran, dan upaya guru dalam 
membelajarkan siswa. Penggambaran deskripsi data pada variabel motivasi 
belajar berdasarkan persentase masing-masing sub indikator sebagai berikut. 
1) Cita-Cita 
Data sub variabel cita-cita terdiri dari 2 butir pertanyaan dengan 
jumlah responden sebanyak 181 responden. Ada 5 alternatif jawaban, 
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dimana skor tertinggi 5 dan skor terendah 1. Berdasarkan data variabel 
cita-cita diperoleh skor tertinggi sebesar 10,00 dan skor terendah sebesar 
3,00. Hasil analisis harga mean (M) sebesar 7,17; median (Me) sebesar 
7,00; modus (Mo) sebesar 6,00; dan standar deviasi (SD) sebesar 1,57. 
Penentuan kecenderungan sub variabel cita-cita, hasil analisa data 
diketahui bahwa nilai rerata sebesar 7,17 dan nilai standar deviasi (SD) 
sebesar 1,57. Data sub variabel cita-cita dikategorikan menjadi tiga 
kategori yaitu: tinggi, sedang, dan rendah. Berdasarkan rumus kategori 
yang telah ditentukan, hasil analisis data sub variabel cita-cita dapat 
dibuat tabel distribusi kecenderungan sebagai berikut: 
Tabel 23. Distribusi Kategori Sub Variabel Cita-Cita 
No Interval Kategori Frekuensi Kategori 
f % 
1. X ≥ 8,75 37   20,44 Tinggi 
2. 5,59 ≤ X < 8,75 128   70,72 Sedang 
3. X < 5,59 16     8,84 Rendah 
Total 181 100,00  
Sumber: Data Primer Diolah, 2015 
Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan melalui pie chart 
sebagai berikut: 
 




Berdasarkan pie chart pada sub variabel cita-cita berada pada 
kategori tinggi sebanyak 37 siswa (20,44%), berada pada kategori sedang 
sebanyak 128 siswa (70,72%), dan berada pada kategori rendah sebanyak 
16 siswa (8,84%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa sub variabel cita-cita 
sebagian besar berada pada kategori sedang. Artinya, siswa dianggap 
masih ragu-ragu dan kurangnya kemauan dalam menentukan cita-cita 
yang mereka miliki. Hal ini dikarenakan, siswa masih memiliki motivasi 
belajar yang sedang, cenderung malas, dan mudah bosan sehingga siswa 
belum mampu meyakinkan diri dalam menentukan cita-cita yang 
dimiliki. 
2) Kemampuan Siswa 
Data sub variabel kemampuan siswa terdiri dari 3 butir pertanyaan 
dengan jumlah responden sebanyak 181 responden. Ada 5 alternatif 
jawaban, dimana skor tertinggi 5 dan skor terendah 1. Berdasarkan data 
sub variabel kemampuan siswa diperoleh skor tertinggi sebesar 15,00 dan 
skor terendah sebesar 3,00. Hasil analisis harga mean (M) sebesar 10,40; 
median (Me) sebesar 10,00; modus (Mo) sebesar 10,00; dan standar 
deviasi (SD) sebesar 1,92. 
Penentuan kecenderungan sub variabel kemampuan siswa, hasil 
analisa data diketahui bahwa nilai rerata sebesar 10,41 dan nilai standar 
deviasi (SD) sebesar 1,93. Data sub variabel kemampuan siswa 
dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu: tinggi, sedang, dan rendah. 
Berdasarkan rumus kategori yang telah ditentukan, hasil analisis data sub 
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variabel kemampuan siswa dapat dibuat tabel distribusi kecenderungan 
sebagai berikut: 
Tabel 24. Distribusi Kategori Sub Variabel Kemampuan Siswa 
No Interval Kategori Frekuensi Kategori 
f % 
1. X ≥ 12,33 23  12,71 Tinggi 
2. 8,48 ≤ X < 12,33 134  74,03 Sedang 
3. X < 8,48 24  13,26 Rendah 
Total 181 100,00  
Sumber: Data Primer Diolah, 2015 
Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan melalui pie chart 
sebagai berikut: 
 
           Gambar 12. Pie Chart Sub Variabel Kemampuan Siswa 
 
Berdasarkan pie chart pada sub variabel kemampuan siswa berada 
pada kategori tinggi sebanyak 23 siswa (12,71%), berada pada kategori 
sedang sebanyak 134 siswa (74,03%), dan berada pada kategori rendah 
sebanyak 16 siswa (13,26%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa sub variabel 
kemampuan siswa sebagian besar berada pada kategori sedang. Artinya, 
siswa dianggap memiliki kemampuan yang sedang dalam bidang 





3) Kondisi Siswa 
Data sub variabel kondisi siswa terdiri dari 4 butir pertanyaan 
dengan jumlah responden sebanyak 181 responden. Ada 5 alternatif 
jawaban, dimana skor tertinggi 5 dan skor terendah 1. Berdasarkan data 
variabel kondisi siswa diperoleh skor tertinggi sebesar 20,00 dan skor 
terendah sebesar 9,00. Hasil analisis harga mean (M) sebesar 15,32; 
median (Me) sebesar 15,00; modus (Mo) sebesar 15,00; dan standar 
deviasi (SD) sebesar 2,16. 
Penentuan kecenderungan sub variabel kondisi siswa, hasil analisa 
data diketahui bahwa nilai rerata sebesar 15,32 dan nilai standar deviasi 
(SD) sebesar 2,16. Data sub variabel kondisi siswa dikategorikan menjadi 
tiga (3) kategori yaitu: tinggi, sedang, dan rendah. Berdasarkan rumus 
kategori yang telah ditentukan, hasil analisis data sub variabel kondisi 
siswa dapat dibuat tabel distribusi kecenderungan sebagai berikut: 
Tabel 25. Distribusi Kategori Sub Variabel Kondisi Siswa 
No Interval Kategori Frekuensi Kategori 
f % 
1. X ≥ 17,49 27   14,92 Tinggi 
2. 13,16 ≤ X < 17,49 116   64,09 Sedang 
3. X < 13,16 38   20,99 Rendah 
Total 181 100,00  
Sumber: Data Primer Diolah, 2015 





               Gambar 13. Pie Chart Sub Variabel Kondisi Siswa 
 
Berdasarkan pie chart pada sub variabel kondisi siswa berada pada 
kategori tinggi sebanyak 27 siswa (14,92%), berada pada kategori sedang 
sebanyak 116 siswa (64,09%), dan berada pada kategori rendah sebanyak 
38 siswa (20,99%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa sub variabel kondisi 
siswa sebagian besar berada pada kategori sedang. Artinya, kondisi fisik 
dan psikis siswa dianggap sedang dalam mengikuti proses kegiatan 
belajar mengajar dilingkungan sekolah. 
4) Kondisi Lingkungan Siswa 
Data sub variabel kondisi lingkungan siswa terdiri dari 4 butir 
pertanyaan dengan jumlah responden sebanyak 181 responden. Ada 5 
alternatif jawaban, dimana skor tertinggi 5 dan skor terendah 1. 
Berdasarkan data variabel kondisi lingkungan siswa diperoleh skor 
tertinggi sebesar 20,00 dan skor terendah sebesar 5,00. Hasil analisis 
harga mean (M) sebesar 14,09; median (Me) sebesar 14,00; modus (Mo) 
sebesar 16,00; dan standar deviasi (SD) sebesar 3,56. 
Penentuan kecenderungan sub variabel kondisi lingkungan siswa, 
hasil analisa data diketahui bahwa nilai rerata sebesar 14,09 dan nilai 
standar deviasi (SD) sebesar 3,56. Data sub variabel kondisi lingkungan 
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siswa dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu: tinggi, sedang, dan 
rendah. Berdasarkan rumus kategori yang telah ditentukan, hasil analisis 
data sub variabel kondisi lingkungan siswa dapat dibuat tabel distribusi 
kecenderungan sebagai berikut: 
Tabel 26. Distribusi Kategori Sub Variabel Kondisi Lingkungan Siswa 
No Interval Kategori Frekuensi Kategori 
f % 
1. X ≥ 17,66 35   19,33 Tinggi 
2. 10,53 ≤ X < 17,66 115   63,54 Sedang 
3. X < 10,53 31   17,13 Rendah 
Total 181 100,00  
Sumber: Data Primer Diolah, 2015 
Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan melalui pie chart 
sebagai berikut: 
 
       Gambar 14. Pie Chart Sub Variabel Kondisi Lingkungan Siswa 
 
Berdasarkan pie chart pada sub variabel kondisi lingkungan siswa 
berada pada kategori tinggi sebanyak 35 siswa (19,33%), berada pada 
kategori sedang sebanyak 115 siswa (63,54%), dan berada pada kategori 
rendah sebanyak 31 siswa (17,13%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa sub 
variabel kondisi lingkungan siswa sebagian besar berada pada kategori 
sedang. Artinya, kondisi lingkungan siswa baik itu lingkungan sekolah 
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maupun lingkungan keluarga dianggap sedang dalam mendukung 
kegiatan belajar mengajar siswa, meskipun dengan fasilitas yang 
seadanya. 
5) Unsur-Unsur Dinamis Dalam Belajar dan Pembelajaran 
Data sub variabel unsur-unsur dinamis dalam belajar dan 
pembelajaran terdiri dari 4 butir pertanyaan dengan jumlah responden 
sebanyak 181 responden. Ada 5 alternatif jawaban, dimana skor tertinggi 
5 dan skor terendah 1. Berdasarkan data variabel unsur-unsur dinamis 
dalam belajar dan pembelajaran diperoleh skor tertinggi sebesar 20,00 
dan skor terendah sebesar 4,00. Hasil analisis harga mean (M) sebesar 
13,48; median (Me) sebesar 14,00; modus (Mo) sebesar 15,00; dan 
standar deviasi (SD) sebesar 2,97. 
Penentuan kecenderungan sub variabel unsur-unsur dinamis dalam 
belajar dan pembelajaran, hasil analisa data diketahui bahwa nilai rerata 
sebesar 13,49 dan nilai standar deviasi (SD) sebesar 2,98. Data sub 
variabel unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran 
dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu: tinggi, sedang, dan rendah. 
Berdasarkan rumus kategori yang telah ditentukan, hasil analisis data sub 
variabel unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran dapat 






Tabel 27. Distribusi Kategori Sub Variabel Unsur-Unsur Dinamis Dalam 
Belajar dan Pembelajaran 
No Interval Kategori Frekuensi Kategori 
f % 
1. X ≥ 16,46 23   12,71 Tinggi 
2. 10,51 ≤ X < 16,46 132   72,93 Sedang 
3. X < 10,51 26   14,36 Rendah 
Total 181 100,00  
Sumber: Data Primer Diolah, 2015 
Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan melalui pie chart 
sebagai berikut: 
 
       Gambar 15. Pie Chart Sub Variabel Unsur-Unsur Dinamis Dalam 
Belajar dan Pembelajaran 
 
Berdasarkan pie chart pada sub variabel unsur-unsur dinamis 
dalam belajar dan pembelajaran berada pada kategori tinggi sebanyak 23 
siswa (12,71%), berada pada kategori sedang sebanyak 132 siswa 
(72,93%), dan berada pada kategori rendah sebanyak 26 siswa (14,36%). 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa sub variabel unsur-unsur dinamis dalam 
belajar dan pembelajaran sebagian besar berada pada kategori sedang. 
Artinya, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran dianggap 





6) Upaya Guru Dalam Membelajarkan Siswa 
Data sub variabel upaya guru dalam membelajarkan siswa terdiri 
dari 5 butir pertanyaan dengan jumlah responden sebanyak 181 
responden. Ada 5 alternatif jawaban, dimana skor tertinggi 5 dan skor 
terendah 1. Berdasarkan data sub variabel upaya guru dalam 
membelajarkan siswa diperoleh skor tertinggi sebesar 25,00 dan skor 
terendah sebesar 5,00. Hasil analisis harga mean (M) sebesar 16,64; 
median (Me) sebesar 17,00; modus (Mo) sebesar 17,00; dan standar 
deviasi (SD) sebesar 3,42. 
Penentuan kecenderungan sub variabel upaya guru, hasil analisa 
data diketahui bahwa nilai rerata sebesar 16,64 dan nilai standar deviasi 
(SD) sebesar 3,42. Data sub variabel upaya guru dalam membelajarkan 
siswa dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu: tinggi, sedang, dan 
rendah. Berdasarkan rumus kategori yang telah ditentukan, hasil analisis 
data sub variabel upaya guru dalam membelajarkan siswa dapat dibuat 
tabel distribusi kecenderungan sebagai berikut: 
Tabel 28. Distribusi Kategori Sub Variabel Upaya Guru Dalam 
Membelajarkan Siswa 
No Interval Kategori Frekuensi Kategori 
f % 
1. X ≥ 16,46 19   10,50 Tinggi 
2. 10,51 ≤ X < 16,46 140   77,35 Sedang 
3. X < 10,51 22   12,15 Rendah 
Total 181 100,00  
Sumber: Data Primer Diolah, 2015 





       Gambar 16. Pie Chart Sub Variabel Upaya Guru Dalam 
Membelajarkan Siswa 
 
Berdasarkan pie chart pada sub variabel upaya guru dalam 
membelajarkan siswa berada pada kategori tinggi sebanyak 19 siswa 
(10,50%), berada pada kategori sedang sebanyak 140 siswa (77,35%), 
dan berada pada kategori rendah sebanyak 22 siswa (12,15%). Jadi, dapat 
disimpulkan bahwa sub variabel upaya guru dalam membelajarkan siswa 
berada pada kategori sedang sebesar 77,35%.  
Berikut rangkuman penggambaran data variabel motivasi belajar yang 
diukur berdasarkan sub variabel yang mewakili, sebagai berikut: 
Tabel 29. Rangkuman Variabel Motivasi Belajar 
No Sub Variabel Persentase Kategori 
1 Upaya Guru 77,35% Sedang 
2 Kemampuan Siswa 74,03% Sedang 
3 Unsur Unsur Dinamis 72,93% Sedang 
4 Cita Cita 70,72% Sedang 
5 Kondisi Siswa 64,09% Sedang 
6 Kondisi Lingkungan Siswa 63,54% Sedang 
 




         Gambar 17. Diagram Batang Rangkuman Variabel Motivasi Belajar 
 
Berdasarkan diagram batang di atas diketahui bahwa sub variabel 
upaya guru sebesar 77,35%; sub variabel kemampuan siswa sebesar 
74,03%; unsure-unsur dinamis sebesar 72,93%; cita-cita sebesar 70,72%; 
kondisi siswa sebesar 64,09%; dan pada sub variabel kondisi lingkungan 
siswa sebesar 63,54%. Jadi,, dapat ditarik kesimpulan bahwa sub variabel 
yang dominan pada variabel motivasi belajar adalah sub variabel upaya guru 
dalam membelajarkan siswa (77,35%); dan yang paling rendah adalah sub 
variabel kondisi lingkungan siswa (63,54%). Artinya, selain keluarga, guru 
juga memberikan peranan dalam menentukan hasil belajar siswa. Guru 
merupakan contoh konkrit selain orang tua siswa. Apabila upaya guru dalam 
membelajarkan siswa dapat dilakukan dengan efektif maka dapat 
dimungkinkan dapat menumbuhkan motivasi belajar yang akan berdampak 
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pada hasil belajar siswa. Sebaliknya, apabila guru hanya mengajar sebagai 
gugur kewajiban tanpa melakukan upaya-upaya tertentu dalam 
meningkatkan motivasi belajar siswa  maka dimungkinkan akan berdampak 
negatif terhadap hasil belajar siswa. 
 
c. Variabel Hasil Belajar 
Data variabel hasil belajar diperoleh melalui nilai UAS semester I 
tahun ajaran 2014/2015, dengan jumlah responden sebanyak 181 siswa. 
Berdasarkan data variabel hasil belajar diperoleh skor tertinggi sebesar 
91,70 dan skor terendah sebesar 52,00. Hasil analisis harga mean (M) 
sebesar 76,64; median (Me) sebesar 76,70; modus (Mo) sebesar 86,70; dan 
standar deviasi (SD) sebesar 8,57. 
Penentuan kecenderungan variabel hasil belajar, hasil analisa data 
diketahui bahwa nilai rerata sebesar 76,64 dan nilai standar deviasi (SD) 
sebesar 8,57. Data variabel hasil belajar dikategorikan yaitu: tinggi, sedang, 
dan rendah. Berdasarkan rumus kategori yang telah ditentukan, hasil analisis 
data variabel hasil belajar dapat dibuat tabel distribusi kecenderungan 
sebagai berikut: 
Tabel 30. Distribusi Kategori Variabel Hasil Belajar 
No Interval Kategori Frekuensi Kategori 
f % 
1. X ≥ 85,23 39 21,5 Tinggi 
2. 68,07 ≤ X < 85,23 114 63,0 Sedang 
3. X < 68,07 28 15,5 Rendah 
Total 181 100  
    Sumber: Data Primer Diolah, 2015 
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Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan melalui pie chart sebagai 
berikut: 
 
Gambar 16. Pie Chart Variabel Hasil Belajar 
 
Berdasarkan pie chart pada variabel hasil belajar berada pada kategori 
tinggi sebanyak 39 siswa (21,5%), berada pada kategori sedang sebanyak 
114 siswa (63,0%), dan berada pada kategori rendah sebanyak 28 siswa 
(15,5%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel hasil belajar sebagian 
besar berada pada kategori sedang. Artinya, hasil belajar siswa dalam mata 
pelajaran IPS dianggap sedang, karena siswa memperoleh dukungan dari 
lingkungan keluarga dan mempunyai dukungan motivasi yang kuat.  
 
3. Hasil Uji Prasyarat Analisis 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 
semua variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas 
diujikan pada masing-masing variabel penelitian yang meliputi: variabel 
lingkungan keluarga, variable motivasi belajar, dan variabel hasil belajar 
dalam mata pelajaran IPS kelas VIII SMP di Kecamatan Banguntapan. 
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Pengujian normalitas menggunakan teknik analisis Kolmogorov-Smirnov 
dan untuk perhitungannya menggunakan program SPSS 13.00 for Windows. 
Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi hasil análisis 
lebih besar dari 0,05. Hasil uji normalitas masing-masing variabel dalam 
penelitian disajikan pada tabel 27. 
Tabel 31. Hasil Uji Normalitas 
Variabel Sig. Keterangan 
Lingkungan Keluarga 0,552 p > 0,05         Normal 
Motivasi Belajar 0,174 p > 0,05         Normal 
Hasil Belajar 0,081 p > 0,05         Normal 
 
Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa semua variabel dalam 
penelitian ini mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (sig>0,05), 
sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. 
b. Uji Linieritas 
Tujuan uji linieritas adalah untuk mengetahui apakah variabel bebas 
dan variabel terikat serta sub variabel mempunyai hubungan yang linier apa 
tidak. Kriteria pengujian linieritas adalah jika nilai  lebih kecil dari 
pada nilai taraf signifikansi 0,05, maka hubungan antara variabel bebas 
terhadap varibel terikat adalah linier. Hasil rangkuman uji linieritas 
disajikan pada tabel 16. 
Tabel 32. Hasil Uji Linieritas 
Variabel Df 
Harga F 




27 : 152 1,223 1,559 0,223 





32 : 147 1,237 1,522 0,119 
Fhitung<Ftabel           linier 
 
Hasil uji linieritas di atas menunjukkan bahwa  <  yaitu 
pada variabel lingkungan keluarga (1,223<1,559), signifikansi sebesar 
0,223>0,05 dan variabel motivasi belajar (1,237<1,522), signifikansi 
sebesar 0,119>0,05 sehingga variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan 
linier. 
c. Pengujian Hipotesis 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan teknik analisis korelasi product moment dari Karl Pearson. 
Penjelasan tentang hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini sebagai 
berikut. 
1) Uji Hipotesis Pertama 
Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah “Terdapat hubungan 
positif dan signifikan antara lingkungan keluarga terhadap hasil belajar 
mata pelajaran IPS kelas VIII SMP di Kecamatan Banguntapan”. Dasar 
pengambilan keputusan menggunakan koefisien korelasi ( ). Untuk 
menguji signifikansi adalah dengan membandingkan nilai  dengan 
 pada taraf signifikansi 5%. Jika nilai lebih besar dari nilai 
maka hubungan tersebut signifikan. Sebaliknya jika nilai  lebih 
kecil dari maka hubungan tersebut tidak signifikan. Untuk menguji 
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Tabel 33. Ringkasan Hasil Korelasi Product Moment dari Karl Pearson 
(X-Y) 
Variabel r-hit r-tab sig 
Lingkungan Keluarga dengan Hasil 
Belajar  
0,518 0,148 0,000 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai r hitung lebih 
besar dari r tabel (0,518>0,148) dan nilai signifikansi sebesar 0,000; yang 
berarti kurang dari 0,05 (0,000<0,05). Berdasarkan hasil tersebut, maka 
hipotesis dalam penelitian ini diterima. Hasil analisis korelasi product 
moment menunjukkan terdapat hubungan positif dan signifikan antara 
lingkungan keluarga terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS kelas VIII 
SMP di Kecamatan Banguntapan. 
2) Uji Hipotesis Kedua 
Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah “Terdapat hubungan 
positif dan signifikan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar mata 
pelajaran IPS kelas VIII SMP di Kecamatan Banguntapan”. Dasar 
pengambilan keputusan menggunakan koefisien korelasi ( ). Untuk 
menguji signifikansi adalah dengan membandingkan nilai  dengan 
 pada taraf signifikansi 5%. Jika nilai lebih besar dari nilai 
maka hubungan tersebut signifikan. Sebaliknya jika nilai  lebih 
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kecil dari maka hubungan tersebut tidak signifikan. Untuk menguji 
hipotesis tersebut maka digunakan analisis korelasi product moment dari 
Karl Pearson. 
 
Tabel 34. Ringkasan Hasil Korelasi Product Moment dari Karl Pearson 
(X-Y) 
Variabel r-hit r-tab sig 
Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar  0,436 0,148 0,000 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai r hitung lebih 
besar dari r tabel (0,436>0,148) dan nilai signifikansi sebesar 0,000; yang 
berarti kurang dari 0,05 (0,000<0,05). Berdasarkan hasil tersebut, maka 
hipotesis dalam penelitian ini diterima. Hasil analisis korelasi product 
moment menunjukkan terdapat hubungan positif dan signifikan antara 
motivasi belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS kelas VIII 
SMP di Kecamatan Banguntapan. 
3) Uji Hipotesis Ketiga 
Hipotesis ketiga dalam penelitian ini, dilakukan dengan 
menggunakan analisis korelasi berganda. Hipotesis ini menyatakan 
bahwa “Terdapat hubungan positif dan signifikan antara lingkungan 
keluarga dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa dalam mata 
pelajaran IPS kelas VIII SMP di Kecamatan Banguntapan”. Uji hipotesis 
ini dilakukan dengan menggunakan analisis korelasi berganda. Dasar 
pengambilan keputusan menggunakan koefisien korelasi ( ). Jika 
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koefisien korelasi bernilai positif maka dapat dilihat adanya hubungan 
yang positif antara variabel bebas dan variabel terikat. Sedangkan untuk 
menguji signifikansi adalah dengan membandingkan nilai  dengan 
 pada taraf signifikansi 5%. Jika nilai lebih besar dari nilai 
maka hubungan tersebut signifikan. Sebaliknya jika nilai  
lebih kecil dari maka hubungan tersebut tidak signifikan. Untuk 
menguji hipotesis tersebut maka digunakan analisis korelasi Product 
Moment dari Karl Pearson. Rangkuman hasil analisis korelasi berganda 
dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:  
Tabel 35. Hasil Analisis Korelasi Berganda  
R hitung R tabel Sig R
2
 
0,590 0,148  0,000 0,348 
Sumber: Hasil olah data, 2015 
1) Pengujian Signifikansi Korelasi Ganda  
Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui hubungan 
positif dan signifikan antara lingkungan keluarga dan motivasi belajar 
terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS kelas VIII SMP 
di Kecamatan Banguntapan dengan nilai R hitung sebesar 0,590 lebih 
besar dari R tabel (0,590>0,148) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 
yang berarti kurang dari 0,05 (0,000<0,05). Berdasarkan hasil 
tersebut, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Hasil 
analisis korelasi ini dapat diketahui terdapat hubungan positif dan 
signifikan antara lingkungan keluarga dan motivasi belajar terhadap 
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hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS kelas VIII SMP di 
Kecamatan Banguntapan.  
2) Koefisien Determinasi 
Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan SPSS versi 
13.0 menunjukkan nilai R
2
 sebesar 0,348. Artinya, variabel 
lingkungan keluarga dan motivasi belajar memberikan sumbangan 
pada variabel hasil belajar mata pelajarn IPS sebesar 34,8%; 
sedangkan sisanya sebesar 65,2% dipengaruhi faktor lain yang tidak 
diteliti dalam penelitian ini.  
4) Sumbangan Efektif dan Sumbangan Relatif 
Besarnya sumbangan efektif dan relative dari variabel bebas 
(lingkungan keluarga dan motivasi belajar) untuk variabel terikat (hasil 
belajar mata pelajaran IPS) dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 36. Sumbangan Efektif dan Sumbangan Relatif 
Variabel Penelitian Efektif (%) Relatif (%) 
Lingkungan Keluarga   21,8%   62,6% 
Motivasi Belajar 13,0%   37,4% 
Total 34,8% 100,0% 
Sumber: Hasil Olah Data, 2015 
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sumbangan efektif 
(SE) dari kedua variabel dalam penelitian ini sebesar 34,8%. Variabel 
lingkungan keluarga memberikan sumbangan sebesar 21,8% dan 
motivasi belajar memberikan sumbangan sebesar 13,00%, sedangkan 
sisanya 65,2% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini. Sedangkan sumbangan relatif (SR) dari variabel 
lingkungan keluarga sebesar 62,6% dan 37,4% dari variabel motivasi 
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belajar. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel 
lingkungan keluarga memberikan peranan lebih besar dibandingkan 





Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan positif dan signifikan 
antara lingkungan keluarga terhadap hasil belajar, motivasi belajar terhadap 
hasil belajar, serta lingkungan keluarga dan motivasi belajar terhadap hasil  
siswa dalam mata pelajaran IPS kelas VIII SMP di Kecamatan Banguntapan. 
Berdasarkan data penelitian yang dianalisis maka dilakukan pembahasan 
tentang hasil penelitian sebagai berikut. 
1. Hubungan Antara Lingkungan Keluarga Terhadap Hasil Belajar Siswa 
Dalam Mata Pelajaran IPS Kelas VIII SMP Di Kecamatan 
Banguntapan  
 
Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa terdapat hubungan 
positif dan signifikan antara lingkungan keluarga terhadap hasil belajar mata 
pelajaran IPS kelas VIII SMP di Kecamatan Banguntapan. Hal ini 
ditunjukkan dari nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,518>0,148) dan 
nilai signifikansi sebesar 0,000; yang berarti kurang dari 0,05 (0,000<0,05). 
Artinya, apabila lingkungan keluarga mendukung siswa, maka akan 
semakin tinggi pula hasil belajar yang didapatkan siswa. 
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Ditinjau dari hasil kecenderungan siswa dalam mengikuti mata 
pelajaran IPS diketahui bahwa lingkungan keluarga berada pada kategori 
sedang (62,98%). Artinya, lingkungan keluarga siswa kelas VIII SMP di 
Kecamatan Banguntapan dalam memberikan sumbangan terhadap hasil 
belajar siswa belum maksimal, sehingga hasil belajar siswa juga belum 
maksimal, masih berada pada kategori sedang. Hal ini dapat disebabkan 
lingkungan keluarga yang kurang memperhatikan anaknya karena sibuk 
bekerja atau lingkungan keluarga yang kurang harmonis. 
Berdasarkan hasil analisis data pada sub variabel yang mewakili 
diketahui bahwa sub variabel keadaan ekonomi (88,40%) memiliki peranan 
yang dominan dalam menentukan hasil belajar siswa; sedangkan sub 
variabel pengertian orang tua (60,77%) merupakan sub variabel yang paling 
rendah dalam menentukan hasil belajar siswa. Keluarga, merupakan 
lingkungan pertama dan utama dalam pendidikan, memberikan landasan 
dasar bagi proses belajar pada lingkungan sekolah dan masyarakat. Keadaan 
ekonomi keluarga erat hubungannya dengan prestasi belajar anak. Anak 
yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, misal 
makanan, perlindungan, kesehatan dan lain-lain, juga membutuhkan fasilitas 
belajar seperti alat-alat tulis, ruang belajar serta sarana pelengkap belajar 
yang lain. Fasilitas tersebut dapat terpenuhi jika keluarga mempunyai 
penghasilan yang cukup. Dengan kondisi ekonomi keluarga yang baik 
dimungkinan dapat memotivasi anak untuk maju karena anak tidak harus 
memikirkan bagaimana ekonomi keluarga dan hanya bertanggung jawab 
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terhadap belajarnya. Sebaliknya, apabila keadaan ekonomi suatu keluarga 
kurang baik secara tidak langsung hal ini akan berdampak pada psikis anak, 
secara tidak langsung pula anak ikut berfikir tentang perekonomian 
keluarganya. Sehingga anak tidak memiliki konsentrasi penuh dalam 
belajar, karena anak harus ikut memikirkan kebutuhan yang bukan menjadi 
tanggung jawabnya, dan dimungkinkan hal ini dapat berdampak negatif  
pada hasil belajarnya. 
Lingkungan keluarga sebagai tempat pertama dan utama bagi siswa 
dalam memperoleh pendidikan dan melakukan interaksi sosial dalam 
kehidupan mempunyai peran terhadap hasil belajar yang akan dicapainya. 
Lingkungan keluarga mempunyai peran yang sangat besar bagi 
pertumbuhan dan perkembangan siswa. Belajar tidak hanya dilakukan di 
sekolah saja, tetapi juga dapat dilakukan di rumah. Anak akan menerima 
pengaruh dari keluarganya berupa cara orang tua mendidik anak, relasi 
antara anggota keluarga, suasana rumah tangga, keadaan ekonomi keluarga 
dan latar belakang kebudayaan agar meningkatkan hasil belajar siswa. 
2. Hubungan Antara Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa 
Dalam Mata Pelajaran IPS Kelas VIII SMP Di Kecamatan 
Banguntapan 
  
Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa terdapat hubungan 
positif dan signifikan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar mata 
pelajaran IPS kelas VIII SMP di Kecamatan Banguntapan. Hal ini 
ditunjukkan dari nilai nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,436>0,148) 
dan nilai signifikansi sebesar 0,000; yang berarti kurang dari 0,05 
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(0,000<0,05). Artinya, apabila motivasi belajar semakin tinggi, maka akan 
semakin tinggi pula hasil belajar siswa. 
Ditinjau dari hasil kecenderungan siswa dalam mengikuti mata 
pelajaran IPS diketahui bahwa motivasi belajar berada pada kategori sedang 
(69,6%). Artinya, siswa kelas VIII SMP di Kecamatan Banguntapan belum 
menunjukkan motivasi yang tinggi pada saat pembelajaran mata pelajaran 
IPS berlangsung. Hal ini dapat disebabkan siswa malas, mengantuk, bosan, 
dan lain-lain sehingga tidak memiliki motivasi yang tinggi saat mengikuti 
pembelajaran mata pelajaran IPS. 
Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa sub variabel yang 
dominan pada variabel motivasi belajar adalah sub variabel upaya guru 
dalam membelajarkan siswa (77,35%); dan yang paling rendah adalah sub 
variabel kondisi lingkungan siswa (63,54%). Artinya, selain keluarga, guru 
juga memberikan peranan dalam menentukan hasil belajar siswa. Guru 
merupakan contoh konkrit selain orang tua siswa. Apabila upaya guru dalam 
membelajarkan siswa dapat dilakukan dengan efektif maka dapat 
dimungkinkan dapat menumbuhkan motivasi belajar yang akan berdampak 
pada hasil belajar siswa. Sebaliknya, apabila guru hanya mengajar sebagai 
gugur kewajiban tanpa melakukan upaya-upaya tertentu dalam 
meningkatkan motivasi belajar siswa  maka dimungkinkan akan berdampak 
negatif terhadap hasil belajar siswa. 
Motivasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam usaha 
memperoleh hasil belajar yang tinggi. Peran serta yang ditimbulkan oleh 
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adanya motivasi ini dapat mempengaruhi aktivitas belajarnya, yang pada 
akhirnya merupakan suatu usaha untuk mencapai hasil belajar yang optimal. 
Motivasi belajar yang tinggi dapat mempengaruhi segala aktivitas belajar 
dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian jika siswa memiliki motivasi 
yang tinggi dalam belajar maka akan tumbuh gairah, merasa senang dan 
semangat untuk belajar sehingga akan memperoleh hasil belajar yang tinggi. 
Semakin tinggi motivasi belajar siswa maka dapat dipastikan hasili belajar 
yang baik akan dicapai. 
3. Hubungan Antara Lingkungan Keluarga Dan Motivasi Belajar 
Terhadap Hasil Belajar Siswa Dalam Mata Pelajaran IPS Kelas VIII 
SMP Di Kecamatan Banguntapan  
 
Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa terdapat hubungan 
positif dan signifikan antara lingkungan keluarga terhadap hasil belajar mata 
pelajaran IPS kelas VIII SMP di Kecamatan Banguntapan. Hal ini 
ditunjukkan dari nilai nilai R hitung sebesar 0,590 lebih besar dari R tabel 
(0,590>148) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti kurang dari 
0,05 (0,000<0,05). Artinya, apabila lingkungan keluarga dan motivasi 
belajar tinggi, maka akan semakin tinggi pula hasil belajar siswa. 
Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan nilai R
2
 sebesar 0,348. 
Artinya, variabel lingkungan keluarga dan motivasi belajar memberikan 
sumbangan pada variabel hasil belajar mata pelajaran IPS sebesar 34,8%; 
sedangkan sisanya sebesar 65,2% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti 
dalam penelitian ini. Hasil analisis data pada sumbangan efektif (SE) dari 
kedua variabel dalam penelitian ini sebesar 34,8%. Variabel lingkungan 
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keluarga memberikan sumbangan sebesar 21,8% dan motivasi belajar 
memberikan sumbangan sebesar 13,00%, sedangkan sisanya 65,2% 
dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Jadi, 
dapat ditarik disimpulkan bahwa variabel lingkungan keluarga memberikan 
peranan lebih besar dibandingkan dengan variabel motivasi belajar dalam 
mempengaruhi hasil belajar siswa. 
Lembaga pendidikan yang pertama dan tertua serta bersifat informal 
dan kodrati adalah keluarga. Keluarga atau orang tua bertanggung jawab 
dalam merawat, melindungi dan mendidik anaknya agar tumbuh dan 
berkembang dengan baik sebagai wadah bagi anak untuk proses dan belajar 
mengembangkan dan membentuk diri dalam fungsi sosialnya. Keluarga, 
merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pendidikan, memberikan 
landasan dasar bagi proses belajar pada lingkungan sekolah dan masyarakat. 
Faktor-faktor fisik dan sosial psikologis yang ada dalam keluarga sangat 
berpengaruh terhadap perkembangan balajar anak. Faktor fisik dalam 
lingkungan keluarga adalah: 1). Keadaan rumah dan ruangan tempat belajar, 
2) sarana dan prasarana belajar yang ada, 3) suasana dalam rumah.  
Motivasi adalah kondisi yang berasal dari dalam individu yang 
mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan. 
Motivasi merupakan proses gerakan yang berarti membangkitkan motif, 
daya gerak atau menggerakan seseorang atau diri sendiri untuk berbuat 
sesuatu dalam rangka mencapai suatu kepuasan atau tujuan (Alex Sobur, 
2003: 268). Motivasi merupakan dorongan tenaga yang dapat 
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membangkitkan seseorang untuk melakukan perbuatan yang lebih baik, 
apabila motivasi tersebut dilakukan dengan baik maka akan menimbulkan 
minat, moral yang baik, belajar yang efektif sehingga anak telah mencapai 
sesuatu yang realistis, (Soetomo, 1993: 141). Belajar merupakan kegiatan 
utama yang dilakukan oleh peserta didik di dalam suatu proses 
pembelajaran. Belajar mengubah siswa dari yang tidak bisa menjadi bisa. 
Belajar terus dialami manusia sepanjang hidupnya karena belajar tidak 
hanya berasal dari pendidikan formal di sekolah namun juga berasal dari 
pengalaman hidupnya.  
Belajar merupakan kegiatan yang berproses dalam jenjang pendidikan, 
berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan tersebut bergantung 
pada proses belajar yang dialami siswa ketika berada di sekolah, lingkungan 
rumah maupun keluarganya sendiri. Hasil belajar adalah hasil dari suatu 
interaksi tindak belajar mengajar. Hasil belajar dapat dipengaruhi oleh 
faktor lingkungan dan motivasi belajar. Apabila seorang siswa mempunyai 
dukungan dari lingkungan keluarga yang baik dan dukungan motivasi yang 
kuat, maka diperkirakan hasil belajar juga akan meningkat sehingga ada 
hubungan positif antara lingkungan keluarga dan motivasi belajar dengan 
hasil belajar. 
Hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Dwi Efri Utami (2011) dengan judul “Pengaruh Kecerdasan Emosional 
dan Lingkungan Keluarga Terhadap Prestasi Akuntansi Keuangan Siswa 
Kelas XI Progran Keahlian Akuntansi SMK Negeri 1 Purbalingga Tahun 
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Ajaran 2010/2011”. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh 
positif dan signifikan Lingkungan Keluarga terhadap Prestasi Belajar 
Akuntansi Keuangan siswa Kelas XI program Keahlian Akuntansi SMK N 
1 Purbalingga Tahun Ajaran 2010/2011, hasil perhitungan r (0.489)>rtabel 
(0.176) hasilnya positif dan nilai r
2
 sebesar 0.239, serta hasil uji t 
menunjukan thitung(5.858)> ttabel(1.982) hasilnya signifikan. Lingkungan 
keluarganya terdiri dari Cara orang tua mendidik anak, relasi antara anggota 







HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
1. Deskripsi Data Karakteristik Responden Orang Tua Siswa  
Analisis deskriptif karakteristik responden dalam penelitian ini 
berdasarkan karakteristik yang ditinjau dari pekerjaan, pendapatan, waktu 
bekerja, dan jumlah anggota keluarga siswa. Deskripsi karakteristik responden 
disajikan sebagai berikut. 
a. Pekerjaan Orang Tua Siswa 
Deskripsi karakteristik responden berdasarkan pekerjaan disajikan 
pada tabel berikut. 
Tabel 10. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan  
Pekerjaan Frekuensi Persentase (%) 
PNS 11 6,08 
Karyawan Swasta 90 49,72 
Wiraswasta 15 8,28 
Petani 65 35,92 
Jumlah  181 100,0 
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2015 
 
Tabel di atas menunjukkan bahwa orang tua siswa dengan pekerjaan 
PNS sebanyak 11 orang (6,08%), orang tua siswa dengan pekerjaan 
karyawan swasta sebanyak 90 orang (49,72%), orang tua siswa dengan 
pekerjaan wiraswasta sebanyak 15 orang (8,28%), dan orang tua siswa 
dengan pekerjaan petani sebanyak 65 orang (35,92%). Jadi dapat 
disimpulkan bahwa mayoritas orang tua siswa bekerja sebagai karyawan 
swasta sebesar 49,72%. 
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b. Pendapatan Orang Tua Siswa 
Deskripsi karakteristik responden berdasarkan pendapatan disajikan 
pada tabel berikut. 
Tabel 11. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan 
Pendapatan  Frekuensi Persentase (%) 
< Rp. 1.000.000 27 14,91 
Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 75 41,44 
Rp. 2. 000.000 - Rp. 3. 000-000 32 17,68 
> Rp. 3.000.000 47 25,97 
Jumlah  181 100,00 
    Sumber: Data Sekunder Diolah, 2015 
 
Tabel di atas menunjukkan bahwa orang tua siswa dengan pendapatan 
< Rp. 1.000.000 sebanyak 27 orang (14,91%), pendapatan antara                
Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000 sebanyak 75 orang (41,44%), dengan 
pendapatan antara Rp 2.000.000 - Rp 3.000.000 sebanyak 32 orang 
(17,68%), dan dengan pendapatan lebih dari Rp 3.000.000 sebanyak 47 
orang (25,97%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa mayoritas orang tua siswa 
mempunyai pendapatan antara Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000 41,44%. 
c. Waktu Bekerja Orang Tua Siswa 
Deskripsi karakteristik orang tua siswa berdasarkan waktu bekerja 
disajikan pada tabel berikut. 
Tabel 12. Karakteristik Responden Berdasarkan Waktu Bekerja 
Waktu Ibu Bekerja Frekuensi Persentase (%) 
07.00-16.00 WIB 34 18,78 
06.00-18.00 WIB 72 39,78 
08.00-20.00 WIB 75 41,44 
Jumlah  181 100,0 
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2015 
 
Tabel di atas menunjukkan bahwa orang tua siswa dengan waktu 
bekerja antara pukul 07.00-16.00 WIB sebanyak 34 orang (18,78%), dengan 
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waktu bekerja antara pukul 06.00-18.00 WIB sebanyak 72 orang (39,78%), 
dan dengan waktu bekerja antara pukul 08.00-20.00 WIB sebanyak 75 
orang (41,44%). Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas orang tua siswa 
memiliki waktu bekerja antara pukul 06.00-18.00 WIB sebanyak 39,78%. 
d. Jumlah Anggota Keluarga 
Deskripsi karakteristik responden berdasarkan jumlah anggota 
keluarga disajikan pada tabel berikut. 
Tabel 13. Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga  
Waktu Ibu Bekerja Frekuensi Persentase (%) 
Tiga 53 29,28 
Empat 56 30,94 
Lima 72 39,78 
Jumlah  181 100,0 
Sumber: Data Sekunder Diolah, 2015 
 
Tabel di atas menunjukkan bahwa responden dengan jumlah keluarga 
tiga anggota sebanyak 53 orang (29,28%), responden dengan jumlah 
keluarga empat anggota sebanyak 56 orang (30,94%), dan responden 
dengan jumlah keluarga lima anggota sebanyak 72 orang (39,78%). Jadi 
dapat disimpulkan bahwa mayoritas anggota keluarga siswa terdiri dari lima 
anggota keluarga sebesar 39,78%. 
Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas orang tua siswa bekerja 
sebagai karyawan swasta; mempunyai pendapatan antara rp 1.000.000 sampai 
dengan Rp. 2.000.000; mempunyai waktu bekerja antara pukul 08.00 sampai 






2. Deskripsi Data Penelitian 
Data hasil penelitian terdiri dari dua variabel bebas yaitu variabel 
lingkungan keluarga (X1) dan variabel motivasi belajar (X2) serta satu variabel 
terikat yaitu variabel hasil belajar (Y). Pada bagian ini digambarkan atau 
dideskripsikan dari data masing-masing variabel dan indikator yang telah 
diolah dilihat dari nilai rata-rata (mean), median, modus, dan standar deviasi. 
Selain itu juga disajikan tabel distribusi frekuensi kategorisasi masing-masing 
variabel. Berikut ini penggambaran hasil analisa data secara deskriptif melalui 
bantuan program SPSS versi 13.00 for windows. 
a. Variabel Lingkungan Keluarga 
Data variabel lingkungan keluarga terdiri dari 23 butir pertanyaan 
dengan jumlah responden sebanyak 181 responden. Ada 5 alternatif 
jawaban, dimana skor tertinggi 5 dan skor terendah 1. Berdasarkan data 
variabel lingkungan keluarga diperoleh skor tertinggi sebesar 108,00 dan 
skor terendah sebesar 74,00. Hasil analisis harga mean (M) sebesar 90,91; 
median (Me) sebesar 91,00; modus (Mo) sebesar 90,00; dan standar deviasi 
(SD) sebesar 7,04. 
Penentuan kecenderungan variabel lingkungan keluarga, hasil analisa 
data diketahui bahwa nilai rerata sebesar 90,91 dan nilai standar deviasi 
(SD) sebesar 7,04. Data variabel lingkungan keluarga dikategorikan menjadi 
tiga (3) kategori menggunakan rumus Saifuddin Azwar (2007: 55) yaitu: 
tinggi, sedang, dan rendah. Adapun rumus perhitungannya sebagai berikut: 




Sedang  : M – SD ≤ X < M + SD 
Rendah : X < M – SD 
 
Berdasarkan rumus kategori yang telah ditentukan, hasil analisis data 
variabel lingkungan keluarga dapat dibuat tabel distribusi kecenderungan 
sebagai berikut: 
Tabel 14. Distribusi Kategori Variabel Lingkungan Keluarga 
No Interval Kategori Frekuensi Kategori 
f % 
1. X ≥ 97,95 37 20,45 Tinggi 
2. 83,87 ≤ X < 97,95 114 62,98 Sedang 
3. X < 83,87 30 16,57 Rendah 
Total 181 100  
    Sumber: Data Primer Diolah, 2015 
Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan melalui pie chart sebagai 
berikut: 
 
         Gambar 2. Pie Chart Variabel Lingkungan Keluarga 
 
Berdasarkan pie chart pada variabel lingkungan keluarga berada pada 
kategori tinggi sebanyak 37 siswa (20,45%), berada pada kategori sedang 
sebanyak 114 siswa (62,98%), dan berada pada kategori rendah sebanyak 30 
siswa (16,57%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar variabel 
lingkungan keluarga berada pada kategori sedang. Artinya, sebagian besar 



















siswa dirumah masih sedang, hal ini dikarenakan keterbatasan waktu 
mengingat pekerjaan dan kesibukan orang tua dalam mencari nafkah.   
Variabel lingkungan keluarga terdiri dari enam sub indikator yaitu 
cara orang tua mendidik, relasi antar keluarga, suasana rumah, keadaan 
ekonomi, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. 
Penggambaran deskripsi data pada lingkungan keluarga berdasarkan 
persentase masing-masing sub indikator sebagai berikut. 
1) Cara Orang Tua Mendidik 
Data sub variabel cara orang tua mendidik terdiri dari 4 butir 
pertanyaan dengan jumlah responden sebanyak 181 responden. Ada 5 
alternatif jawaban, dimana skor tertinggi 5 dan skor terendah 1. 
Berdasarkan data sub variabel cara orang tua mendidik diperoleh skor 
tertinggi sebesar 20,00 dan skor terendah sebesar 10,00. Hasil analisis 
harga mean (M) sebesar 15,09; median (Me) sebesar 15,00; modus (Mo) 
sebesar 13,00; dan standar deviasi (SD) sebesar 2,20. 
Penentuan kecenderungan sub variabel cara orang tua mendidik, 
hasil analisa data diketahui bahwa nilai rerata sebesar 15,09 dan nilai 
standar deviasi (SD) sebesar 2,20. Data sub variabel cara orang tua 
mendidik dikategorikan menjadi tiga kategori menggunakan rumus yaitu: 
tinggi, sedang, dan rendah. Berdasarkan rumus kategori yang telah 
ditentukan, hasil analisis data sub variabel cara orang tua mendidik dapat 




Tabel 15. Distribusi Kategori Sub Variabel Cara Orang Tua Mendidik 
No Interval Kategori Frekuensi Kategori 
f % 
1. X ≥ 17,30 28   15,47 Tinggi 
2. 12,90 ≤ X < 17,30 137   75,69 Sedang 
3. X < 12,90 16     8,84 Rendah 
Total 181 100,00  
Sumber: Data Primer Diolah, 2015 
Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan melalui pie chart 
sebagai berikut: 
 
         Gambar 3. Pie Chart Sub Variabel Cara Orang Tua Mendidik 
 
Berdasarkan pie chart pada sub variabel cara orang tua mendidik 
berada pada kategori tinggi sebanyak 28 siswa (15,47%), berada pada 
kategori sedang sebanyak 137 siswa (75,69%), dan berada pada kategori 
rendah sebanyak 16 siswa (8,84%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa sub 
variabel cara orang tua mendidik sebagian besar berada pada kategori 
sedang.  Artinya, cara orang tua mendidik anak dirumah dianggap belum 
maksimal dalam memperhatikan anaknya, mengingat faktor kesibukan 
yang tinggi dalam pekerjaannya sebagai karyawan swasta sehingga orang 























2) Relasi Antar Anggota Keluarga 
Data sub variabel relasi antar anggota keluarga terdiri dari 4 butir 
pertanyaan dengan jumlah responden sebanyak 181 responden. Ada 5 
alternatif jawaban, dimana skor tertinggi 5 dan skor terendah 1. 
Berdasarkan data variabel relasi antar anggota keluarga diperoleh skor 
tertinggi sebesar 20,00 dan skor terendah sebesar 4,00. Hasil analisis 
harga mean (M) sebesar 15,42; median (Me) sebesar 16,00; modus (Mo) 
sebesar 16,00; dan standar deviasi (SD) sebesar 3,15. 
Penentuan kecenderungan sub variabel relasi antar anggota 
keluarga, hasil analisa data diketahui bahwa nilai rerata sebesar 15,43 
dan nilai standar deviasi (SD) sebesar 3,16. Data sub variabel relasi antar 
anggota keluarga dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu: tinggi, 
sedang, dan rendah. Berdasarkan rumus kategori yang telah ditentukan, 
hasil analisis data sub variabel relasi antar anggota keluarga dapat dibuat 
tabel distribusi kecenderungan sebagai berikut: 
Tabel 16. Distribusi Kategori Sub Variabel Relasi Antar Anggota 
Keluarga 
No Interval Kategori Frekuensi Kategori 
f % 
1. X ≥ 18,58 32   17,68 Tinggi 
2. 12,27 ≤ X < 18,58 125   69,06 Sedang 
3. X < 12,27 24   13,26 Rendah 
Total 181 100,00  
Sumber: Data Primer Diolah, 2015 





       Gambar 4. Pie Chart Sub Variabel Relasi Antar Anggota Keluarga 
 
Berdasarkan pie chart pada sub variabel relasi antar anggota 
keluarga berada pada kategori tinggi sebanyak 32 siswa (17,68%), berada 
pada kategori sedang sebanyak 125 siswa (69,06%), dan berada pada 
kategori rendah sebanyak 24 siswa (13,26%). Jadi, dapat disimpulkan 
bahwa sub variabel relasi antar anggota keluarga sebagian berada pada 
kategori sedang. Artinya, keeratan antar anggota keluarga belum terjalin 
dengan baik, selain itu antara anggota keluarga belum komunikatif, dan 
dianggap masih belum memiliki keterbukaan satu dengan lainnya. 
3) Suasana Rumah 
Data sub variabel suasana rumah terdiri dari 5 butir pertanyaan 
dengan jumlah responden sebanyak 181 responden. Ada 5 alternatif 
jawaban, dimana skor tertinggi 5 dan skor terendah 1. Berdasarkan data 
variabel suasana rumah diperoleh skor tertinggi sebesar 25,00 dan skor 
terendah sebesar 10,00. Hasil analisis harga mean (M) sebesar 18,98; 
median (Me) sebesar 19,00; modus (Mo) sebesar 20,00; dan standar 
deviasi (SD) sebesar 3,68. 
Penentuan kecenderungan sub variabel suasana rumah, hasil analisa 





















(SD) sebesar 3,68. Data sub variabel suasana rumah dikategorikan 
menjadi tiga kategori yaitu: tinggi, sedang, dan rendah. Berdasarkan 
rumus kategori yang telah ditentukan, hasil analisis data sub variabel 
suasana rumah dapat dibuat tabel distribusi kecenderungan sebagai 
berikut: 
Tabel 17. Distribusi Kategori Sub Variabel Suasana Rumah 
No Interval Kategori Frekuensi Kategori 
f % 
1. X ≥ 22,67 31   17,12 Tinggi 
2. 15,31 ≤ X < 22,67 119   65,75 Sedang 
3. X < 15,31 31   17,13 Rendah 
Total 181 100,00  
Sumber: Data Primer Diolah, 2015 
Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan melalui pie chart 
sebagai berikut: 
 
            Gambar 5. Pie Chart Sub Variabel Suasana Rumah 
 
Berdasarkan pie chart pada sub variabel suasana rumah berada 
pada kategori tinggi sebanyak 31 siswa (17,12%), berada pada kategori 
sedang sebanyak 119 siswa (65,75%), dan berada pada kategori rendah 
sebanyak 31 siswa (17,13%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa sub variabel 
suasana rumah sebagian besar berada pada kategori sedang. Artinya, 



















rumah dengan kondisi seadanya, sehingga menyebabkan suasana rumah 
berada pada kategori sedang. 
4) Keadaan Ekonomi 
Data sub variabel keadaan ekonomi terdiri dari 4 butir pertanyaan 
dengan jumlah responden sebanyak 181 responden. Ada 5 alternatif 
jawaban, dimana skor tertinggi 5 dan skor terendah 1. Berdasarkan data 
variabel keadaan ekonomi diperoleh skor tertinggi sebesar 20,00 dan skor 
terendah sebesar 4,00. Hasil analisis harga mean (M) sebesar 17,21; 
median (Me) sebesar 18,00; modus (Mo) sebesar 20,00; dan standar 
deviasi (SD) sebesar 2,80. 
Penentuan kecenderungan sub variabel keadaan ekonomi, hasil 
analisa data diketahui bahwa nilai rerata sebesar 17,22 dan nilai standar 
deviasi (SD) sebesar 2,80. Data sub variabel keadaan ekonomi 
dikategorikan menjadi tiga yaitu: tinggi, sedang, dan rendah. Berdasarkan 
rumus kategori yang telah ditentukan, hasil analisis data sub variabel 
keadaan ekonomi dapat dibuat tabel distribusi kecenderungan sebagai 
berikut: 
Tabel 18. Distribusi Kategori Sub Variabel Keadaan Ekonomi 
No Interval Kategori Frekuensi Kategori 
f % 
1. X ≥ 20,02 0    0,00 Tinggi 
2. 14,41 ≤ X < 20,02 160   88,40 Sedang 
3. X < 14,41 21   11,60 Rendah 
Total 181 100,00  
Sumber: Data Primer Diolah, 2015 





       Gambar 6. Pie Chart Sub Variabel Keadaan Ekonomi 
 
Berdasarkan pie chart pada sub variabel keadaan ekonomi tidak 
ada yang berada pada kategori tinggi (0%), berada pada kategori sedang 
sebanyak 160 siswa (88,40%), dan berada pada kategori rendah sebanyak 
21 siswa (11,60%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa sub variabel keadaan 
ekonomi sebagian besar berada pada kategori sedang. Artinya, sebagian 
besar keadaan ekonomi siswa berada pada kalangan menengah dan 
menengah ke bawah.  
5) Pengertian Orang Tua 
Data sub variabel pengertian orang tua terdiri dari 3 butir 
pertanyaan dengan jumlah responden sebanyak 181 responden. Ada 5 
alternatif jawaban, dimana skor tertinggi 5 dan skor terendah 1. 
Berdasarkan data variabel pengertian orang tua diperoleh skor tertinggi 
sebesar 15,00 dan skor terendah sebesar 6,00. Hasil analisis harga mean 
(M) sebesar 12,83; median (Me) sebesar 13,00; modus (Mo) sebesar 
15,00; dan standar deviasi (SD) sebesar 2,10. 
Penentuan kecenderungan sub variabel pengertian orang tua, hasil 
analisa data diketahui bahwa nilai rerata sebesar 12,84 dan nilai standar 














dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu: tinggi, sedang, dan rendah. 
Berdasarkan rumus kategori yang telah ditentukan, hasil analisis data sub 
variabel pengertian orang tua dapat dibuat tabel distribusi kecenderungan 
sebagai berikut: 
Tabel 19. Distribusi Kategori Sub Variabel Pengertian Orang Tua 
No Interval Kategori Frekuensi Kategori 
f % 
1. X ≥ 14,94 49   27,07 Tinggi 
2. 10,74 ≤ X < 14,94 110   60,77 Sedang 
3. X < 10,74 22   12,16 Rendah 
Total 181 100,00  
Sumber: Data Primer Diolah, 2015 
Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan melalui pie chart 
sebagai berikut: 
 
          Gambar 7. Pie Chart Sub Variabel Pengertian Orang Tua 
 
Berdasarkan pie chart pada sub variabel pengertian orang tua 
berada pada kategori tinggi sebanyak 49 siswa (27,07%), berada pada 
kategori sedang sebanyak 110 siswa (60,77%), dan berada pada kategori 
rendah sebanyak 22 siswa (12,16%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa sub 
variabel pengertian orang tua sebagian besar berada pada kategori 
sedang. Artinya, orang tua siswa dianggap belum mampu memberikan 



















dalam menunjang proses belajar mengajarnya dirumah. Hal ini 
dikarenakan faktor kondisi ekonomi keluarga siswa. 
6) Latar Belakang Kebudayaan 
Data sub variabel latar belakang kebudayaan terdiri dari 3 butir 
pertanyaan dengan jumlah responden sebanyak 181 responden. Ada 5 
alternatif jawaban, dimana skor tertinggi 5 dan skor terendah 1. 
Berdasarkan data variabel latar belakang kebudayaan diperoleh skor 
tertinggi sebesar 15,00 dan skor terendah sebesar 5,00. Hasil analisis 
harga mean (M) sebesar 11,34; median (Me) sebesar 11,00; modus (Mo) 
sebesar 12,00; dan standar deviasi (SD) sebesar 2,08. 
Penentuan kecenderungan sub variabel latar belakang kebudayaan, 
hasil analisa data diketahui bahwa nilai rerata sebesar 11,34 dan nilai 
standar deviasi (SD) sebesar 2,08. Data sub variabel latar belakang 
kebudayaan dikategorikan menjadi tiga (3) kategori yaitu: tinggi, sedang, 
dan rendah. Berdasarkan rumus kategori yang telah ditentukan, hasil 
analisis data sub variabel latar belakang kebudayaan dapat dibuat tabel 
distribusi kecenderungan sebagai berikut: 
Tabel 20. Distribusi Kategori Sub Variabel Latar Belakang Kebudayaan 
No Interval Kategori Frekuensi Kategori 
f % 
1. X ≥ 13,42 30   16,57 Tinggi 
2. 9,26 ≤ X < 13,42 111   61,33 Sedang 
3. X < 9,26 40   22,10 Rendah 
Total 181 100,00  
Sumber: Data Primer Diolah, 2015 





       Gambar 8. Pie Chart Sub Variabel Latar Belakang Kebudayaan 
 
Berdasarkan pie chart pada sub variabel latar belakang kebudayaan 
berada pada kategori tinggi sebanyak 30 siswa (16,57%), berada pada 
kategori sedang sebanyak 111 siswa (61,33%), dan berada pada kategori 
rendah sebanyak 40 siswa (22,10%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa sub 
variabel latar belakang kebudayaan sebagian besar berada pada kategori 
sedang. Artinya, sebagian besar keluarga siswa bersifat netral dan 
demokratis, sehingga tidak terlalu kaku terhadap latar belakang 
kebudayaan yang dimiliki masing-masing keluarga. 
Berikut rangkuman penggambaran data variabel lingkungan keluarga 
yang diukur berdasarkan sub variabel yang mewakili, sebagai berikut: 
Tabel 21. Rangkuman Variabel Lingkungan Keluarga 
No Sub Variabel Persentase Kategori 
1 Keadaan Ekonomi 88,40% Sedang 
2 Cara  Orang Tua Mendidik 75,69% Sedang 
3 Relasi Antar Anggota Keluarga 69,06% Sedang 
4 Suasana Rumah 65,75% Sedang 
5 Latar Belakang Kebudayaan 61,33% Sedang 
6 Pengertian Orang Tua 60,77% Sedang 
 




















 Gambar 9. Diagram Batang Rangkuman Variabel Lingkungan Keluarga 
Berdasarkan diagram batang di atas diketahui bahwa sub variabel 
keadaan ekonomi sebesar 88,40%; sub variabel cara orang tua mendidik 
sebesar 75,69%; relasi antar anggota keluarga sebesar 69,06%; suasana 
rumah sebesar 65,75%; latar belakang kebudayaan sebesar 61,33%; dan 
pada sub variabel pengertian orang tua sebesar 60,77%. Jadi,, dapat 
ditarik kesimpulan bahwa sub variabel yang dominan pada variabel 
lingkungan keluarga adalah sub variabel keadaan ekonomi (88,40%); dan 
yang paling rendah adalah sub variabel pengertian orang tua (60,77%). 
Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar lingkungan keluarga 
siswa berada pada kategori sedang. Artinya lingkungan keluarga siswa 
dianggap cukup baik dalam memberikan dukungan kepada siswa 
































b. Variabel Motivasi Belajar 
Data variabel motivasi belajar terdiri dari 22 butir pertanyaan dengan 
jumlah responden sebanyak 181 responden. Ada 5 alternatif jawaban, 
dimana skor tertinggi 5 dan skor terendah 1. Berdasarkan data variabel 
motivasi belajar diperoleh skor tertinggi sebesar 92,00 dan skor terendah 
sebesar 54,00. Hasil analisis harga mean (M) sebesar 77,12; median (Me) 
sebesar 77,00; modus (Mo) sebesar 74,00; dan standar deviasi (SD) sebesar 
7,96. 
Penentuan kecenderungan variabel motivasi belajar, hasil analisa data 
diketahui bahwa nilai rerata sebesar 77,12 dan nilai standar deviasi (SD) 
sebesar 7,96. Data variabel motivasi belajar dikategorikan menjadi tiga (3) 
kategori yaitu: tinggi, sedang, dan rendah. Berdasarkan rumus kategori yang 
telah ditentukan, hasil analisis data variabel motivasi belajar dapat dibuat 
tabel distribusi kecenderungan sebagai berikut: 
Tabel 22. Distribusi Kategori Variabel Motivasi Belajar 
No Interval Kategori Frekuensi Kategori 
f % 
1. X ≥ 85,09 29 16,0 Tinggi 
2. 69,16 ≤ X < 85,09 126 69,6 Sedang 
3. X < 69,16 26 14,4 Rendah 
Total 181 100  
    Sumber: Data Primer Diolah, 2014 





         Gambar 10. Pie Chart Variabel Motivasi Belajar 
 
Berdasarkan pie chart pada variabel motivasi belajar berada pada 
kategori tinggi sebanyak 29 siswa (16,0%), berada pada kategori sedang 
sebanyak 126 siswa (69,6%), dan berada pada kategori rendah sebanyak 26 
siswa (14,4%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi belajar 
sebagian besar berada pada kategori sedang. Artinya, siswa kelas VIII SMP 
di Kecamatan Banguntapan belum menunjukkan motivasi yang tinggi pada 
saat pembelajaran mata pelajaran IPS berlangsung. Hal ini dapat disebabkan 
karena siswa malas, mengantuk, bosan, dan lain-lain sehingga motivasi 
belajarnya sedang saat mengikuti pembelajaran mata pelajaran IPS. 
Variabel motivasi belajar terdiri dari enam sub indikator yaitu cita-
cita, kemampuan siswa, kondisi siswa, kondisi lingkungan siswa, unsur-
unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran, dan upaya guru dalam 
membelajarkan siswa. Penggambaran deskripsi data pada variabel motivasi 
belajar berdasarkan persentase masing-masing sub indikator sebagai berikut. 
1) Cita-Cita 
Data sub variabel cita-cita terdiri dari 2 butir pertanyaan dengan 



















dimana skor tertinggi 5 dan skor terendah 1. Berdasarkan data variabel 
cita-cita diperoleh skor tertinggi sebesar 10,00 dan skor terendah sebesar 
3,00. Hasil analisis harga mean (M) sebesar 7,17; median (Me) sebesar 
7,00; modus (Mo) sebesar 6,00; dan standar deviasi (SD) sebesar 1,57. 
Penentuan kecenderungan sub variabel cita-cita, hasil analisa data 
diketahui bahwa nilai rerata sebesar 7,17 dan nilai standar deviasi (SD) 
sebesar 1,57. Data sub variabel cita-cita dikategorikan menjadi tiga 
kategori yaitu: tinggi, sedang, dan rendah. Berdasarkan rumus kategori 
yang telah ditentukan, hasil analisis data sub variabel cita-cita dapat 
dibuat tabel distribusi kecenderungan sebagai berikut: 
Tabel 23. Distribusi Kategori Sub Variabel Cita-Cita 
No Interval Kategori Frekuensi Kategori 
f % 
1. X ≥ 8,75 37   20,44 Tinggi 
2. 5,59 ≤ X < 8,75 128   70,72 Sedang 
3. X < 5,59 16     8,84 Rendah 
Total 181 100,00  
Sumber: Data Primer Diolah, 2015 
Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan melalui pie chart 
sebagai berikut: 
 


















Berdasarkan pie chart pada sub variabel cita-cita berada pada 
kategori tinggi sebanyak 37 siswa (20,44%), berada pada kategori sedang 
sebanyak 128 siswa (70,72%), dan berada pada kategori rendah sebanyak 
16 siswa (8,84%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa sub variabel cita-cita 
sebagian besar berada pada kategori sedang. Artinya, siswa dianggap 
masih ragu-ragu dan kurangnya kemauan dalam menentukan cita-cita 
yang mereka miliki. Hal ini dikarenakan, siswa masih memiliki motivasi 
belajar yang sedang, cenderung malas, dan mudah bosan sehingga siswa 
belum mampu meyakinkan diri dalam menentukan cita-cita yang 
dimiliki. 
2) Kemampuan Siswa 
Data sub variabel kemampuan siswa terdiri dari 3 butir pertanyaan 
dengan jumlah responden sebanyak 181 responden. Ada 5 alternatif 
jawaban, dimana skor tertinggi 5 dan skor terendah 1. Berdasarkan data 
sub variabel kemampuan siswa diperoleh skor tertinggi sebesar 15,00 dan 
skor terendah sebesar 3,00. Hasil analisis harga mean (M) sebesar 10,40; 
median (Me) sebesar 10,00; modus (Mo) sebesar 10,00; dan standar 
deviasi (SD) sebesar 1,92. 
Penentuan kecenderungan sub variabel kemampuan siswa, hasil 
analisa data diketahui bahwa nilai rerata sebesar 10,41 dan nilai standar 
deviasi (SD) sebesar 1,93. Data sub variabel kemampuan siswa 
dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu: tinggi, sedang, dan rendah. 
Berdasarkan rumus kategori yang telah ditentukan, hasil analisis data sub 
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variabel kemampuan siswa dapat dibuat tabel distribusi kecenderungan 
sebagai berikut: 
Tabel 24. Distribusi Kategori Sub Variabel Kemampuan Siswa 
No Interval Kategori Frekuensi Kategori 
f % 
1. X ≥ 12,33 23  12,71 Tinggi 
2. 8,48 ≤ X < 12,33 134  74,03 Sedang 
3. X < 8,48 24  13,26 Rendah 
Total 181 100,00  
Sumber: Data Primer Diolah, 2015 
Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan melalui pie chart 
sebagai berikut: 
 
           Gambar 12. Pie Chart Sub Variabel Kemampuan Siswa 
 
Berdasarkan pie chart pada sub variabel kemampuan siswa berada 
pada kategori tinggi sebanyak 23 siswa (12,71%), berada pada kategori 
sedang sebanyak 134 siswa (74,03%), dan berada pada kategori rendah 
sebanyak 16 siswa (13,26%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa sub variabel 
kemampuan siswa sebagian besar berada pada kategori sedang. Artinya, 
siswa dianggap memiliki kemampuan yang sedang dalam bidang 





















3) Kondisi Siswa 
Data sub variabel kondisi siswa terdiri dari 4 butir pertanyaan 
dengan jumlah responden sebanyak 181 responden. Ada 5 alternatif 
jawaban, dimana skor tertinggi 5 dan skor terendah 1. Berdasarkan data 
variabel kondisi siswa diperoleh skor tertinggi sebesar 20,00 dan skor 
terendah sebesar 9,00. Hasil analisis harga mean (M) sebesar 15,32; 
median (Me) sebesar 15,00; modus (Mo) sebesar 15,00; dan standar 
deviasi (SD) sebesar 2,16. 
Penentuan kecenderungan sub variabel kondisi siswa, hasil analisa 
data diketahui bahwa nilai rerata sebesar 15,32 dan nilai standar deviasi 
(SD) sebesar 2,16. Data sub variabel kondisi siswa dikategorikan menjadi 
tiga (3) kategori yaitu: tinggi, sedang, dan rendah. Berdasarkan rumus 
kategori yang telah ditentukan, hasil analisis data sub variabel kondisi 
siswa dapat dibuat tabel distribusi kecenderungan sebagai berikut: 
Tabel 25. Distribusi Kategori Sub Variabel Kondisi Siswa 
No Interval Kategori Frekuensi Kategori 
f % 
1. X ≥ 17,49 27   14,92 Tinggi 
2. 13,16 ≤ X < 17,49 116   64,09 Sedang 
3. X < 13,16 38   20,99 Rendah 
Total 181 100,00  
Sumber: Data Primer Diolah, 2015 





               Gambar 13. Pie Chart Sub Variabel Kondisi Siswa 
 
Berdasarkan pie chart pada sub variabel kondisi siswa berada pada 
kategori tinggi sebanyak 27 siswa (14,92%), berada pada kategori sedang 
sebanyak 116 siswa (64,09%), dan berada pada kategori rendah sebanyak 
38 siswa (20,99%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa sub variabel kondisi 
siswa sebagian besar berada pada kategori sedang. Artinya, kondisi fisik 
dan psikis siswa dianggap sedang dalam mengikuti proses kegiatan 
belajar mengajar dilingkungan sekolah. 
4) Kondisi Lingkungan Siswa 
Data sub variabel kondisi lingkungan siswa terdiri dari 4 butir 
pertanyaan dengan jumlah responden sebanyak 181 responden. Ada 5 
alternatif jawaban, dimana skor tertinggi 5 dan skor terendah 1. 
Berdasarkan data variabel kondisi lingkungan siswa diperoleh skor 
tertinggi sebesar 20,00 dan skor terendah sebesar 5,00. Hasil analisis 
harga mean (M) sebesar 14,09; median (Me) sebesar 14,00; modus (Mo) 
sebesar 16,00; dan standar deviasi (SD) sebesar 3,56. 
Penentuan kecenderungan sub variabel kondisi lingkungan siswa, 
hasil analisa data diketahui bahwa nilai rerata sebesar 14,09 dan nilai 



















siswa dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu: tinggi, sedang, dan 
rendah. Berdasarkan rumus kategori yang telah ditentukan, hasil analisis 
data sub variabel kondisi lingkungan siswa dapat dibuat tabel distribusi 
kecenderungan sebagai berikut: 
Tabel 26. Distribusi Kategori Sub Variabel Kondisi Lingkungan Siswa 
No Interval Kategori Frekuensi Kategori 
f % 
1. X ≥ 17,66 35   19,33 Tinggi 
2. 10,53 ≤ X < 17,66 115   63,54 Sedang 
3. X < 10,53 31   17,13 Rendah 
Total 181 100,00  
Sumber: Data Primer Diolah, 2015 
Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan melalui pie chart 
sebagai berikut: 
 
       Gambar 14. Pie Chart Sub Variabel Kondisi Lingkungan Siswa 
 
Berdasarkan pie chart pada sub variabel kondisi lingkungan siswa 
berada pada kategori tinggi sebanyak 35 siswa (19,33%), berada pada 
kategori sedang sebanyak 115 siswa (63,54%), dan berada pada kategori 
rendah sebanyak 31 siswa (17,13%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa sub 
variabel kondisi lingkungan siswa sebagian besar berada pada kategori 






















maupun lingkungan keluarga dianggap sedang dalam mendukung 
kegiatan belajar mengajar siswa, meskipun dengan fasilitas yang 
seadanya. 
5) Unsur-Unsur Dinamis Dalam Belajar dan Pembelajaran 
Data sub variabel unsur-unsur dinamis dalam belajar dan 
pembelajaran terdiri dari 4 butir pertanyaan dengan jumlah responden 
sebanyak 181 responden. Ada 5 alternatif jawaban, dimana skor tertinggi 
5 dan skor terendah 1. Berdasarkan data variabel unsur-unsur dinamis 
dalam belajar dan pembelajaran diperoleh skor tertinggi sebesar 20,00 
dan skor terendah sebesar 4,00. Hasil analisis harga mean (M) sebesar 
13,48; median (Me) sebesar 14,00; modus (Mo) sebesar 15,00; dan 
standar deviasi (SD) sebesar 2,97. 
Penentuan kecenderungan sub variabel unsur-unsur dinamis dalam 
belajar dan pembelajaran, hasil analisa data diketahui bahwa nilai rerata 
sebesar 13,49 dan nilai standar deviasi (SD) sebesar 2,98. Data sub 
variabel unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran 
dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu: tinggi, sedang, dan rendah. 
Berdasarkan rumus kategori yang telah ditentukan, hasil analisis data sub 
variabel unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran dapat 






Tabel 27. Distribusi Kategori Sub Variabel Unsur-Unsur Dinamis Dalam 
Belajar dan Pembelajaran 
No Interval Kategori Frekuensi Kategori 
f % 
1. X ≥ 16,46 23   12,71 Tinggi 
2. 10,51 ≤ X < 16,46 132   72,93 Sedang 
3. X < 10,51 26   14,36 Rendah 
Total 181 100,00  
Sumber: Data Primer Diolah, 2015 
Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan melalui pie chart 
sebagai berikut: 
 
       Gambar 15. Pie Chart Sub Variabel Unsur-Unsur Dinamis Dalam 
Belajar dan Pembelajaran 
 
Berdasarkan pie chart pada sub variabel unsur-unsur dinamis 
dalam belajar dan pembelajaran berada pada kategori tinggi sebanyak 23 
siswa (12,71%), berada pada kategori sedang sebanyak 132 siswa 
(72,93%), dan berada pada kategori rendah sebanyak 26 siswa (14,36%). 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa sub variabel unsur-unsur dinamis dalam 
belajar dan pembelajaran sebagian besar berada pada kategori sedang. 
Artinya, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran dianggap 






















6) Upaya Guru Dalam Membelajarkan Siswa 
Data sub variabel upaya guru dalam membelajarkan siswa terdiri 
dari 5 butir pertanyaan dengan jumlah responden sebanyak 181 
responden. Ada 5 alternatif jawaban, dimana skor tertinggi 5 dan skor 
terendah 1. Berdasarkan data sub variabel upaya guru dalam 
membelajarkan siswa diperoleh skor tertinggi sebesar 25,00 dan skor 
terendah sebesar 5,00. Hasil analisis harga mean (M) sebesar 16,64; 
median (Me) sebesar 17,00; modus (Mo) sebesar 17,00; dan standar 
deviasi (SD) sebesar 3,42. 
Penentuan kecenderungan sub variabel upaya guru, hasil analisa 
data diketahui bahwa nilai rerata sebesar 16,64 dan nilai standar deviasi 
(SD) sebesar 3,42. Data sub variabel upaya guru dalam membelajarkan 
siswa dikategorikan menjadi tiga kategori yaitu: tinggi, sedang, dan 
rendah. Berdasarkan rumus kategori yang telah ditentukan, hasil analisis 
data sub variabel upaya guru dalam membelajarkan siswa dapat dibuat 
tabel distribusi kecenderungan sebagai berikut: 
Tabel 28. Distribusi Kategori Sub Variabel Upaya Guru Dalam 
Membelajarkan Siswa 
No Interval Kategori Frekuensi Kategori 
f % 
1. X ≥ 16,46 19   10,50 Tinggi 
2. 10,51 ≤ X < 16,46 140   77,35 Sedang 
3. X < 10,51 22   12,15 Rendah 
Total 181 100,00  
Sumber: Data Primer Diolah, 2015 





       Gambar 16. Pie Chart Sub Variabel Upaya Guru Dalam 
Membelajarkan Siswa 
 
Berdasarkan pie chart pada sub variabel upaya guru dalam 
membelajarkan siswa berada pada kategori tinggi sebanyak 19 siswa 
(10,50%), berada pada kategori sedang sebanyak 140 siswa (77,35%), 
dan berada pada kategori rendah sebanyak 22 siswa (12,15%). Jadi, dapat 
disimpulkan bahwa sub variabel upaya guru dalam membelajarkan siswa 
berada pada kategori sedang sebesar 77,35%.  
Berikut rangkuman penggambaran data variabel motivasi belajar yang 
diukur berdasarkan sub variabel yang mewakili, sebagai berikut: 
Tabel 29. Rangkuman Variabel Motivasi Belajar 
No Sub Variabel Persentase Kategori 
1 Upaya Guru 77,35% Sedang 
2 Kemampuan Siswa 74,03% Sedang 
3 Unsur Unsur Dinamis 72,93% Sedang 
4 Cita Cita 70,72% Sedang 
5 Kondisi Siswa 64,09% Sedang 
6 Kondisi Lingkungan Siswa 63,54% Sedang 
 




















         Gambar 17. Diagram Batang Rangkuman Variabel Motivasi Belajar 
 
Berdasarkan diagram batang di atas diketahui bahwa sub variabel 
upaya guru sebesar 77,35%; sub variabel kemampuan siswa sebesar 
74,03%; unsure-unsur dinamis sebesar 72,93%; cita-cita sebesar 70,72%; 
kondisi siswa sebesar 64,09%; dan pada sub variabel kondisi lingkungan 
siswa sebesar 63,54%. Jadi,, dapat ditarik kesimpulan bahwa sub variabel 
yang dominan pada variabel motivasi belajar adalah sub variabel upaya guru 
dalam membelajarkan siswa (77,35%); dan yang paling rendah adalah sub 
variabel kondisi lingkungan siswa (63,54%). Artinya, selain keluarga, guru 
juga memberikan peranan dalam menentukan hasil belajar siswa. Guru 
merupakan contoh konkrit selain orang tua siswa. Apabila upaya guru dalam 
membelajarkan siswa dapat dilakukan dengan efektif maka dapat 






























pada hasil belajar siswa. Sebaliknya, apabila guru hanya mengajar sebagai 
gugur kewajiban tanpa melakukan upaya-upaya tertentu dalam 
meningkatkan motivasi belajar siswa  maka dimungkinkan akan berdampak 
negatif terhadap hasil belajar siswa. 
 
c. Variabel Hasil Belajar 
Data variabel hasil belajar diperoleh melalui nilai UAS semester I 
tahun ajaran 2014/2015, dengan jumlah responden sebanyak 181 siswa. 
Berdasarkan data variabel hasil belajar diperoleh skor tertinggi sebesar 
91,70 dan skor terendah sebesar 52,00. Hasil analisis harga mean (M) 
sebesar 76,64; median (Me) sebesar 76,70; modus (Mo) sebesar 86,70; dan 
standar deviasi (SD) sebesar 8,57. 
Penentuan kecenderungan variabel hasil belajar, hasil analisa data 
diketahui bahwa nilai rerata sebesar 76,64 dan nilai standar deviasi (SD) 
sebesar 8,57. Data variabel hasil belajar dikategorikan yaitu: tinggi, sedang, 
dan rendah. Berdasarkan rumus kategori yang telah ditentukan, hasil analisis 
data variabel hasil belajar dapat dibuat tabel distribusi kecenderungan 
sebagai berikut: 
Tabel 30. Distribusi Kategori Variabel Hasil Belajar 
No Interval Kategori Frekuensi Kategori 
f % 
1. X ≥ 85,23 39 21,5 Tinggi 
2. 68,07 ≤ X < 85,23 114 63,0 Sedang 
3. X < 68,07 28 15,5 Rendah 
Total 181 100  
    Sumber: Data Primer Diolah, 2015 
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Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan melalui pie chart sebagai 
berikut: 
 
Gambar 16. Pie Chart Variabel Hasil Belajar 
 
Berdasarkan pie chart pada variabel hasil belajar berada pada kategori 
tinggi sebanyak 39 siswa (21,5%), berada pada kategori sedang sebanyak 
114 siswa (63,0%), dan berada pada kategori rendah sebanyak 28 siswa 
(15,5%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel hasil belajar sebagian 
besar berada pada kategori sedang. Artinya, hasil belajar siswa dalam mata 
pelajaran IPS dianggap sedang, karena siswa memperoleh dukungan dari 
lingkungan keluarga dan mempunyai dukungan motivasi yang kuat.  
 
3. Hasil Uji Prasyarat Analisis 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 
semua variabel penelitian berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas 
diujikan pada masing-masing variabel penelitian yang meliputi: variabel 
lingkungan keluarga, variable motivasi belajar, dan variabel hasil belajar 
dalam mata pelajaran IPS kelas VIII SMP di Kecamatan Banguntapan. 


















dan untuk perhitungannya menggunakan program SPSS 13.00 for Windows. 
Data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi hasil análisis 
lebih besar dari 0,05. Hasil uji normalitas masing-masing variabel dalam 
penelitian disajikan pada tabel 27. 
Tabel 31. Hasil Uji Normalitas 
Variabel Sig. Keterangan 
Lingkungan Keluarga 0,552 p > 0,05         Normal 
Motivasi Belajar 0,174 p > 0,05         Normal 
Hasil Belajar 0,081 p > 0,05         Normal 
 
Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa semua variabel dalam 
penelitian ini mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (sig>0,05), 
sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. 
b. Uji Linieritas 
Tujuan uji linieritas adalah untuk mengetahui apakah variabel bebas 
dan variabel terikat serta sub variabel mempunyai hubungan yang linier apa 
tidak. Kriteria pengujian linieritas adalah jika nilai         lebih kecil dari 
       pada nilai taraf signifikansi 0,05, maka hubungan antara variabel bebas 
terhadap varibel terikat adalah linier. Hasil rangkuman uji linieritas 
disajikan pada tabel 16. 
Tabel 32. Hasil Uji Linieritas 
Variabel Df 
Harga F 




27 : 152 1,223 1,559 0,223 Fhitung<Ftabel           linier 
Motivasi 
Belajar 




Hasil uji linieritas di atas menunjukkan bahwa         <         yaitu 
pada variabel lingkungan keluarga (1,223<1,559), signifikansi sebesar 
0,223>0,05 dan variabel motivasi belajar (1,237<1,522), signifikansi 
sebesar 0,119>0,05 sehingga variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan 
linier. 
c. Pengujian Hipotesis 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan teknik analisis korelasi product moment dari Karl Pearson. 
Penjelasan tentang hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini sebagai 
berikut. 
1) Uji Hipotesis Pertama 
Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah “Terdapat hubungan 
positif dan signifikan antara lingkungan keluarga terhadap hasil belajar 
mata pelajaran IPS kelas VIII SMP di Kecamatan Banguntapan”. Dasar 
pengambilan keputusan menggunakan koefisien korelasi (   ). Untuk 
menguji signifikansi adalah dengan membandingkan nilai         dengan 
       pada taraf signifikansi 5%. Jika nilai         lebih besar dari nilai 
       maka hubungan tersebut signifikan. Sebaliknya jika nilai         lebih 
kecil dari         maka hubungan tersebut tidak signifikan. Untuk menguji 






Tabel 33. Ringkasan Hasil Korelasi Product Moment dari Karl Pearson 
(X-Y) 
Variabel r-hit r-tab sig 
Lingkungan Keluarga dengan Hasil 
Belajar  
0,518 0,148 0,000 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai r hitung lebih 
besar dari r tabel (0,518>0,148) dan nilai signifikansi sebesar 0,000; yang 
berarti kurang dari 0,05 (0,000<0,05). Berdasarkan hasil tersebut, maka 
hipotesis dalam penelitian ini diterima. Hasil analisis korelasi product 
moment menunjukkan terdapat hubungan positif dan signifikan antara 
lingkungan keluarga terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS kelas VIII 
SMP di Kecamatan Banguntapan. 
2) Uji Hipotesis Kedua 
Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah “Terdapat hubungan 
positif dan signifikan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar mata 
pelajaran IPS kelas VIII SMP di Kecamatan Banguntapan”. Dasar 
pengambilan keputusan menggunakan koefisien korelasi (   ). Untuk 
menguji signifikansi adalah dengan membandingkan nilai         dengan 
       pada taraf signifikansi 5%. Jika nilai         lebih besar dari nilai 
       maka hubungan tersebut signifikan. Sebaliknya jika nilai         lebih 
kecil dari         maka hubungan tersebut tidak signifikan. Untuk menguji 





Tabel 34. Ringkasan Hasil Korelasi Product Moment dari Karl Pearson 
(X-Y) 
Variabel r-hit r-tab sig 
Motivasi Belajar dengan Hasil Belajar  0,436 0,148 0,000 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai r hitung lebih 
besar dari r tabel (0,436>0,148) dan nilai signifikansi sebesar 0,000; yang 
berarti kurang dari 0,05 (0,000<0,05). Berdasarkan hasil tersebut, maka 
hipotesis dalam penelitian ini diterima. Hasil analisis korelasi product 
moment menunjukkan terdapat hubungan positif dan signifikan antara 
motivasi belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS kelas VIII 
SMP di Kecamatan Banguntapan. 
3) Uji Hipotesis Ketiga 
Hipotesis ketiga dalam penelitian ini, dilakukan dengan 
menggunakan analisis korelasi berganda. Hipotesis ini menyatakan 
bahwa “Terdapat hubungan positif dan signifikan antara lingkungan 
keluarga dan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa dalam mata 
pelajaran IPS kelas VIII SMP di Kecamatan Banguntapan”. Uji hipotesis 
ini dilakukan dengan menggunakan analisis korelasi berganda. Dasar 
pengambilan keputusan menggunakan koefisien korelasi (   ). Jika 
koefisien korelasi bernilai positif maka dapat dilihat adanya hubungan 
yang positif antara variabel bebas dan variabel terikat. Sedangkan untuk 
menguji signifikansi adalah dengan membandingkan nilai         dengan 
       pada taraf signifikansi 5%. Jika nilai         lebih besar dari nilai 
       maka hubungan tersebut signifikan. Sebaliknya jika nilai         
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lebih kecil dari         maka hubungan tersebut tidak signifikan. Untuk 
menguji hipotesis tersebut maka digunakan analisis korelasi Product 
Moment dari Karl Pearson. Rangkuman hasil analisis korelasi berganda 
dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:  
Tabel 35. Hasil Analisis Korelasi Berganda  
R hitung R tabel Sig R
2
 
0,590 0,148  0,000 0,348 
Sumber: Hasil olah data, 2015 
1) Pengujian Signifikansi Korelasi Ganda  
Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui hubungan 
positif dan signifikan antara lingkungan keluarga dan motivasi belajar 
terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS kelas VIII SMP 
di Kecamatan Banguntapan dengan nilai R hitung sebesar 0,590 lebih 
besar dari R tabel (0,590>0,148) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 
yang berarti kurang dari 0,05 (0,000<0,05). Berdasarkan hasil 
tersebut, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Hasil 
analisis korelasi ini dapat diketahui terdapat hubungan positif dan 
signifikan antara lingkungan keluarga dan motivasi belajar terhadap 
hasil belajar siswa dalam mata pelajaran IPS kelas VIII SMP di 
Kecamatan Banguntapan.  
2) Koefisien Determinasi 
Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan SPSS versi 
13.0 menunjukkan nilai R
2
 sebesar 0,348. Artinya, variabel 
lingkungan keluarga dan motivasi belajar memberikan sumbangan 
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pada variabel hasil belajar mata pelajarn IPS sebesar 34,8%; 
sedangkan sisanya sebesar 65,2% dipengaruhi faktor lain yang tidak 
diteliti dalam penelitian ini.  
4) Sumbangan Efektif dan Sumbangan Relatif 
Besarnya sumbangan efektif dan relative dari variabel bebas 
(lingkungan keluarga dan motivasi belajar) untuk variabel terikat (hasil 
belajar mata pelajaran IPS) dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 36. Sumbangan Efektif dan Sumbangan Relatif 
Variabel Penelitian Efektif (%) Relatif (%) 
Lingkungan Keluarga   21,8%   62,6% 
Motivasi Belajar 13,0%   37,4% 
Total 34,8% 100,0% 
Sumber: Hasil Olah Data, 2015 
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sumbangan efektif 
(SE) dari kedua variabel dalam penelitian ini sebesar 34,8%. Variabel 
lingkungan keluarga memberikan sumbangan sebesar 21,8% dan 
motivasi belajar memberikan sumbangan sebesar 13,00%, sedangkan 
sisanya 65,2% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini. Sedangkan sumbangan relatif (SR) dari variabel 
lingkungan keluarga sebesar 62,6% dan 37,4% dari variabel motivasi 
belajar. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel 
lingkungan keluarga memberikan peranan lebih besar dibandingkan 







Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan positif dan signifikan 
antara lingkungan keluarga terhadap hasil belajar, motivasi belajar terhadap 
hasil belajar, serta lingkungan keluarga dan motivasi belajar terhadap hasil  
siswa dalam mata pelajaran IPS kelas VIII SMP di Kecamatan Banguntapan. 
Berdasarkan data penelitian yang dianalisis maka dilakukan pembahasan 
tentang hasil penelitian sebagai berikut. 
1. Hubungan Antara Lingkungan Keluarga Terhadap Hasil Belajar Siswa 
Dalam Mata Pelajaran IPS Kelas VIII SMP Di Kecamatan 
Banguntapan  
 
Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa terdapat hubungan 
positif dan signifikan antara lingkungan keluarga terhadap hasil belajar mata 
pelajaran IPS kelas VIII SMP di Kecamatan Banguntapan. Hal ini 
ditunjukkan dari nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,518>0,148) dan 
nilai signifikansi sebesar 0,000; yang berarti kurang dari 0,05 (0,000<0,05). 
Artinya, apabila lingkungan keluarga mendukung siswa, maka akan 
semakin tinggi pula hasil belajar yang didapatkan siswa. 
Ditinjau dari hasil kecenderungan siswa dalam mengikuti mata 
pelajaran IPS diketahui bahwa lingkungan keluarga berada pada kategori 
sedang (62,98%). Artinya, lingkungan keluarga siswa kelas VIII SMP di 
Kecamatan Banguntapan dalam memberikan sumbangan terhadap hasil 
belajar siswa belum maksimal, sehingga hasil belajar siswa juga belum 
maksimal, masih berada pada kategori sedang. Hal ini dapat disebabkan 
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lingkungan keluarga yang kurang memperhatikan anaknya karena sibuk 
bekerja atau lingkungan keluarga yang kurang harmonis. 
Berdasarkan hasil analisis data pada sub variabel yang mewakili 
diketahui bahwa sub variabel keadaan ekonomi (88,40%) memiliki peranan 
yang dominan dalam menentukan hasil belajar siswa; sedangkan sub 
variabel pengertian orang tua (60,77%) merupakan sub variabel yang paling 
rendah dalam menentukan hasil belajar siswa. Keluarga, merupakan 
lingkungan pertama dan utama dalam pendidikan, memberikan landasan 
dasar bagi proses belajar pada lingkungan sekolah dan masyarakat. Keadaan 
ekonomi keluarga erat hubungannya dengan prestasi belajar anak. Anak 
yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, misal 
makanan, perlindungan, kesehatan dan lain-lain, juga membutuhkan fasilitas 
belajar seperti alat-alat tulis, ruang belajar serta sarana pelengkap belajar 
yang lain. Fasilitas tersebut dapat terpenuhi jika keluarga mempunyai 
penghasilan yang cukup. Dengan kondisi ekonomi keluarga yang baik 
dimungkinan dapat memotivasi anak untuk maju karena anak tidak harus 
memikirkan bagaimana ekonomi keluarga dan hanya bertanggung jawab 
terhadap belajarnya. Sebaliknya, apabila keadaan ekonomi suatu keluarga 
kurang baik secara tidak langsung hal ini akan berdampak pada psikis anak, 
secara tidak langsung pula anak ikut berfikir tentang perekonomian 
keluarganya. Sehingga anak tidak memiliki konsentrasi penuh dalam 
belajar, karena anak harus ikut memikirkan kebutuhan yang bukan menjadi 
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tanggung jawabnya, dan dimungkinkan hal ini dapat berdampak negatif  
pada hasil belajarnya. 
Lingkungan keluarga sebagai tempat pertama dan utama bagi siswa 
dalam memperoleh pendidikan dan melakukan interaksi sosial dalam 
kehidupan mempunyai peran terhadap hasil belajar yang akan dicapainya. 
Lingkungan keluarga mempunyai peran yang sangat besar bagi 
pertumbuhan dan perkembangan siswa. Belajar tidak hanya dilakukan di 
sekolah saja, tetapi juga dapat dilakukan di rumah. Anak akan menerima 
pengaruh dari keluarganya berupa cara orang tua mendidik anak, relasi 
antara anggota keluarga, suasana rumah tangga, keadaan ekonomi keluarga 
dan latar belakang kebudayaan agar meningkatkan hasil belajar siswa. 
2. Hubungan Antara Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa 
Dalam Mata Pelajaran IPS Kelas VIII SMP Di Kecamatan 
Banguntapan 
  
Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa terdapat hubungan 
positif dan signifikan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar mata 
pelajaran IPS kelas VIII SMP di Kecamatan Banguntapan. Hal ini 
ditunjukkan dari nilai nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,436>0,148) 
dan nilai signifikansi sebesar 0,000; yang berarti kurang dari 0,05 
(0,000<0,05). Artinya, apabila motivasi belajar semakin tinggi, maka akan 
semakin tinggi pula hasil belajar siswa. 
Ditinjau dari hasil kecenderungan siswa dalam mengikuti mata 
pelajaran IPS diketahui bahwa motivasi belajar berada pada kategori sedang 
(69,6%). Artinya, siswa kelas VIII SMP di Kecamatan Banguntapan belum 
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menunjukkan motivasi yang tinggi pada saat pembelajaran mata pelajaran 
IPS berlangsung. Hal ini dapat disebabkan siswa malas, mengantuk, bosan, 
dan lain-lain sehingga tidak memiliki motivasi yang tinggi saat mengikuti 
pembelajaran mata pelajaran IPS. 
Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa sub variabel yang 
dominan pada variabel motivasi belajar adalah sub variabel upaya guru 
dalam membelajarkan siswa (77,35%); dan yang paling rendah adalah sub 
variabel kondisi lingkungan siswa (63,54%). Artinya, selain keluarga, guru 
juga memberikan peranan dalam menentukan hasil belajar siswa. Guru 
merupakan contoh konkrit selain orang tua siswa. Apabila upaya guru dalam 
membelajarkan siswa dapat dilakukan dengan efektif maka dapat 
dimungkinkan dapat menumbuhkan motivasi belajar yang akan berdampak 
pada hasil belajar siswa. Sebaliknya, apabila guru hanya mengajar sebagai 
gugur kewajiban tanpa melakukan upaya-upaya tertentu dalam 
meningkatkan motivasi belajar siswa  maka dimungkinkan akan berdampak 
negatif terhadap hasil belajar siswa. 
Motivasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam usaha 
memperoleh hasil belajar yang tinggi. Peran serta yang ditimbulkan oleh 
adanya motivasi ini dapat mempengaruhi aktivitas belajarnya, yang pada 
akhirnya merupakan suatu usaha untuk mencapai hasil belajar yang optimal. 
Motivasi belajar yang tinggi dapat mempengaruhi segala aktivitas belajar 
dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian jika siswa memiliki motivasi 
yang tinggi dalam belajar maka akan tumbuh gairah, merasa senang dan 
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semangat untuk belajar sehingga akan memperoleh hasil belajar yang tinggi. 
Semakin tinggi motivasi belajar siswa maka dapat dipastikan hasili belajar 
yang baik akan dicapai. 
3. Hubungan Antara Lingkungan Keluarga Dan Motivasi Belajar 
Terhadap Hasil Belajar Siswa Dalam Mata Pelajaran IPS Kelas VIII 
SMP Di Kecamatan Banguntapan  
 
Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa terdapat hubungan 
positif dan signifikan antara lingkungan keluarga terhadap hasil belajar mata 
pelajaran IPS kelas VIII SMP di Kecamatan Banguntapan. Hal ini 
ditunjukkan dari nilai nilai R hitung sebesar 0,590 lebih besar dari R tabel 
(0,590>148) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti kurang dari 
0,05 (0,000<0,05). Artinya, apabila lingkungan keluarga dan motivasi 
belajar tinggi, maka akan semakin tinggi pula hasil belajar siswa. 
Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan nilai R
2
 sebesar 0,348. 
Artinya, variabel lingkungan keluarga dan motivasi belajar memberikan 
sumbangan pada variabel hasil belajar mata pelajaran IPS sebesar 34,8%; 
sedangkan sisanya sebesar 65,2% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti 
dalam penelitian ini. Hasil analisis data pada sumbangan efektif (SE) dari 
kedua variabel dalam penelitian ini sebesar 34,8%. Variabel lingkungan 
keluarga memberikan sumbangan sebesar 21,8% dan motivasi belajar 
memberikan sumbangan sebesar 13,00%, sedangkan sisanya 65,2% 
dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Jadi, 
dapat ditarik disimpulkan bahwa variabel lingkungan keluarga memberikan 
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peranan lebih besar dibandingkan dengan variabel motivasi belajar dalam 
mempengaruhi hasil belajar siswa. 
Lembaga pendidikan yang pertama dan tertua serta bersifat informal 
dan kodrati adalah keluarga. Keluarga atau orang tua bertanggung jawab 
dalam merawat, melindungi dan mendidik anaknya agar tumbuh dan 
berkembang dengan baik sebagai wadah bagi anak untuk proses dan belajar 
mengembangkan dan membentuk diri dalam fungsi sosialnya. Keluarga, 
merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pendidikan, memberikan 
landasan dasar bagi proses belajar pada lingkungan sekolah dan masyarakat. 
Faktor-faktor fisik dan sosial psikologis yang ada dalam keluarga sangat 
berpengaruh terhadap perkembangan balajar anak. Faktor fisik dalam 
lingkungan keluarga adalah: 1). Keadaan rumah dan ruangan tempat belajar, 
2) sarana dan prasarana belajar yang ada, 3) suasana dalam rumah.  
Motivasi adalah kondisi yang berasal dari dalam individu yang 
mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan. 
Motivasi merupakan proses gerakan yang berarti membangkitkan motif, 
daya gerak atau menggerakan seseorang atau diri sendiri untuk berbuat 
sesuatu dalam rangka mencapai suatu kepuasan atau tujuan (Alex Sobur, 
2003: 268). Motivasi merupakan dorongan tenaga yang dapat 
membangkitkan seseorang untuk melakukan perbuatan yang lebih baik, 
apabila motivasi tersebut dilakukan dengan baik maka akan menimbulkan 
minat, moral yang baik, belajar yang efektif sehingga anak telah mencapai 
sesuatu yang realistis, (Soetomo, 1993: 141). Belajar merupakan kegiatan 
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utama yang dilakukan oleh peserta didik di dalam suatu proses 
pembelajaran. Belajar mengubah siswa dari yang tidak bisa menjadi bisa. 
Belajar terus dialami manusia sepanjang hidupnya karena belajar tidak 
hanya berasal dari pendidikan formal di sekolah namun juga berasal dari 
pengalaman hidupnya.  
Belajar merupakan kegiatan yang berproses dalam jenjang pendidikan, 
berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan tersebut bergantung 
pada proses belajar yang dialami siswa ketika berada di sekolah, lingkungan 
rumah maupun keluarganya sendiri. Hasil belajar adalah hasil dari suatu 
interaksi tindak belajar mengajar. Hasil belajar dapat dipengaruhi oleh 
faktor lingkungan dan motivasi belajar. Apabila seorang siswa mempunyai 
dukungan dari lingkungan keluarga yang baik dan dukungan motivasi yang 
kuat, maka diperkirakan hasil belajar juga akan meningkat sehingga ada 
hubungan positif antara lingkungan keluarga dan motivasi belajar dengan 
hasil belajar. 
Hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Dwi Efri Utami (2011) dengan judul “Pengaruh Kecerdasan Emosional 
dan Lingkungan Keluarga Terhadap Prestasi Akuntansi Keuangan Siswa 
Kelas XI Progran Keahlian Akuntansi SMK Negeri 1 Purbalingga Tahun 
Ajaran 2010/2011”. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh 
positif dan signifikan Lingkungan Keluarga terhadap Prestasi Belajar 
Akuntansi Keuangan siswa Kelas XI program Keahlian Akuntansi SMK N 
1 Purbalingga Tahun Ajaran 2010/2011, hasil perhitungan r (0.489)>rtabel 
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(0.176) hasilnya positif dan nilai r
2
 sebesar 0.239, serta hasil uji t 
menunjukan thitung(5.858)> ttabel(1.982) hasilnya signifikan. Lingkungan 
keluarganya terdiri dari Cara orang tua mendidik anak, relasi antara anggota 









SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang “Hubungan antara 
lingkungan keluarga dan motivasi belajar terhadap hasil siswa dalam mata 
pelajaran IPS kelas VIII SMP di Kecamatan Banguntapan”, maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut. 
1. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara lingkungan keluarga 
terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS kelas VIII SMP di Kecamatan 
Banguntapan. Hal ini ditunjukkan dari nilai r hitung lebih besar dari r tabel 
(0,518>0,148) dan nilai signifikansi sebesar 0,000; yang berarti kurang dari 
0,05 (0,000<0,05). 
2. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara motivasi belajar terhadap 
hasil belajar mata pelajaran IPS kelas VIII SMP di Kecamatan 
Banguntapan. Hal ini ditunjukkan dari nilai nilai r hitung lebih besar dari r 
tabel (0,436>0,148) dan nilai signifikansi sebesar 0,000; yang berarti kurang 
dari 0,05 (0,000<0,05). 
3. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara lingkungan keluarga 
terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS kelas VIII SMP di Kecamatan 
Banguntapan. Hal ini ditunjukkan dari nilai nilai R hitung sebesar 0,590 
lebih besar dari R tabel (0,590>0,148) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 





dari kedua variabel dalam penelitian ini sebesar 34,8%. Variabel lingkungan 
keluarga memberikan sumbangan sebesar 21,8% dan motivasi belajar 
memberikan sumbangan sebesar 13,00%, sedangkan sisanya 65,2% 
dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
B. Implikasi  
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disajikan implikasi yakni telah 
teruji bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara lingkungan 
keluarga dan motivasi belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS kelas 
VIII SMP di Kecamatan Banguntapan memberi implikasi bahwa pihak 
sekolah, guru dan keluarga perlu bekerjasama dan saling mendorong siswa 
untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal. Jika lingkungan keluarga 
memiliki suasana kondusif  dan guru selalu memotivasi siswa maka akan 
membuat siswa termotivasi untuk belajar. Seorang siswa mempunyai 
lingkungan keluarga mendukung dan motivasi belajar siswa yang tinggi maka 
siswa akan mendapatkan hasil belajar yang optimal.  
Dalam penelitian ini ditemukan 34,8% perubahan hasil belajar IPS dapat 
diterangkan oleh faktor lingkungan keluarga dan motivasi belajar sedangkan 
sisanya 65,2% di pengaruhi oleh faktor lain. Hal ini memberi implikasi bahwa 
keluarga dan pihak sekolah perlu mengetahui faktor yang lain  yang 
mempengaruhi hasil belajar IPS. Apabila semua faktor itu ditemukan, semua 
pihak yang bersangkutan memiliki tanggung jawab untuk memberikan efek 






Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas 
maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Lingkungan keluarga atau orang tua agar dapat mendukung siswa dalam 
melaksanakan kegiatan belajar sehingga hasil belajar siswa dapat optimal. 
2. Lingkungan keluarga memiliki suasana yang kondusif agar siswa tetap  
fokus pada proses belajar sehingga hasil belajar tetap optimal. 
3. Lingkungan keluarga dan pihak sekolah senantiasa memotivasi siswa 
dalam proses belajar agar siswa lebih giat dalam belajar dan memiliki 
motivasi untuk belajar.  
4. Siswa diharapkan untuk lebih meningkatkan motivasi belajarnya dengan 
cara tekun menghadapi tugas; dan ulet dalam menghadapi kesulitan (tidak 
mudah putus asa), sehingga akan diperoleh hasil belajar yang maksimal. 
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Pernyataan lingkungan keluarga 
No Pertanyaan Pilihan 
SL SR KK JR TP 
1.  Orang tua saya tidak memaksakan kehendak 
dalam mendidik saya, tapi menyesuaikan 
dengan bakat dan kemampuan saya 
     
2. Orang tua saya selalu bersikap demokratis 
dalam mendidik anak-anaknya 
     
3. Orang tua saya menanamkan nilai moral dan 
pendidikan agama sebagai pondasi dalam 
berbagai hal 
     
4. Orang tua saya sangat keras dalam mendidik 
anak-anaknya 
     
5. Orang tua saya menyerahkan pendidikan 
anak sepenuhnya pada lembaga sekolah 
     
6. Hubungan saya dan anggota keluarga di 
rumah berjalan harmonis 
     
7. Saya dan saudara bekerjasama dalam 
mengerjakan pekerjaan rumah 
     
8. Apabila saya akan berpergian maka saya      
akan berpamitan kepada keluarga  
9. Saya merasa nyaman curhat dengan anggota 
keluarga di rumah 
     
10. Komunikasi dalam keluarga saya tidak 
berjalan denga baik 
     
11. Tempat belajar saya jauh dari kebisingan 
serta kondusif 
     
12. Ketika saya belajar di rumah, tidak ada 
anggota keluarga saya yang mengganggu 
belajar saya 
     
13. Keluarga saya tidak menyalatan televisi saat 
saya sedang belajar 
     
14. Keluarga saya mendukung belajar saya di 
rumah 
     
15.  Saya merasa sering terganggu ketida sedang 
belajar dirumah 
     
16. Keadaan ekonomi keluarga saya dapat 
mencukupi kebutuhan sekolah saya 
     
17. Orang tua saya menyediakan fasilitas 
penunjang belajar di rumah 
     
18. Orang tua saya menyediakan buku-buku 
penunjang dalam pelajaran IPS 
     
19. Orang tua saya tidak mau memberikan uang 
untuk membeli buku yang dianjurkan oleh 
guru IPS 
     
20. Orang tua saya memerhatikan 
perkembangan pendidikan saya 
     
21. Orang tua saya menyarankan saya untuk 
mengikuti les jika saya mengalami 
kesualitan belajar IPS 
     
22. Orang tua saya menginginkan anaknya 
berpendidikan lebih tinggi dari mereka 
     
23. Orang tua saya tidak peduli dengan hasil 
belajar saya 
     
24. Lingkungan saya memberlakukan jam 
belajar masyarakat (JBM), sehingga saat 
JBM tidak ada kegaduhan. 
     
25. Lingkungan saya mencotohkan gaya hidup 
giat dan aktif 
     
26. Lingkungan saya sering mengadakan acara, 
sehingga mengganggu waktu belajar saya. 





Pernyataan motivasi belajar 
 
No Pernyataan Pilihan 
SL SR KK JR TP 
1. Saya terdorong untuk belajar lebih giat agar 
cita-cita saya tercapai 
     
2. Saya setuju dengan bersekolah akan dapat   
mewujudkan cita-cita 
     
3. Saya akan menghalalkan cara apapun untuk 
mencapai cita-cita saya 
     
4. Saya mampu mempelajari materi pelajaran 
IPS yang disampaikan guru 
     
5. Saya terdorong untuk lebih giat belajar lagi 
bila saya menguasai materi pelajaran IPS 
     
yang diberikan guru  
6. Saya tidak belajar jika sedang melakukan 
kegiatan yang lebih menyenangkan 
(menonton sinetron, bermain hp, dan 
permainan yang lain) 
     
7. Saya berdoa sebelum melakukan aktivitas 
belajar di sekolah maupun di rumah 
     
8. Saya makan pagi dirumah agar konsentrasi 
saat belajar di sekolah. 
     
9. Konsentrasi belajar saya terganggu bila 
perasaan saya sedang tidak enak, marah dan 
sedih 
     
10. Saya mengantuk dan tertidur selama 
mengikuti pelajaran di kelas 
     
11 Saya pergi sekolah dapat tepat waktu dengan 
menaiki sepeda karena tidak ada angkutan 
umum 
     
12. Saya berusaha melebihi prestasi belajar 
teman sekelas saya 
     
13. Saya melakukan kegiatan belajar kelompok 
dengan teman sekelas diluar jam sekolah 
     
14.  Koleksi buku di perpustakaan sekolah saya 
mendukung sumber belajar 
     
15.  Kegiatan di rumah terlalu banyak, sehingga 
menyita waktu belajar saya 
     
16. Saya waspada akan bahaya terjadinya gempa 
bumi yang pernah mengguncang yogyakarta 
     
17. Saya mampu menabung uang saku saya 
untuk membeli buku-buku pendukung 
pelajaran IPS 
     
18. Saya menonton acara cerdas cermat di 
televisi. 
     
19. Saya lebih giat belajar setelah mendapat 
peringkat terendah di kelas. 
     
20. Saya senang bila diampu oleh guru IPS yang 
dapat menghidupkan suasana kelas 
     
21. Saya mendapat pujian/penghargaan dari 
guru apabila saya mampu menyelesaikan 
soal yang ditujukan kepada saya. 
     
22. Saya mendapat hukuman dari guru karena 
tidak mengerjakan tugas/ pekerjaan rumah 
(PR) 
     
23. Saya berusaha mendapatkan penilaian 
prestasi belajar yang baik dari guru IPS saya. 
     
24. Guru IPS saya membawakan alat peraga 
yang berhubungan dengan materi mata 
pelajran IPS 
     
25. Saya terdorong untuk belajar lebih giat 
setelah mendapat hukuman dari guru IPS 



















DATA UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
(LINGKUNGAN) 
 
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Jml 
1 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 5 3 1 3 1 94 
2 5 1 1 1 1 4 3 5 3 5 1 3 1 1 3 3 2 2 5 4 1 1 1 1 1 1 60 
3 5 4 5 3 5 4 3 5 4 4 3 3 3 4 3 5 4 3 4 4 4 5 4 1 5 1 98 
4 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 1 4 2 1 4 1 80 
5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 1 2 4 5 4 5 4 112 
6 5 4 3 5 5 4 4 4 2 5 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 5 3 4 3 4 97 
7 5 4 3 5 5 4 4 4 2 5 3 3 3 4 3 5 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 95 
8 5 5 5 3 3 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 4 5 4 3 108 
9 5 4 5 3 3 5 5 5 3 3 2 3 1 5 3 5 1 1 3 5 1 5 1 1 4 1 83 
10 5 4 5 3 5 5 5 5 3 3 2 3 1 5 3 5 1 1 4 5 1 1 4 1 1 1 82 
11 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 3 120 
12 4 4 5 2 3 4 4 5 2 3 4 3 2 4 3 4 4 3 4 4 3 1 3 4 4 3 89 
13 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 122 
14 4 5 5 4 4 5 4 1 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 1 4 4 110 
15 4 5 5 4 4 5 3 5 5 5 3 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 117 
16 5 5 5 5 1 3 4 4 1 3 3 4 4 5 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 5 5 96 
17 5 1 3 3 2 3 1 4 2 3 3 4 1 2 2 1 3 3 3 4 1 2 5 1 3 3 68 
18 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 1 3 2 5 2 2 3 3 3 5 1 4 5 1 2 1 68 
19 5 2 1 1 2 3 1 4 1 2 3 2 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3 2 1 3 1 58 
20 4 4 4 4 2 5 4 5 4 3 3 5 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 3 4 4 4 101 
21 5 5 5 5 1 3 4 4 1 3 2 3 2 5 2 5 5 3 3 4 5 5 2 2 5 3 92 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 130 
23 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 3 5 4 5 108 
24 5 5 5 4 4 5 4 5 2 5 2 4 5 4 4 5 4 4 3 5 2 5 4 2 4 4 105 
25 5 2 4 4 5 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 5 5 4 3 4 99 
26 4 4 4 4 3 5 3 5 2 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 103 
27 5 5 5 1 1 5 3 5 4 5 3 3 5 5 4 5 3 2 4 5 1 5 3 5 4 4 100 
28 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 120 
29 5 3 4 4 4 4 1 5 3 5 3 3 3 5 4 5 5 4 4 3 3 5 5 4 3 5 102 























No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Jml 
1 5 5 5 5 4 3 4 5 5 5 4 4 3 5 5 3 4 4 5 5 4 5 5 1 5 108 
2 3 5 5 4 3 2 5 1 5 5 5 3 3 4 5 5 3 3 4 5 3 2 1 1 4 89 
3 5 5 4 4 4 2 4 1 5 4 4 4 3 5 3 2 4 2 4 5 3 3 5 2 4 91 
4 5 2 1 2 3 3 3 2 1 1 1 1 2 3 3 3 2 2 3 1 3 1 1 1 1 51 
5 4 5 2 4 4 4 3 5 3 5 5 3 3 5 4 5 1 2 3 5 3 1 5 1 1 86 
6 3 4 5 4 4 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 4 2 3 2 4 3 1 4 4 3 82 
7 5 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 3 3 5 3 1 5 4 2 92 
8 5 5 3 4 4 3 4 5 3 4 5 5 2 2 4 2 2 4 3 4 3 2 5 4 3 90 
9 5 5 5 4 4 3 3 4 5 5 5 5 4 5 3 5 3 3 1 5 3 5 5 3 1 99 
10 5 5 5 4 4 3 3 4 5 5 5 5 4 5 3 5 3 3 1 5 3 5 5 3 1 99 
11 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 1 3 110 
12 5 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 1 4 4 2 87 
13 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 2 5 3 5 5 5 5 5 2 5 113 
14 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 3 4 3 4 5 5 5 5 5 4 5 113 
15 5 5 2 4 4 3 5 5 3 5 1 4 3 3 4 3 5 4 4 4 3 2 4 3 4 92 
16 4 5 4 4 4 3 3 5 3 5 4 4 2 4 3 4 4 4 1 4 4 3 3 2 2 88 
17 4 4 3 3 2 2 4 1 1 3 3 3 3 4 1 1 3 2 3 3 3 1 3 1 4 65 
18 5 4 4 3 3 2 2 1 4 3 1 1 1 1 2 5 1 1 1 2 3 2 4 2 2 60 
19 4 4 3 3 3 4 2 5 3 5 2 3 2 4 4 5 1 1 1 5 3 2 4 2 2 77 
20 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 5 4 1 4 4 3 4 3 2 5 4 3 4 3 2 87 
21 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 3 5 5 4 3 109 
22 4 5 4 5 4 5 5 3 5 5 3 5 3 5 3 4 3 4 3 5 5 5 5 3 5 106 
23 5 5 1 3 3 3 5 4 3 2 4 3 2 5 4 4 4 3 2 4 3 1 4 2 2 81 
24 5 5 2 3 3 3 4 5 4 4 4 5 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 3 3 87 
25 4 4 5 3 4 4 4 3 3 5 5 5 3 4 4 3 3 2 2 5 3 1 5 2 2 88 
26 4 5 5 3 3 3 4 2 3 5 5 4 3 4 2 5 3 4 2 5 3 3 4 3 2 89 
27 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 1 5 115 
28 5 5 4 5 5 5 5 3 2 4 5 5 4 5 4 4 3 4 5 5 4 4 5 1 5 106 
29 5 5 5 3 4 3 5 4 3 4 5 4 2 4 4 5 3 3 2 5 3 3 3 3 3 93 



































Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Item-Total Statistics
92,8667 325,775 ,092 ,929
93,7000 291,941 ,750 ,921
93,4333 294,599 ,688 ,922
94,1333 301,913 ,547 ,925
94,0000 301,655 ,476 ,926
93,3000 311,941 ,588 ,925
93,8667 308,602 ,458 ,926
93,2667 323,995 ,064 ,931
94,3667 305,895 ,469 ,926
93,4333 308,737 ,553 ,925
94,3333 303,126 ,631 ,923
93,8333 308,695 ,603 ,924
94,2667 296,478 ,684 ,922
93,3667 303,551 ,605 ,924
94,0000 304,690 ,713 ,923
93,2667 306,685 ,583 ,924
93,8000 300,372 ,665 ,923
94,1667 302,282 ,656 ,923
93,5333 304,809 ,656 ,923
93,6667 321,747 ,130 ,930
94,6000 288,938 ,747 ,921
93,4000 299,903 ,575 ,924
93,8333 304,213 ,503 ,925
94,4667 285,430 ,693 ,922
93,8333 302,695 ,618 ,923






















































Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Item-Total Statistics
87,0667 232,409 ,140 ,912
87,0333 221,275 ,685 ,905
87,8000 213,545 ,502 ,907
87,8000 218,166 ,760 ,904
87,7667 219,289 ,724 ,904
88,2667 219,168 ,562 ,906
87,6333 218,171 ,563 ,906
87,9667 214,033 ,457 ,909
87,9333 212,409 ,631 ,904
87,3667 215,275 ,644 ,904
87,5667 212,599 ,567 ,906
87,7667 211,840 ,719 ,903
88,6667 218,368 ,546 ,906
87,5667 218,116 ,545 ,906
87,9667 220,447 ,476 ,907
87,7333 231,651 ,075 ,915
88,5667 219,426 ,450 ,908
88,6333 216,516 ,648 ,904
88,7333 215,444 ,450 ,909
87,2333 213,978 ,698 ,903
88,2000 222,786 ,524 ,907
88,6333 199,413 ,732 ,902
87,4333 215,357 ,589 ,905
89,2333 231,978 ,068 ,915









































Hubungan Lingkungan Keluarga dan Motivasi Belajar terhadap Hasil 
belajar IPS kelas VIII SMP di Kecamatan Banguntapan 
Angket lingkungan keluarga 
Petunjuk Pengisian Angket: 
1. Tuliskan nama, kelas dan nomor absen pada tempat yang telah tersedia. 
2. Jawablah semua pertanyaan dengan memilih salah satu dari alternatif 
jawaban yang tersedia. 
3. Berilah tanda check list (√) pada salah satu alternatif jawaban yang sesuai 
dengan diri Anda saat ini. Adapun keterangan jawaban yaitu: 
SL  : Selalu 
SR  : Sering 
KD  : Kadang-kadang 
JR  : Jarang 
TP  : Tidak Pernah 
4. Tidak diperkenankan untuk memberikan jawaban lebih dari satu jawaban 
dalam satu nomor. 
5. Jawaban saudara/i tidak akan berpengaruh terhadap nilai pelajaran IPS dan 
kerahasiaan terjaga. 
Identitas Responden: 
Nama    : 
No. Absen   : 
Kelas    : 
Pekerjaan orang tua  : 
Pendapatan orang tua  : 
Waktu bekerja orang tua : 
Jumlah anggota keluarga : 
 
No Pertanyaan Pilihan 
SL SR KD JR TP 
1. Orang tua saya selalu bersikap demokratis 
dalam mendidik anak-anaknya 
     
2. Orang tua saya menanamkan nilai moral dan 
pendidikan agama sebagai pondasi dalam 
berbagai hal 
     
3. Orang tua saya sangat keras dalam mendidik 
anak-anaknya 
     
4. Orang tua saya menyerahkan pendidikan 
anak sepenuhnya pada lembaga sekolah 
     
5. Hubungan saya dan anggota keluarga di 
rumah berjalan harmonis 
     
6. Saya dan saudara bekerjasama dalam 
mengerjakan pekerjaan rumah 
     
7. Saya merasa nyaman curhat dengan anggota 
keluarga di rumah 
     
8. Komunikasi dalam keluarga saya tidak 
berjalan denga baik 
     
9. Tempat belajar saya jauh dari kebisingan 
serta kondusif 
     
10. Ketika saya belajar di rumah, tidak ada 
anggota keluarga saya yang mengganggu 
belajar saya 
     
11. Keluarga saya tidak menyalatan televisi saat 
saya sedang belajar 
     
12. Keluarga saya mendukung belajar saya di 
rumah 
     
13.  Saya merasa sering terganggu ketida sedang 
belajar dirumah 
     
14. Keadaan ekonomi keluarga saya dapat 
mencukupi kebutuhan sekolah saya 
     
15. Orang tua saya menyediakan fasilitas 
penunjang belajar di rumah 
     
16. Orang tua saya menyediakan buku-buku 
penunjang dalam pelajaran IPS 
     
17. Orang tua saya tidak mau memberikan uang 
untuk membeli buku yang dianjurkan oleh 
     
guru IPS 
18. Orang tua saya menyarankan saya untuk 
mengikuti les jika saya mengalami 
kesualitan belajar IPS 
     
19. Orang tua saya menginginkan anaknya 
berpendidikan lebih tinggi dari mereka 
     
20. Orang tua saya tidak peduli dengan hasil 
belajar saya 
     
21. Lingkungan saya memberlakukan jam 
belajar masyarakat (JBM), sehingga saat 
JBM tidak ada kegaduhan. 
     
22. Lingkungan saya mencotohkan gaya hidup 
giat dan aktif 
     
23. Lingkungan saya sering mengadakan acara, 
sehingga mengganggu waktu belajar saya. 
     
 
Angket motivasi belajar 
 
No Pernyataan Pilihan 
SL SR KK JR TP 
1. Saya setuju dengan bersekolah akan dapat   
mewujudkan cita-cita 
     
2. Saya akan menghalalkan cara apapun untuk 
mencapai cita-cita saya 
     
3. Saya mampu mempelajari materi pelajaran 
IPS yang disampaikan guru 
     
4. Saya terdorong untuk lebih giat belajar lagi 
bila saya menguasai materi pelajaran IPS 
yang diberikan guru  
     
5. Saya tidak belajar jika sedang melakukan 
kegiatan yang lebih menyenangkan 
(menonton sinetron, bermain hp, dan 
permainan yang lain) 
     
6. Saya berdoa sebelum melakukan aktivitas 
belajar di sekolah maupun di rumah 
     
7. Saya makan pagi dirumah agar konsentrasi 
saat belajar di sekolah. 
     
8. Konsentrasi belajar saya terganggu bila 
perasaan saya sedang tidak enak, marah dan 
sedih 
     
9. Saya mengantuk dan tertidur selama 
mengikuti pelajaran di kelas 
     
10 Saya pergi sekolah dapat tepat waktu dengan 
menaiki sepeda karena tidak ada angkutan 
umum 
     
11. Saya berusaha melebihi prestasi belajar 
teman sekelas saya 
     
12. Saya melakukan kegiatan belajar kelompok 
dengan teman sekelas diluar jam sekolah 
     
13.  Koleksi buku di perpustakaan sekolah saya 
mendukung sumber belajar 
     
14.  Kegiatan di rumah terlalu banyak, sehingga 
menyita waktu belajar saya 
     
15. Saya mampu menabung uang saku saya 
untuk membeli buku-buku pendukung 
pelajaran IPS 
     
16. Saya menonton acara cerdas cermat di 
televisi. 
     
17. Saya lebih giat belajar setelah mendapat 
peringkat terendah di kelas. 
     
18. Saya senang bila diampu oleh guru IPS yang 
dapat menghidupkan suasana kelas 
     
19. Saya mendapat pujian/penghargaan dari 
guru apabila saya mampu menyelesaikan 
soal yang ditujukan kepada saya. 
     
20. Saya mendapat hukuman dari guru karena 
tidak mengerjakan tugas/ pekerjaan rumah 
(PR) 
     
21. Saya berusaha mendapatkan penilaian 
prestasi belajar yang baik dari guru IPS saya. 
     
22. Saya terdorong untuk belajar lebih giat 
setelah mendapat hukuman dari guru IPS 
     
 

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Belajar 
1 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 93 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 2 4 4 4 5 3 1 5 1 85 56,00 
2 5 5 1 2 5 3 3 5 1 3 3 4 4 4 2 1 5 1 5 4 5 4 5 80 2 3 1 4 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 3 4 2 85 57,00 
3 5 5 3 1 5 5 1 5 5 5 3 5 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 3 93 4 5 3 3 2 4 3 2 4 4 3 2 5 5 3 1 2 3 4 2 5 3 72 66,50 
4 4 4 3 3 5 4 1 4 4 3 3 5 4 4 4 3 5 3 5 5 3 4 5 88 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 4 2 3 4 3 81 66,50 
5 4 5 3 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 5 4 5 5 4 4 2 81 5 1 4 5 5 4 5 3 2 2 2 2 3 3 4 5 3 5 5 3 5 1 77 75,00 
6 3 4 3 1 4 3 3 4 4 4 4 5 4 5 4 2 5 2 3 3 5 4 4 83 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 4 4 5 1 5 1 74 66,50 
7 3 5 4 3 4 4 4 4 3 3 2 5 4 5 5 3 3 3 4 4 4 4 4 87 4 4 2 4 4 3 3 1 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 3 1 5 1 74 66,50 
8 3 4 4 2 5 2 1 5 5 5 4 4 5 2 5 5 5 5 5 5 1 3 5 90 2 4 2 2 1 1 2 4 3 3 1 1 2 2 4 4 3 5 5 5 5 2 63 55,50 
9 4 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 90 2 2 3 3 1 3 2 2 2 2 4 2 4 4 4 4 3 3 3 2 5 1 61 54,50 
10 5 5 5 1 5 4 4 5 4 4 2 1 1 1 5 4 4 4 5 5 3 4 4 85 2 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 1 2 2 4 4 1 5 4 2 5 3 70 66,50 
11 5 4 2 2 5 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 3 1 2 4 86 3 2 3 3 4 4 3 3 3 1 3 1 3 2 4 2 3 3 3 4 2 2 61 52,00 
12 5 5 1 2 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 2 95 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 3 2 5 3 76 67,00 
13 5 5 2 2 5 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 96 2 3 3 4 3 3 4 4 4 4 2 1 3 2 2 3 3 5 5 5 5 5 75 66,50 
14 5 4 1 1 5 1 3 4 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 92 3 2 2 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 1 74 66,50 
15 2 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 104 5 1 3 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 3 5 1 5 5 5 5 1 90 89,00 
16 2 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 106 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 3 1 5 4 2 5 1 91 91,50 
17 5 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 74 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 2 1 3 3 2 3 3 5 5 5 5 4 75 66,50 
18 5 5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 5 5 3 5 2 5 5 4 4 4 77 2 1 2 4 3 3 4 2 3 2 3 1 3 2 4 4 4 4 3 1 5 2 62 55,00 
19 5 5 2 1 1 5 1 1 1 1 4 5 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 4 83 5 5 5 5 4 5 5 3 5 3 5 4 5 3 5 4 3 4 1 3 5 2 89 86,70 
20 5 5 3 3 5 4 2 5 4 4 3 1 1 1 1 3 5 4 5 5 5 4 3 81 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 1 1 3 2 3 4 4 5 4 1 5 1 67 58,00 
21 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 3 5 3 5 2 3 3 4 93 3 3 2 4 4 3 2 4 4 2 3 3 4 2 4 4 2 3 3 2 5 1 67 59,00 
22 3 5 4 2 4 4 3 5 3 3 3 4 3 4 4 1 5 4 4 3 2 4 5 82 4 5 3 3 2 4 3 2 4 4 3 2 5 3 2 1 2 3 4 2 3 3 67 61,00 
23 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 1 1 1 1 4 5 5 5 4 85 5 2 3 3 2 4 2 3 4 4 5 3 3 3 2 3 3 5 1 2 5 1 68 63,00 
24 4 5 3 3 5 5 4 5 4 5 3 5 1 1 1 1 1 2 5 5 5 5 4 82 5 4 5 5 3 4 3 4 5 4 4 5 5 3 5 3 1 5 3 3 4 2 85 86,70 
25 5 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 74 5 2 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 2 4 4 76 70,00 
26 5 5 3 2 5 1 5 5 5 5 3 5 3 5 5 2 5 1 3 5 1 5 3 87 4 2 3 4 1 3 3 4 4 1 3 4 4 3 3 1 1 3 3 4 3 3 64 58,25 
27 5 5 2 3 5 3 1 1 1 1 2 5 3 4 4 2 5 2 4 5 4 3 4 74 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 2 2 4 1 3 5 66 55,00 
28 3 5 3 2 5 4 4 5 2 4 2 2 4 5 5 5 5 3 5 5 3 4 5 90 5 2 4 4 3 4 3 4 4 5 2 2 2 2 2 3 3 4 4 2 3 3 70 66,50 
29 4 4 2 2 4 3 2 5 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 3 4 88 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 4 4 4 4 2 3 3 2 4 1 70 75,00 
30 5 5 5 1 5 2 5 5 2 5 2 5 5 5 5 5 1 5 5 2 3 5 3 91 5 1 3 4 4 3 3 3 5 5 3 3 4 3 3 2 1 1 1 1 3 2 63 66,50 
31 5 5 1 1 5 5 5 5 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 99 5 1 4 4 3 4 4 4 5 1 1 1 2 2 2 3 2 5 2 2 5 1 63 66,50 
32 5 5 3 2 5 5 5 4 3 3 3 3 3 4 4 3 5 3 5 5 5 5 5 93 4 3 5 5 4 5 4 1 5 2 5 5 5 4 1 3 1 1 1 1 1 1 67 86,70 
33 5 5 4 1 5 3 5 5 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 98 5 4 4 3 5 3 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 2 66 86,70 
 115 
34 5 5 5 2 4 3 2 2 2 2 5 2 3 5 5 5 5 3 5 5 1 3 5 84 5 1 3 5 3 5 5 4 3 3 5 2 5 2 2 2 2 2 4 1 5 5 74 70,00 
35 2 5 4 5 4 5 5 5 1 1 4 1 3 5 5 4 1 5 5 5 5 5 4 89 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 2 4 3 77 81,70 
36 4 5 3 3 4 3 2 5 3 3 3 4 4 4 4 4 5 3 5 5 3 3 4 86 5 1 3 4 5 3 4 2 2 5 5 4 4 1 3 3 2 5 5 5 4 3 78 71,70 
37 5 5 2 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 3 5 5 3 2 4 95 5 1 5 3 3 5 5 4 2 2 2 3 5 5 5 3 5 3 4 3 4 5 82 86,70 
38 5 5 1 2 5 5 5 5 3 5 3 3 3 1 1 5 5 5 5 5 5 5 3 90 5 5 4 5 2 5 4 3 5 5 5 4 5 4 5 3 1 1 1 1 1 1 75 86,70 
39 5 5 5 3 4 4 2 3 2 4 4 5 3 5 4 3 5 2 5 5 1 2 5 86 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 4 1 5 5 1 5 1 92 70,00 
40 5 5 1 3 3 4 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 3 3 3 3 92 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 81 78,30 
41 3 4 5 5 4 5 5 5 4 5 3 3 3 3 3 4 5 3 5 5 3 3 5 93 5 3 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 2 3 4 3 3 5 3 86 80,00 
42 4 5 2 3 5 5 4 5 4 4 4 5 3 5 4 4 5 3 3 5 3 2 3 90 4 1 4 1 4 1 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 2 84 78,30 
43 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 3 3 3 5 5 3 5 5 5 5 3 3 4 88 3 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 88 76,70 
44 5 5 2 3 5 4 5 5 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 95 5 5 4 3 4 5 5 5 5 4 1 1 1 1 3 3 3 5 3 2 4 2 74 86,70 
45 4 5 2 2 5 3 3 3 3 3 3 2 3 5 5 4 5 3 5 4 3 4 4 83 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 1 5 5 2 5 2 90 78,30 
46 3 5 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 2 4 4 4 5 3 4 4 2 5 3 83 5 1 3 4 5 3 4 2 2 5 5 4 4 1 1 1 2 5 5 5 4 3 74 80,00 
47 5 5 3 3 5 5 5 5 4 3 2 5 2 5 5 4 5 5 5 5 1 5 3 95 5 1 3 4 3 3 3 3 3 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 4 87 78,30 
48 5 5 5 5 5 3 5 4 3 5 5 5 4 5 5 2 2 2 2 4 5 3 4 93 5 5 3 1 1 5 3 4 3 5 4 4 5 3 4 4 1 5 4 1 2 5 77 86,70 
49 5 5 3 2 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 3 1 1 1 5 4 5 4 88 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 1 2 4 5 85 68,30 
50 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 108 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 3 3 4 5 4 1 5 4 92 91,70 
51 5 5 3 2 4 2 4 4 4 4 4 5 2 5 4 5 5 3 4 5 3 5 3 90 3 4 2 3 3 4 3 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 88 81,70 
52 3 5 2 2 4 4 5 5 3 3 3 5 4 5 5 5 5 3 3 3 4 5 4 90 2 3 3 4 4 4 4 3 1 1 5 5 5 5 5 4 3 4 3 2 4 3 77 78,30 
53 5 5 1 3 5 5 5 5 3 5 1 5 2 5 4 3 5 1 1 4 2 5 3 83 5 4 3 5 4 5 1 5 5 5 1 3 5 4 4 3 2 4 1 2 4 1 76 68,30 
54 5 4 3 1 4 3 4 5 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 3 90 5 1 4 4 3 3 4 3 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 1 1 4 2 76 78,30 
55 3 5 3 1 5 2 5 5 3 5 1 5 5 4 1 4 2 5 5 5 1 5 4 84 5 1 4 5 1 4 1 5 4 3 5 3 4 3 1 1 2 5 3 3 4 3 70 71,70 
56 5 5 4 5 4 2 2 5 4 2 2 2 2 5 5 4 5 3 3 3 2 2 4 80 5 2 4 4 4 3 4 2 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 82 80,00 
57 5 4 3 2 4 4 2 2 4 4 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 84 5 1 2 4 3 4 5 4 5 2 5 4 5 3 2 4 2 5 3 3 5 2 78 80,00 
58 3 5 3 2 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 102 5 3 3 5 3 5 5 3 4 5 4 4 5 3 5 5 3 4 4 3 5 2 88 88,30 
59 3 5 4 3 4 4 4 4 3 3 2 4 3 5 5 4 5 2 2 3 4 3 3 82 5 1 5 4 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 1 1 2 3 5 3 3 3 78 71,30 
60 3 4 5 5 4 5 5 5 4 5 3 3 3 3 2 4 5 3 5 5 3 3 5 92 5 2 3 3 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 2 84 66,70 
61 5 4 4 2 5 3 2 5 5 5 2 4 5 5 5 2 5 3 5 5 1 4 5 91 4 3 4 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 2 4 3 4 4 2 84 70,00 
62 5 5 3 5 5 3 5 5 2 5 4 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 4 4 102 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 4 4 2 3 4 88 88,30 
63 5 5 1 2 2 2 3 5 4 4 4 5 4 5 5 3 3 3 3 5 5 5 3 86 5 5 3 5 5 3 5 5 2 1 1 5 3 5 1 1 1 5 3 1 5 1 71 71,70 
64 5 5 3 5 5 1 3 5 4 3 2 5 3 5 5 5 5 4 5 5 1 3 4 91 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 5 2 2 2 2 72 81,70 
65 5 5 2 1 5 4 5 5 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 98 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 2 4 4 3 5 5 5 5 5 83 80,00 
66 5 3 3 4 5 4 4 5 4 1 3 4 5 3 3 4 4 4 1 1 1 5 5 81 5 5 3 5 3 5 5 3 3 1 5 5 5 5 5 5 2 5 5 2 5 1 88 83,30 
67 5 5 5 3 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 2 5 5 5 5 3 103 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 1 89 88,30 
68 5 5 1 2 5 4 2 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 2 2 2 2 5 2 85 5 1 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 1 2 4 4 3 4 2 87 85,00 
69 4 4 3 3 5 4 3 5 4 4 3 5 4 4 5 3 3 3 3 5 3 3 4 87 4 3 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 2 5 3 90 76,70 
70 4 5 5 4 5 4 4 5 2 4 4 5 4 5 1 1 1 2 5 5 3 3 3 84 5 1 4 4 3 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 5 2 90 70,00 
71 4 5 1 3 5 4 4 5 3 4 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 96 5 5 4 3 3 4 3 4 5 1 3 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 1 87 85,00 
 116 
72 3 5 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 5 4 4 5 3 5 4 83 5 5 4 3 4 4 3 5 4 5 5 3 4 3 4 4 1 5 5 3 5 1 85 70,00 
73 3 5 1 4 3 2 5 4 3 5 3 5 4 5 4 2 5 3 5 4 2 3 4 84 5 2 4 4 4 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 4 1 3 4 3 3 2 85 68,30 
74 4 5 5 5 5 3 2 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 1 4 4 97 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 4 3 4 4 5 2 85 76,70 
75 4 5 4 3 4 2 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 5 3 5 5 3 4 3 86 3 4 3 4 2 4 4 4 4 3 3 2 4 1 1 4 3 3 3 2 5 1 67 76,70 
76 4 5 3 4 4 2 1 1 1 1 3 4 4 4 4 5 5 2 5 5 5 5 3 80 5 5 4 4 3 4 2 2 2 5 4 4 4 4 3 3 4 5 3 1 4 4 79 73,30 
77 5 4 4 3 4 4 3 5 5 1 5 5 3 4 4 3 5 3 5 4 4 3 4 90 3 3 2 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 5 3 3 5 1 76 81,70 
78 5 5 4 2 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 4 5 5 2 3 4 96 3 4 2 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 77 75,00 
79 5 4 5 1 5 1 3 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 98 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 79 75,00 
80 4 5 4 2 4 3 3 5 4 4 3 5 4 4 4 3 5 2 5 5 3 4 5 90 5 1 4 4 3 3 5 5 5 4 5 5 4 4 3 4 1 1 1 1 5 1 74 76,70 
81 3 4 4 4 4 2 2 5 5 3 2 4 4 4 5 2 5 2 4 5 5 3 4 85 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 3 81 81,70 
82 5 5 4 5 3 4 2 4 3 3 3 5 3 4 5 3 5 5 4 1 5 5 3 89 5 1 3 2 5 5 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 3 2 4 3 84 83,30 
83 5 5 3 4 4 3 1 5 5 3 2 4 2 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 94 2 3 2 4 2 2 3 4 3 3 3 2 4 2 4 4 4 5 4 2 5 4 71 75,00 
84 4 4 1 1 1 2 2 5 3 4 5 4 4 5 4 3 5 5 5 5 3 4 5 84 5 1 4 5 5 5 5 3 5 5 3 3 4 5 3 3 1 5 5 1 5 2 83 76,70 
85 5 5 4 2 2 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 3 5 4 96 5 5 4 4 3 4 2 2 5 4 5 3 5 4 5 4 1 1 1 3 5 1 76 86,70 
86 5 5 2 1 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 3 5 3 99 5 1 3 4 3 3 2 3 5 5 5 5 5 3 2 2 2 3 2 3 4 3 73 78,30 
87 4 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 2 2 2 5 4 5 5 2 4 4 93 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 2 2 3 3 3 1 5 4 1 5 3 81 66,70 
88 5 5 3 5 4 2 3 5 2 2 2 2 2 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 89 2 4 2 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 3 2 3 4 4 5 1 5 5 84 80,00 
89 5 5 2 3 5 3 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 99 5 5 3 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 84 78,30 
90 5 4 2 2 2 2 4 5 4 4 4 5 4 5 3 4 5 3 5 5 4 4 4 89 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 1 5 4 1 5 3 90 83,30 
91 3 4 4 2 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 2 5 4 1 4 4 92 5 3 4 4 3 3 3 2 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 4 4 4 4 87 73,30 
92 5 5 5 2 4 4 5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 103 5 3 3 4 4 5 3 2 5 2 4 4 5 5 5 3 5 5 4 2 4 4 86 88,30 
93 5 5 1 2 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 103 5 3 4 4 3 5 3 4 4 2 4 3 5 4 4 3 3 5 5 3 4 1 81 88,30 
94 4 4 2 3 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 4 3 5 4 5 5 1 4 4 94 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 87 71,70 
95 5 5 3 4 5 4 5 5 4 3 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 1 1 3 94 5 1 3 3 3 5 5 4 5 5 4 5 5 3 5 5 3 4 4 2 4 2 85 76,70 
96 5 5 2 2 2 2 2 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 91 5 1 1 1 1 5 5 3 5 5 5 5 5 3 3 4 4 5 5 1 5 2 79 86,70 
97 5 5 5 5 5 4 5 5 5 2 2 2 2 2 5 5 5 3 5 5 4 1 5 92 5 5 3 4 3 5 3 4 5 1 1 1 1 4 5 5 1 5 3 2 5 1 72 86,70 
98 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 4 1 3 2 96 5 4 4 5 3 4 3 3 5 2 5 3 5 4 2 3 4 2 4 2 2 1 75 70,00 
99 4 5 2 4 4 3 3 5 5 2 2 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 4 94 5 1 3 3 2 5 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 3 3 4 2 5 3 77 81,70 
100 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 5 1 5 5 3 3 4 84 5 2 4 4 3 5 4 3 5 3 3 3 4 3 4 2 2 3 3 4 4 2 75 73,30 
101 3 5 2 3 5 3 4 5 3 5 3 5 4 4 4 4 1 1 4 5 4 4 3 84 5 2 4 4 3 4 3 4 4 5 2 2 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 74 83,30 
102 5 5 3 5 4 4 2 5 3 4 2 4 3 5 3 3 5 2 4 4 2 3 4 84 4 3 2 3 3 1 4 4 4 2 2 1 3 2 4 4 4 5 5 3 5 3 71 75,00 
103 5 5 1 1 1 1 2 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 2 5 5 2 5 4 85 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 1 4 4 3 5 3 3 4 2 77 70,00 
104 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 5 2 5 3 5 5 5 3 4 103 5 3 4 5 4 5 4 3 5 5 3 5 5 3 3 2 1 1 2 1 5 3 77 86,70 
105 4 5 2 2 2 2 4 5 4 3 3 5 3 5 4 4 5 3 5 5 4 5 3 87 5 1 4 4 3 5 5 4 4 3 5 4 4 3 3 4 1 5 3 1 5 1 77 81,70 
106 3 5 5 3 4 4 5 5 3 5 1 3 5 5 4 3 5 2 5 5 5 5 3 93 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 4 2 4 4 71 83,30 
107 4 4 4 2 5 3 3 5 3 3 3 4 4 4 5 4 5 2 2 2 3 5 4 83 4 3 2 3 4 4 4 4 4 3 1 1 4 2 3 4 4 5 3 3 4 2 71 75,00 
108 4 5 4 3 5 2 1 5 4 3 3 5 5 2 5 3 5 4 5 5 5 4 4 91 5 2 4 4 4 4 3 5 5 5 5 3 5 4 4 5 1 1 3 1 4 2 79 76,70 
109 5 5 5 2 5 5 3 5 4 4 5 4 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 100 5 1 4 5 1 4 5 3 5 3 5 3 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2 88 86,70 
 117 
110 4 5 3 4 5 1 5 5 4 3 3 5 4 1 1 3 5 3 5 4 2 3 4 82 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 3 4 4 2 4 3 2 4 2 67 78,30 
111 3 5 5 5 5 5 5 4 2 3 2 4 3 5 5 4 3 4 5 3 4 3 4 91 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 3 4 2 5 1 76 78,30 
112 3 5 2 2 5 4 1 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 4 3 91 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 1 3 3 4 3 3 5 5 3 5 1 74 83,30 
113 3 5 2 5 4 2 3 4 5 3 4 5 3 4 4 5 5 5 3 3 4 2 5 88 5 1 3 4 4 3 3 3 5 5 3 3 4 3 3 2 1 3 3 3 4 2 70 73,30 
114 5 5 5 5 5 1 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 102 5 1 5 4 3 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 3 2 4 3 2 5 4 88 88,30 
115 5 5 2 5 5 5 3 4 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 102 5 3 5 4 3 5 2 5 5 5 5 3 4 5 5 5 1 5 3 3 5 4 90 88,30 
116 5 4 2 2 1 2 3 5 4 4 2 4 3 4 4 4 5 3 5 5 1 4 4 80 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 4 4 4 2 4 3 2 5 4 73 71,70 
117 5 5 2 1 4 3 1 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 2 5 5 4 4 4 89 5 5 3 4 2 4 5 5 5 4 5 3 5 3 1 2 2 5 5 2 5 1 81 76,70 
118 5 5 5 5 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 102 5 4 4 5 3 3 5 5 4 5 5 3 5 4 3 2 1 3 4 2 5 2 82 86,70 
119 3 5 3 2 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 102 5 2 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 2 1 2 3 82 86,70 
120 5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 1 5 5 2 4 4 97 5 1 3 4 2 3 1 4 3 4 4 4 4 3 5 1 5 4 3 2 4 3 72 70,00 
121 5 4 1 3 5 3 3 4 2 5 5 5 5 4 3 3 5 2 5 5 2 4 4 87 5 3 4 4 2 4 3 4 5 3 5 3 4 3 4 4 1 5 3 4 5 1 79 71,80 
122 5 5 5 3 5 5 3 3 3 3 2 2 2 2 4 3 2 3 5 5 4 5 3 82 5 1 4 4 1 5 2 1 5 5 5 5 5 1 4 2 1 5 5 2 5 2 75 73,30 
123 4 5 4 4 5 3 3 5 2 4 3 4 3 5 4 4 5 4 5 5 5 5 3 94 5 1 3 3 4 4 5 5 3 1 5 3 1 4 3 3 5 3 4 4 3 3 75 83,30 
124 4 5 3 3 5 3 4 4 3 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 2 3 4 94 2 3 1 4 4 3 3 4 3 3 3 1 4 3 4 4 2 5 4 1 5 5 71 75,00 
125 5 5 2 3 5 3 2 2 2 2 2 2 2 4 5 3 5 5 5 5 4 4 4 81 5 1 4 5 4 4 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 1 1 5 2 5 1 78 70,00 
126 5 5 3 5 5 4 3 4 3 3 2 2 2 2 2 3 5 4 5 4 2 3 4 80 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 1 4 4 4 4 3 5 4 2 4 4 78 75,00 
127 4 5 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 95 5 1 5 5 5 5 4 5 3 1 1 2 2 4 5 2 4 1 3 3 2 3 71 70,00 
128 4 5 5 2 5 2 2 2 2 2 1 4 5 5 4 3 5 4 5 5 4 3 4 83 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 2 4 4 4 5 4 1 5 1 75 75,00 
129 4 4 2 2 1 5 3 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 4 5 5 5 4 5 90 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 1 3 4 3 4 4 4 4 1 5 1 75 70,00 
130 5 5 5 2 2 2 2 2 3 5 5 5 3 5 5 3 5 4 5 5 2 5 3 88 5 2 4 3 3 4 4 3 5 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 1 3 3 72 80,00 
131 5 5 5 3 4 3 2 5 5 4 4 5 4 5 3 3 5 3 5 5 3 4 5 95 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 1 4 3 4 4 4 5 3 1 4 2 74 70,00 
132 4 5 2 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 4 104 5 2 3 3 3 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 4 2 3 4 3 83 86,70 
133 5 5 3 3 4 5 2 2 3 5 5 5 4 5 5 5 5 2 5 5 1 5 5 94 5 5 3 4 4 3 5 5 4 5 5 5 3 2 5 3 4 5 5 3 3 3 89 76,70 
134 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 5 3 5 4 3 5 4 5 5 5 5 4 100 3 3 2 3 3 3 4 5 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 82 86,70 
135 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 3 5 5 2 5 4 5 5 5 5 3 80 5 1 3 5 3 5 2 4 5 2 4 3 5 5 3 2 2 5 2 1 5 4 76 78,30 
136 5 5 3 2 5 3 3 2 2 2 4 3 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 89 5 1 3 3 2 5 1 5 5 5 5 5 2 3 4 2 3 3 4 2 3 3 74 66,70 
137 4 5 2 3 5 4 4 5 3 3 3 3 3 4 4 3 5 4 5 4 4 4 3 87 5 1 3 4 4 3 3 3 5 5 3 3 4 3 3 2 1 3 3 3 4 2 70 80,00 
138 5 5 3 2 5 3 4 5 4 4 3 5 4 3 4 4 5 3 5 5 2 4 3 90 5 1 3 4 1 4 4 3 4 4 5 4 4 2 3 1 3 5 5 1 5 2 73 78,30 
139 5 4 2 2 5 5 2 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 100 5 5 5 5 3 3 3 4 5 3 5 3 5 5 5 3 1 3 3 2 5 1 82 86,70 
140 3 4 5 2 4 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 2 3 3 5 83 5 1 1 1 2 5 5 3 5 5 4 4 4 5 3 3 2 2 2 2 5 2 71 76,70 
141 5 5 4 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 5 5 1 3 5 100 5 1 3 4 3 4 5 3 5 3 5 4 3 4 3 3 5 5 5 2 5 4 84 86,70 
142 5 5 4 2 5 4 3 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 101 5 5 4 4 3 4 5 4 1 1 5 3 4 3 3 3 4 5 4 2 4 4 80 86,70 
143 5 5 3 3 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 5 2 5 5 3 3 3 93 5 1 4 4 3 4 5 3 3 4 5 3 5 2 4 3 1 1 1 1 4 2 68 81,70 
144 3 3 3 3 5 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 90 4 5 4 4 3 5 3 3 5 5 4 2 4 3 3 3 1 5 3 2 4 2 77 73,30 
145 4 4 3 2 5 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 1 3 4 91 4 3 3 4 3 4 5 3 4 1 1 1 1 4 3 2 2 2 3 2 4 4 63 83,30 
146 5 5 2 2 1 1 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 92 3 4 2 4 4 4 4 3 4 3 1 1 4 3 4 4 3 5 1 3 5 2 71 75,00 
147 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 1 1 5 99 4 3 4 3 3 4 4 2 4 3 4 5 5 3 4 4 4 4 4 3 5 2 81 70,00 
 118 
148 5 5 5 4 5 1 2 5 5 5 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 101 5 1 4 5 4 5 5 2 5 5 4 3 5 5 1 5 2 5 4 2 5 2 84 86,70 
149 4 5 5 5 4 4 2 5 3 3 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 3 4 4 98 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 2 3 5 4 4 3 3 3 2 3 3 73 75,00 
150 4 5 5 5 3 3 5 4 5 4 2 5 3 5 5 3 5 3 5 5 3 3 4 94 5 3 4 4 3 5 1 3 5 3 3 3 4 4 3 3 4 1 2 2 5 2 72 86,67 
151 5 5 5 1 5 2 3 4 2 3 3 5 3 5 4 2 5 3 5 5 2 4 4 85 5 1 3 3 2 4 2 4 4 4 5 3 4 4 2 2 3 4 3 1 4 5 72 80,00 
152 5 5 4 3 5 3 2 2 2 1 3 5 4 5 5 4 5 3 5 5 2 4 3 85 4 3 2 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 1 3 4 5 3 3 5 1 70 73,33 
153 4 4 5 3 5 3 3 5 5 3 3 5 4 5 5 3 5 3 5 5 5 4 4 96 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 2 5 2 80 86,67 
154 5 5 4 5 4 3 3 4 4 5 3 5 4 5 4 3 3 3 3 3 2 4 4 88 3 3 2 4 2 4 3 3 3 2 3 1 3 2 4 4 2 3 3 4 3 3 64 71,67 
155 5 5 3 4 5 3 4 2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 101 5 3 4 5 4 5 4 3 5 5 3 5 5 3 3 2 3 3 5 1 5 3 84 86,70 
156 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 4 3 3 2 3 5 5 4 5 2 94 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 3 4 4 3 4 4 2 4 2 76 80,00 
157 4 3 3 2 5 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 98 4 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 2 77 76,67 
158 5 5 4 2 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 3 5 5 5 5 3 102 5 5 4 4 4 5 4 2 5 4 5 3 4 5 5 5 4 5 4 2 5 1 90 88,33 
159 4 5 4 3 5 3 2 4 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 1 4 4 93 5 2 3 3 3 5 5 3 5 5 3 4 4 1 3 3 3 3 5 3 5 2 78 85,00 
160 5 5 2 1 5 3 3 5 4 4 2 5 5 5 5 5 5 3 5 5 1 3 4 90 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 1 3 4 3 4 3 3 70 73,33 
161 5 5 2 3 5 3 2 5 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 5 5 1 5 4 86 5 2 3 3 4 5 3 5 4 3 3 5 4 4 2 3 3 2 2 2 3 4 74 75,00 
162 4 4 3 3 5 3 2 5 3 5 4 5 2 2 2 2 4 5 5 5 3 4 3 83 5 2 3 3 3 4 3 3 5 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 2 71 81,70 
163 4 5 3 1 5 4 4 4 4 5 3 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 98 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 1 4 4 3 4 5 3 3 3 75 83,30 
164 4 5 2 3 5 4 4 3 1 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 3 4 3 4 87 5 1 2 4 1 3 1 5 3 1 5 1 3 5 1 1 5 4 3 5 3 3 65 75,00 
165 4 5 2 2 5 3 5 5 4 4 3 4 3 5 4 3 5 5 5 5 4 4 5 94 5 1 3 3 2 4 2 4 4 4 5 3 4 4 2 2 3 4 3 1 4 5 72 76,70 
166 5 4 1 3 5 3 2 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 101 5 5 5 5 3 5 2 5 3 2 5 2 5 5 1 2 5 3 3 4 5 5 85 86,70 
167 5 5 5 1 5 2 5 5 2 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 3 96 5 5 4 4 4 4 3 2 4 3 3 2 3 5 4 3 4 5 4 2 4 1 78 78,30 
168 5 5 2 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 4 4 5 100 5 1 4 5 4 4 3 4 5 5 5 3 2 5 3 3 1 5 5 5 5 3 85 66,70 
169 4 4 2 2 5 3 2 4 3 3 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 93 3 3 3 3 3 4 1 4 4 3 3 2 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 81 80,00 
170 5 5 5 5 5 4 4 5 4 2 2 2 3 5 5 4 5 3 5 5 4 3 5 95 4 5 4 4 2 4 5 4 5 4 4 4 3 2 3 3 2 4 5 1 4 2 78 78,30 
171 5 4 5 1 5 4 1 5 3 4 4 5 4 4 5 5 1 3 5 5 1 5 5 89 3 2 3 4 3 4 3 3 5 5 4 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 85 83,30 
172 4 5 1 2 4 3 3 2 4 5 5 5 4 5 5 3 5 3 5 5 5 5 2 90 4 4 2 4 4 4 2 4 3 4 3 1 2 2 3 2 4 5 4 1 4 5 71 73,30 
173 5 5 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 2 5 5 3 3 5 101 5 1 5 4 4 5 5 3 5 5 5 5 1 3 3 4 4 5 5 1 5 2 85 86,70 
174 5 5 3 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 4 101 5 1 4 3 3 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 3 5 2 87 86,70 
175 5 5 3 3 4 3 3 4 5 3 3 4 3 4 3 3 5 4 5 1 2 3 3 81 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 1 1 1 4 4 3 3 3 3 4 2 68 70,00 
176 4 5 2 5 5 4 1 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 3 3 2 95 5 5 3 5 5 3 5 5 2 3 1 1 2 2 1 3 3 5 3 1 5 1 69 81,70 
177 3 5 3 1 5 3 3 4 4 4 5 5 2 4 4 4 5 3 5 4 2 3 4 85 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 1 4 1 1 1 2 5 3 3 4 1 62 73,30 
178 5 5 1 2 5 2 2 4 5 3 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 96 4 1 4 4 5 4 5 4 5 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 54 83,30 
179 5 5 3 3 5 4 4 5 5 3 3 5 3 2 5 4 5 3 5 5 2 4 3 91 2 3 2 4 3 4 2 4 4 3 2 1 1 2 3 3 2 5 4 1 5 1 61 75,00 
180 5 5 4 2 3 4 1 3 4 3 3 5 4 3 4 3 5 5 5 5 3 4 3 86 3 4 2 4 4 3 3 4 3 3 4 1 1 1 1 1 1 1 3 3 5 1 56 70,00 


















Pengertian Orang Tua 
Jml 
Latar Belakang Kebudayaan 
Jml 
2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 
1 3 4 3 2 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 20 4 4 4 5 17 3 5 5 13 5 5 5 15 
2 5 5 1 2 13 5 3 3 5 16 1 3 3 4 4 15 4 2 1 5 12 1 5 4 10 5 4 5 14 
3 5 5 3 1 14 5 5 1 5 16 5 5 3 5 5 23 5 5 1 1 12 5 5 5 15 5 5 3 13 
4 4 4 3 3 14 5 4 1 4 14 4 3 3 5 4 19 4 4 3 5 16 3 5 5 13 3 4 5 12 
5 4 5 3 4 16 4 3 2 2 11 2 2 2 2 2 10 5 5 5 5 20 4 5 5 14 4 4 2 10 
6 3 4 3 1 11 4 3 3 4 14 4 4 4 5 4 21 5 4 2 5 16 2 3 3 8 5 4 4 13 
7 3 5 4 3 15 4 4 4 4 16 3 3 2 5 4 17 5 5 3 3 16 3 4 4 11 4 4 4 12 
8 3 4 4 2 13 5 2 1 5 13 5 5 4 4 5 23 2 5 5 5 17 5 5 5 15 1 3 5 9 
9 4 4 3 3 14 3 2 3 3 11 4 3 3 3 5 18 5 5 5 5 20 5 5 5 15 5 3 4 12 
10 5 5 5 1 16 5 4 4 5 18 4 4 2 1 1 12 1 5 4 4 14 4 5 5 14 3 4 4 11 
11 5 4 2 2 13 5 2 1 5 13 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 1 4 3 8 1 2 4 7 
12 5 5 1 2 13 4 3 3 4 14 5 5 5 5 5 25 5 5 5 4 19 3 5 4 12 5 5 2 12 
13 5 5 2 2 14 5 3 3 4 15 4 5 4 5 4 22 4 4 5 5 18 5 5 5 15 5 4 3 12 
14 5 4 1 1 11 5 1 3 4 13 2 3 3 5 5 18 5 5 5 5 20 5 5 5 15 5 5 5 15 
15 2 5 5 5 17 5 4 5 5 19 4 4 3 5 5 21 5 5 5 5 20 5 5 5 15 3 5 4 12 
16 2 5 5 2 14 5 5 5 5 20 5 5 5 5 2 22 5 5 5 5 20 5 5 5 15 5 5 5 15 
17 5 5 2 1 13 1 1 1 1 4 1 1 1 2 5 10 5 5 5 5 20 4 5 5 14 4 4 5 13 
18 5 5 3 2 15 2 2 2 2 8 2 2 2 3 3 12 5 5 3 5 18 2 5 5 12 4 4 4 12 
19 5 5 2 1 13 1 5 1 1 8 1 1 4 5 5 16 5 5 4 5 19 3 5 5 13 5 5 4 14 
20 5 5 3 3 16 5 4 2 5 16 4 4 3 1 1 13 1 1 3 5 10 4 5 5 14 5 4 3 12 
21 3 4 3 3 13 5 5 5 5 20 5 5 5 4 3 22 5 5 3 5 18 3 5 2 10 3 3 4 10 
22 3 5 4 2 14 4 4 3 5 16 3 3 3 4 3 16 4 4 1 5 14 4 4 3 11 2 4 5 11 
23 5 5 3 3 16 5 5 5 5 20 5 5 3 3 3 19 3 1 1 1 6 1 4 5 10 5 5 4 14 
 120 
24 4 5 3 3 15 5 5 4 5 19 4 5 3 5 1 18 1 1 1 1 4 2 5 5 12 5 5 4 14 
25 5 5 3 1 14 1 1 1 1 4 1 1 1 3 4 10 5 5 3 5 18 4 5 5 14 5 4 5 14 
26 5 5 3 2 15 5 1 5 5 16 5 5 3 5 3 21 5 5 2 5 17 1 3 5 9 1 5 3 9 
27 5 5 2 3 15 5 3 1 1 10 1 1 2 5 3 12 4 4 2 5 15 2 4 5 11 4 3 4 11 
28 3 5 3 2 13 5 4 4 5 18 2 4 2 2 4 14 5 5 5 5 20 3 5 5 13 3 4 5 12 
29 4 4 2 2 12 4 3 2 5 14 2 3 3 5 5 18 5 5 5 5 20 5 4 5 14 3 3 4 10 
30 5 5 5 1 16 5 2 5 5 17 2 5 2 5 5 19 5 5 5 1 16 5 5 2 12 3 5 3 11 
31 5 5 1 1 12 5 5 5 5 20 3 3 4 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 15 3 5 4 12 
32 5 5 3 2 15 5 5 5 4 19 3 3 3 3 3 15 4 4 3 5 16 3 5 5 13 5 5 5 15 
33 5 5 4 1 15 5 3 5 5 18 3 3 3 3 4 16 5 5 5 5 20 5 5 5 15 5 5 4 14 
34 5 5 5 2 17 4 3 2 2 11 2 2 5 2 3 14 5 5 5 5 20 3 5 5 13 1 3 5 9 
35 2 5 4 5 16 4 5 5 5 19 1 1 4 1 3 10 5 5 4 1 15 5 5 5 15 5 5 4 14 
36 4 5 3 3 15 4 3 2 5 14 3 3 3 4 4 17 4 4 4 5 17 3 5 5 13 3 3 4 10 
37 5 5 2 5 17 5 4 4 4 17 4 4 4 4 4 20 5 5 4 5 19 3 5 5 13 3 2 4 9 
38 5 5 1 2 13 5 5 5 5 20 3 5 3 3 3 17 1 1 5 5 12 5 5 5 15 5 5 3 13 
39 5 5 5 3 18 4 4 2 3 13 2 4 4 5 3 18 5 4 3 5 17 2 5 5 12 1 2 5 8 
40 5 5 1 3 14 3 4 3 5 15 5 5 5 5 3 23 5 5 5 5 20 3 5 3 11 3 3 3 9 
41 3 4 5 5 17 4 5 5 5 19 4 5 3 3 3 18 3 3 4 5 15 3 5 5 13 3 3 5 11 
42 4 5 2 3 14 5 5 4 5 19 4 4 4 5 3 20 5 4 4 5 18 3 3 5 11 3 2 3 8 
43 3 4 3 3 13 5 4 3 4 16 3 4 3 3 3 16 5 5 3 5 18 5 5 5 15 3 3 4 10 
44 5 5 2 3 15 5 4 5 5 19 3 3 3 3 3 15 3 5 5 5 18 5 5 5 15 5 5 3 13 
45 4 5 2 2 13 5 3 3 3 14 3 3 3 2 3 14 5 5 4 5 19 3 5 4 12 3 4 4 11 
46 3 5 3 3 14 4 4 4 4 16 3 3 3 4 2 15 4 4 4 5 17 3 4 4 11 2 5 3 10 
47 5 5 3 3 16 5 5 5 5 20 4 3 2 5 2 16 5 5 4 5 19 5 5 5 15 1 5 3 9 
48 5 5 5 5 20 5 3 5 4 17 3 5 5 5 4 22 5 5 2 2 14 2 2 4 8 5 3 4 12 
49 5 5 3 2 15 4 4 4 5 17 4 4 4 5 5 22 5 5 3 1 14 1 1 5 7 4 5 4 13 
50 5 5 3 5 18 5 5 5 5 20 4 5 5 5 3 22 5 5 5 5 20 5 5 5 15 5 5 3 13 
51 5 5 3 2 15 4 2 4 4 14 4 4 4 5 2 19 5 4 5 5 19 3 4 5 12 3 5 3 11 
52 3 5 2 2 12 4 4 5 5 18 3 3 3 5 4 18 5 5 5 5 20 3 3 3 9 4 5 4 13 
 121 
53 5 5 1 3 14 5 5 5 5 20 3 5 1 5 2 16 5 4 3 5 17 1 1 4 6 2 5 3 10 
54 5 4 3 1 13 4 3 4 5 16 2 3 3 5 5 18 5 5 5 5 20 5 5 3 13 3 4 3 10 
55 3 5 3 1 12 5 2 5 5 17 3 5 1 5 5 19 4 1 4 2 11 5 5 5 15 1 5 4 10 
56 5 5 4 5 19 4 2 2 5 13 4 2 2 2 2 12 5 5 4 5 19 3 3 3 9 2 2 4 8 
57 5 4 3 2 14 4 4 2 2 12 4 4 2 2 2 14 5 5 5 5 20 5 5 5 15 2 5 2 9 
58 3 5 3 2 13 5 5 5 5 20 4 5 5 5 4 23 4 5 4 5 18 4 5 5 14 5 5 4 14 
59 3 5 4 3 15 4 4 4 4 16 3 3 2 4 3 15 5 5 4 5 19 2 2 3 7 4 3 3 10 
60 3 4 5 5 17 4 5 5 5 19 4 5 3 3 3 18 3 2 4 5 14 3 5 5 13 3 3 5 11 
61 5 4 4 2 15 5 3 2 5 15 5 5 2 4 5 21 5 5 2 5 17 3 5 5 13 1 4 5 10 
62 5 5 3 5 18 5 3 5 5 18 2 5 4 5 5 21 5 5 5 5 20 2 5 5 12 5 4 4 13 
63 5 5 1 2 13 2 2 3 5 12 4 4 4 5 4 21 5 5 3 3 16 3 3 5 11 5 5 3 13 
64 5 5 3 5 18 5 1 3 5 14 4 3 2 5 3 17 5 5 5 5 20 4 5 5 14 1 3 4 8 
65 5 5 2 1 13 5 4 5 5 19 4 3 4 4 4 19 5 5 5 5 20 5 5 5 15 5 5 2 12 
66 5 3 3 4 15 5 4 4 5 18 4 1 3 4 5 17 3 3 4 4 14 4 1 1 6 1 5 5 11 
67 5 5 5 3 18 5 4 4 5 18 4 5 5 5 4 23 5 5 4 5 19 2 5 5 12 5 5 3 13 
68 5 5 1 2 13 5 4 2 4 15 5 5 5 5 5 25 5 4 4 4 17 2 2 2 6 2 5 2 9 
69 4 4 3 3 14 5 4 3 5 17 4 4 3 5 4 20 4 5 3 3 15 3 3 5 11 3 3 4 10 
70 4 5 5 4 18 5 4 4 5 18 2 4 4 5 4 19 5 1 1 1 8 2 5 5 12 3 3 3 9 
71 4 5 1 3 13 5 4 4 5 18 3 4 3 5 4 19 5 5 5 5 20 4 5 5 14 4 4 4 12 
72 3 5 3 2 13 4 3 3 3 13 4 3 3 3 3 16 4 3 4 5 16 4 4 5 13 3 5 4 12 
73 3 5 1 4 13 3 2 5 4 14 3 5 3 5 4 20 5 4 2 5 16 3 5 4 12 2 3 4 9 
74 4 5 5 5 19 5 3 2 5 15 4 4 5 5 5 23 5 5 4 4 18 3 5 5 13 1 4 4 9 
75 4 5 4 3 16 4 2 3 4 13 4 4 2 4 3 17 4 4 4 5 17 3 5 5 13 3 4 3 10 
76 4 5 3 4 16 4 2 1 1 8 1 1 3 4 4 13 4 4 5 5 18 2 5 5 12 5 5 3 13 
77 5 4 4 3 16 4 4 3 5 16 5 1 5 5 3 19 4 4 3 5 16 3 5 4 12 4 3 4 11 
78 5 5 4 2 16 5 4 3 5 17 5 5 5 5 5 25 4 3 3 5 15 4 5 5 14 2 3 4 9 
79 5 4 5 1 15 5 1 3 5 14 3 5 3 5 5 21 5 5 5 5 20 5 5 5 15 5 3 5 13 
80 4 5 4 2 15 4 3 3 5 15 4 4 3 5 4 20 4 4 3 5 16 2 5 5 12 3 4 5 12 
81 3 4 4 4 15 4 2 2 5 13 5 3 2 4 4 18 4 5 2 5 16 2 4 5 11 5 3 4 12 
 122 
82 5 5 4 5 19 3 4 2 4 13 3 3 3 5 3 17 4 5 3 5 17 5 4 1 10 5 5 3 13 
83 5 5 3 4 17 4 3 1 5 13 5 3 2 4 2 16 5 5 4 5 19 5 5 5 15 5 5 4 14 
84 4 4 1 1 10 1 2 2 5 10 3 4 5 4 4 20 5 4 3 5 17 5 5 5 15 3 4 5 12 
85 5 5 4 2 16 2 2 4 4 12 5 5 5 5 5 25 5 5 3 5 18 3 5 5 13 3 5 4 12 
86 5 5 2 1 13 5 3 5 5 18 5 5 5 5 4 24 5 5 5 5 20 3 5 5 13 3 5 3 11 
87 4 5 3 4 16 4 4 4 5 17 5 5 5 5 5 25 2 2 2 5 11 4 5 5 14 2 4 4 10 
88 5 5 3 5 18 4 2 3 5 14 2 2 2 2 2 10 4 5 4 5 18 5 5 5 15 5 5 4 14 
89 5 5 2 3 15 5 3 4 4 16 4 5 4 4 3 20 5 4 4 5 18 5 5 5 15 5 5 5 15 
90 5 4 2 2 13 2 2 4 5 13 4 4 4 5 4 21 5 3 4 5 17 3 5 5 13 4 4 4 12 
91 3 4 4 2 13 4 4 4 4 16 4 5 5 5 4 23 5 5 5 5 20 2 5 4 11 1 4 4 9 
92 5 5 5 2 17 4 4 5 5 18 3 3 3 5 5 19 5 5 5 5 20 5 5 5 15 5 5 4 14 
93 5 5 1 2 13 5 5 4 5 19 4 5 5 5 5 24 5 5 5 5 20 2 5 5 12 5 5 5 15 
94 4 4 2 3 13 5 5 5 5 20 5 5 4 4 3 21 5 4 3 5 17 4 5 5 14 1 4 4 9 
95 5 5 3 4 17 5 4 5 5 19 4 3 3 5 4 19 5 5 5 5 20 4 5 5 14 1 1 3 5 
96 5 5 2 2 14 2 2 2 2 8 2 3 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 15 5 5 4 14 
97 5 5 5 5 20 5 4 5 5 19 5 2 2 2 2 13 2 5 5 5 17 3 5 5 13 4 1 5 10 
98 5 4 3 3 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 25 5 5 4 4 18 3 5 4 12 1 3 2 6 
99 4 5 2 4 15 4 3 3 5 15 5 2 2 4 5 18 5 4 3 5 17 5 5 5 15 5 5 4 14 
100 4 4 4 2 14 4 3 3 4 14 4 4 4 4 4 20 4 4 2 5 15 1 5 5 11 3 3 4 10 
101 3 5 2 3 13 5 3 4 5 17 3 5 3 5 4 20 4 4 4 1 13 1 4 5 10 4 4 3 11 
102 5 5 3 5 18 4 4 2 5 15 3 4 2 4 3 16 5 3 3 5 16 2 4 4 10 2 3 4 9 
103 5 5 1 1 12 1 1 2 5 9 5 5 5 5 3 23 5 5 3 5 18 2 5 5 12 2 5 4 11 
104 5 5 5 5 20 5 5 5 4 19 3 5 5 5 4 22 5 5 2 5 17 3 5 5 13 5 3 4 12 
105 4 5 2 2 13 2 2 4 5 13 4 3 3 5 3 18 5 4 4 5 18 3 5 5 13 4 5 3 12 
106 3 5 5 3 16 4 4 5 5 18 3 5 1 3 5 17 5 4 3 5 17 2 5 5 12 5 5 3 13 
107 4 4 4 2 14 5 3 3 5 16 3 3 3 4 4 17 4 5 4 5 18 2 2 2 6 3 5 4 12 
108 4 5 4 3 16 5 2 1 5 13 4 3 3 5 5 20 2 5 3 5 15 4 5 5 14 5 4 4 13 
109 5 5 5 2 17 5 5 3 5 18 4 4 5 4 4 21 1 5 5 5 16 5 5 5 15 5 5 3 13 
110 4 5 3 4 16 5 1 5 5 16 4 3 3 5 4 19 1 1 3 5 10 3 5 4 12 2 3 4 9 
 123 
111 3 5 5 5 18 5 5 5 4 19 2 3 2 4 3 14 5 5 4 3 17 4 5 3 12 4 3 4 11 
112 3 5 2 2 12 5 4 1 5 15 4 4 5 5 5 23 5 5 5 5 20 5 3 1 9 5 4 3 12 
113 3 5 2 5 15 4 2 3 4 13 5 3 4 5 3 20 4 4 5 5 18 5 3 3 11 4 2 5 11 
114 5 5 5 5 20 5 1 5 5 16 4 5 3 5 5 22 5 5 5 5 20 5 5 5 15 1 3 5 9 
115 5 5 2 5 17 5 5 3 4 17 5 4 5 4 4 22 5 5 4 5 19 4 5 5 14 4 5 4 13 
116 5 4 2 2 13 1 2 3 5 11 4 4 2 4 3 17 4 4 4 5 17 3 5 5 13 1 4 4 9 
117 5 5 2 1 13 4 3 1 5 13 4 4 5 5 4 22 5 4 4 4 17 2 5 5 12 4 4 4 12 
118 5 5 5 5 20 5 4 3 5 17 4 3 5 4 3 19 5 4 4 5 18 5 5 5 15 5 4 4 13 
119 3 5 3 2 13 5 4 4 5 18 5 5 4 5 5 24 5 5 5 5 20 5 5 5 15 3 4 5 12 
120 5 5 2 2 14 5 5 5 5 20 5 5 5 5 4 24 5 4 4 5 18 1 5 5 11 2 4 4 10 
121 5 4 1 3 13 5 3 3 4 15 2 5 5 5 5 22 4 3 3 5 15 2 5 5 12 2 4 4 10 
122 5 5 5 3 18 5 5 3 3 16 3 3 2 2 2 12 2 4 3 2 11 3 5 5 13 4 5 3 12 
123 4 5 4 4 17 5 3 3 5 16 2 4 3 4 3 16 5 4 4 5 18 4 5 5 14 5 5 3 13 
124 4 5 3 3 15 5 3 4 4 16 3 3 5 4 4 19 5 5 5 5 20 5 5 5 15 2 3 4 9 
125 5 5 2 3 15 5 3 2 2 12 2 2 2 2 2 10 4 5 3 5 17 5 5 5 15 4 4 4 12 
126 5 5 3 5 18 5 4 3 4 16 3 3 2 2 2 12 2 2 3 5 12 4 5 4 13 2 3 4 9 
127 4 5 3 2 14 4 4 3 4 15 4 4 4 4 4 20 4 4 3 5 16 5 5 5 15 5 5 5 15 
128 4 5 5 2 16 5 2 2 2 11 2 2 1 4 5 14 5 4 3 5 17 4 5 5 14 4 3 4 11 
129 4 4 2 2 12 1 5 3 4 13 4 4 4 4 4 20 5 3 4 5 17 4 5 5 14 5 4 5 14 
130 5 5 5 2 17 2 2 2 2 8 3 5 5 5 3 21 5 5 3 5 18 4 5 5 14 2 5 3 10 
131 5 5 5 3 18 4 3 2 5 14 5 4 4 5 4 22 5 3 3 5 16 3 5 5 13 3 4 5 12 
132 4 5 2 4 15 5 4 5 5 19 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 5 5 5 15 1 5 4 10 
133 5 5 3 3 16 4 5 2 2 13 3 5 5 5 4 22 5 5 5 5 20 2 5 5 12 1 5 5 11 
134 5 5 5 5 20 5 2 4 4 15 4 4 4 5 3 20 5 4 3 5 17 4 5 5 14 5 5 4 14 
135 5 5 2 2 14 2 2 2 2 8 2 2 2 5 3 14 5 5 2 5 17 4 5 5 14 5 5 3 13 
136 5 5 3 2 15 5 3 3 2 13 2 2 4 3 4 15 5 5 4 5 19 4 5 5 14 4 5 4 13 
137 4 5 2 3 14 5 4 4 5 18 3 3 3 3 3 15 4 4 3 5 16 4 5 4 13 4 4 3 11 
138 5 5 3 2 15 5 3 4 5 17 4 4 3 5 4 20 3 4 4 5 16 3 5 5 13 2 4 3 9 
139 5 4 2 2 13 5 5 2 5 17 5 5 3 5 5 23 5 5 5 5 20 5 5 5 15 2 5 5 12 
 124 
140 3 4 5 2 14 4 2 3 4 13 3 4 4 4 4 19 4 4 3 5 16 4 4 2 10 3 3 5 11 
141 5 5 4 2 16 5 4 5 5 19 5 5 5 5 5 25 5 4 2 5 16 5 5 5 15 1 3 5 9 
142 5 5 4 2 16 5 4 3 5 17 5 5 3 5 4 22 5 5 5 5 20 5 5 5 15 3 4 4 11 
143 5 5 3 3 16 5 5 5 5 20 5 3 3 4 4 19 4 4 4 5 17 2 5 5 12 3 3 3 9 
144 3 3 3 3 12 5 3 4 4 16 3 3 3 4 3 16 4 4 3 5 16 5 5 5 15 5 5 5 15 
145 4 4 3 2 13 5 3 2 5 15 5 5 5 5 5 25 5 5 5 4 19 1 5 5 11 1 3 4 8 
146 5 5 2 2 14 1 1 4 5 11 4 5 4 5 4 22 4 4 4 5 17 4 5 5 14 4 5 5 14 
147 4 4 3 5 16 5 5 5 5 20 5 5 3 5 4 22 5 5 5 5 20 4 5 5 14 1 1 5 7 
148 5 5 5 4 19 5 1 2 5 13 5 5 1 4 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 15 4 5 5 14 
149 4 5 5 5 19 4 4 2 5 15 3 3 5 5 3 19 5 5 5 5 20 4 5 5 14 3 4 4 11 
150 4 5 5 5 19 3 3 5 4 15 5 4 2 5 3 19 5 5 3 5 18 3 5 5 13 3 3 4 10 
151 5 5 5 1 16 5 2 3 4 14 2 3 3 5 3 16 5 4 2 5 16 3 5 5 13 2 4 4 10 
152 5 5 4 3 17 5 3 2 2 12 2 1 3 5 4 15 5 5 4 5 19 3 5 5 13 2 4 3 9 
153 4 4 5 3 16 5 3 3 5 16 5 3 3 5 4 20 5 5 3 5 18 3 5 5 13 5 4 4 13 
154 5 5 4 5 19 4 3 3 4 14 4 5 3 5 4 21 5 4 3 3 15 3 3 3 9 2 4 4 10 
155 5 5 3 4 17 5 3 4 2 14 5 3 5 5 5 23 5 5 5 5 20 5 5 5 15 4 3 5 12 
156 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 5 4 3 4 3 19 4 3 3 2 12 3 5 5 13 4 5 2 11 
157 4 3 3 2 12 5 3 3 4 15 4 3 4 5 5 21 5 5 5 5 20 5 5 5 15 5 5 5 15 
158 5 5 4 2 16 5 3 5 5 18 5 5 5 5 5 25 5 4 3 5 17 3 5 5 13 5 5 3 13 
159 4 5 4 3 16 5 3 2 4 14 5 3 3 5 5 21 5 5 5 5 20 3 5 5 13 1 4 4 9 
160 5 5 2 1 13 5 3 3 5 16 4 4 2 5 5 20 5 5 5 5 20 3 5 5 13 1 3 4 8 
161 5 5 2 3 15 5 3 2 5 15 3 4 2 4 4 17 4 4 4 4 16 3 5 5 13 1 5 4 10 
162 4 4 3 3 14 5 3 2 5 15 3 5 4 5 2 19 2 2 2 4 10 5 5 5 15 3 4 3 10 
163 4 5 3 1 13 5 4 4 4 17 4 5 3 5 3 20 5 5 5 5 20 5 4 4 13 5 5 5 15 
164 4 5 2 3 14 5 4 4 3 16 1 4 3 4 4 16 4 4 4 5 17 5 5 3 13 4 3 4 11 
165 4 5 2 2 13 5 3 5 5 18 4 4 3 4 3 18 5 4 3 5 17 5 5 5 15 4 4 5 13 
166 5 4 1 3 13 5 3 2 5 15 5 5 3 5 5 23 5 5 5 5 20 5 5 5 15 5 5 5 15 
167 5 5 5 1 16 5 2 5 5 17 2 5 2 5 5 19 5 5 5 5 20 5 5 3 13 3 5 3 11 
168 5 5 2 2 14 5 4 4 5 18 5 5 5 5 5 25 5 5 3 4 17 3 5 5 13 4 4 5 13 
 125 
169 4 4 2 2 12 5 3 2 4 14 3 3 3 5 4 18 5 5 4 5 19 5 5 5 15 5 5 5 15 
170 5 5 5 5 20 5 4 4 5 18 4 2 2 2 3 13 5 5 4 5 19 3 5 5 13 4 3 5 12 
171 5 4 5 1 15 5 4 1 5 15 3 4 4 5 4 20 4 5 5 1 15 3 5 5 13 1 5 5 11 
172 4 5 1 2 12 4 3 3 2 12 4 5 5 5 4 23 5 5 3 5 18 3 5 5 13 5 5 2 12 
173 5 5 2 3 15 5 5 5 5 20 5 5 5 5 4 24 5 4 5 5 19 2 5 5 12 3 3 5 11 
174 5 5 3 4 17 4 4 4 3 15 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 20 5 5 5 15 1 4 4 9 
175 5 5 3 3 16 4 3 3 4 14 5 3 3 4 3 18 4 3 3 5 15 4 5 1 10 2 3 3 8 
176 4 5 2 5 16 5 4 1 5 15 3 5 5 5 4 22 5 5 4 5 19 5 5 5 15 3 3 2 8 
177 3 5 3 1 12 5 3 3 4 15 4 4 5 5 2 20 4 4 4 5 17 3 5 4 12 2 3 4 9 
178 5 5 1 2 13 5 2 2 4 13 5 3 4 5 3 20 5 5 5 5 20 5 5 5 15 5 5 5 15 
179 5 5 3 3 16 5 4 4 5 18 5 3 3 5 3 19 2 5 4 5 16 3 5 5 13 2 4 3 9 
180 5 5 4 2 16 3 4 1 3 11 4 3 3 5 4 19 3 4 3 5 15 5 5 5 15 3 4 3 10 




































2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 14 17 18 19 20 21 22 23 25 
1 2 3 5 5 5 5 15 5 5 5 5 20 5 3 5 2 15 3 4 4 4 15 5 3 1 5 1 15 
2 2 3 5 1 4 3 8 2 5 5 5 17 5 5 5 5 20 5 5 5 4 19 4 3 3 4 2 16 
3 4 5 9 3 3 2 8 4 3 2 4 13 4 3 2 5 14 5 3 1 2 11 3 4 2 5 3 17 
4 5 5 10 5 5 5 15 5 5 3 3 16 3 3 3 4 13 4 3 2 2 11 4 2 3 4 3 16 
5 5 1 6 4 5 5 14 4 5 3 2 14 2 2 2 3 9 3 4 5 3 15 5 5 3 5 1 19 
6 4 4 8 3 4 3 10 3 4 3 4 14 4 4 3 3 14 3 2 3 4 12 4 5 1 5 1 16 
7 4 4 8 2 4 4 10 3 3 1 4 11 4 4 4 3 15 4 4 4 3 15 5 3 1 5 1 15 
8 2 4 6 2 2 1 5 1 2 4 3 10 3 1 1 2 7 2 4 4 3 13 5 5 5 5 2 22 
9 2 2 4 3 3 1 7 3 2 2 2 9 2 4 2 4 12 4 4 4 3 15 3 3 2 5 1 14 
10 2 4 6 1 4 4 9 4 4 4 4 16 4 2 1 2 9 2 4 4 1 11 5 4 2 5 3 19 
11 3 2 5 3 3 4 10 4 3 3 3 13 1 3 1 2 7 3 4 2 3 12 3 3 4 2 2 14 
12 4 1 5 2 4 4 10 4 4 4 4 16 4 3 2 4 13 4 4 3 4 15 4 3 2 5 3 17 
13 2 3 5 3 4 3 10 3 4 4 4 15 4 2 1 2 9 3 2 3 3 11 5 5 5 5 5 25 
14 3 2 5 2 3 3 8 3 2 4 4 13 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 2 5 1 16 
15 5 1 6 3 5 3 11 5 5 5 4 19 5 5 5 4 19 5 3 5 1 14 5 5 5 5 1 21 
16 5 5 10 3 5 4 12 5 5 5 4 19 5 5 5 4 19 5 5 3 1 14 5 4 2 5 1 17 
17 4 4 8 3 4 3 10 3 4 3 4 14 2 2 1 3 8 3 2 3 3 11 5 5 5 5 4 24 
18 2 1 3 2 4 3 9 3 4 2 3 12 2 3 1 2 8 3 4 4 4 15 4 3 1 5 2 15 
19 5 5 10 5 5 4 14 5 5 3 5 18 3 5 4 3 15 5 5 4 3 17 4 1 3 5 2 15 
20 3 3 6 3 3 4 10 3 4 3 4 14 3 1 1 2 7 3 3 4 4 14 5 4 1 5 1 16 
21 3 3 6 2 4 4 10 3 2 4 4 13 2 3 3 2 10 4 4 4 2 14 3 3 2 5 1 14 
22 4 5 9 3 3 2 8 4 3 2 4 13 4 3 2 3 12 5 2 1 2 10 3 4 2 3 3 15 
 127 
23 5 2 7 3 3 2 8 4 2 3 4 13 4 5 3 3 15 3 2 3 3 11 5 1 2 5 1 14 
24 5 4 9 5 5 3 13 4 3 4 5 16 4 4 5 3 16 5 5 3 1 14 5 3 3 4 2 17 
25 5 2 7 3 3 3 9 4 4 3 4 15 3 4 3 4 14 3 4 3 4 14 4 3 2 4 4 17 
26 4 2 6 3 4 1 8 3 3 4 4 14 1 3 4 3 11 4 3 1 1 9 3 3 4 3 3 16 
27 3 3 6 3 3 3 9 2 3 4 4 13 3 3 3 3 12 3 4 2 2 11 2 4 1 3 5 15 
28 5 2 7 4 4 3 11 4 3 4 4 15 5 2 2 2 11 2 2 3 3 10 4 4 2 3 3 16 
29 4 3 7 3 4 3 10 3 3 4 4 14 3 3 2 4 12 4 4 4 2 14 3 3 2 4 1 13 
30 5 1 6 3 4 4 11 3 3 3 5 14 5 3 3 3 14 4 3 2 1 10 1 1 1 3 2 8 
31 5 1 6 4 4 3 11 4 4 4 5 17 1 1 1 2 5 2 2 3 2 9 5 2 2 5 1 15 
32 4 3 7 5 5 4 14 5 4 1 5 15 2 5 5 4 16 5 1 3 1 10 1 1 1 1 1 5 
33 5 4 9 4 3 5 12 3 5 4 5 17 3 3 3 3 12 3 3 3 1 10 1 1 1 1 2 6 
34 5 1 6 3 5 3 11 5 5 4 3 17 3 5 2 2 12 5 2 2 2 11 2 4 1 5 5 17 
35 4 3 7 3 3 3 9 4 4 4 4 16 4 4 3 3 14 4 4 4 4 16 4 2 2 4 3 15 
36 5 1 6 3 4 5 12 3 4 2 2 11 5 5 4 1 15 4 3 3 2 12 5 5 5 4 3 22 
37 5 1 6 5 3 3 11 5 5 4 2 16 2 2 3 5 12 5 5 3 5 18 3 4 3 4 5 19 
38 5 5 10 4 5 2 11 5 4 3 5 17 5 5 4 4 18 5 5 3 1 14 1 1 1 1 1 5 
39 5 5 10 5 5 5 15 5 5 5 5 20 4 5 5 4 18 4 3 4 1 12 5 5 1 5 1 17 
40 5 3 8 3 4 4 11 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 3 3 3 13 3 4 4 4 2 17 
41 5 3 8 3 4 3 10 4 5 5 5 19 5 5 5 3 18 5 3 2 3 13 4 3 3 5 3 18 
42 4 1 5 4 1 4 9 1 4 3 5 13 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 4 2 4 2 17 
43 3 5 8 5 5 5 15 5 5 3 4 17 4 4 4 3 15 3 3 3 4 13 4 4 4 4 4 20 
44 5 5 10 4 3 4 11 5 5 5 5 20 4 1 1 1 7 1 3 3 3 10 5 3 2 4 2 16 
45 5 5 10 4 4 4 12 4 4 4 5 17 5 5 5 4 19 5 4 3 1 13 5 5 2 5 2 19 
46 5 1 6 3 4 5 12 3 4 2 2 11 5 5 4 1 15 4 1 1 2 8 5 5 5 4 3 22 
47 5 1 6 3 4 3 10 3 3 3 3 12 4 5 5 5 19 3 5 5 5 18 5 5 3 5 4 22 
48 5 5 10 3 1 1 5 5 3 4 3 15 5 4 4 3 16 5 4 4 1 14 5 4 1 2 5 17 
49 4 4 8 3 4 2 9 4 4 4 4 16 4 5 5 5 19 5 5 3 4 17 4 1 2 4 5 16 
50 5 4 9 4 4 4 12 5 5 4 5 19 5 5 3 5 18 5 3 3 4 15 5 4 1 5 4 19 
51 3 4 7 2 3 3 8 4 3 4 4 15 2 5 5 5 17 5 5 5 5 20 5 5 5 4 2 21 
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52 2 3 5 3 4 4 11 4 4 3 1 12 1 5 5 5 16 5 5 4 3 17 4 3 2 4 3 16 
53 5 4 9 3 5 4 12 5 1 5 5 16 5 1 3 4 13 5 4 3 2 14 4 1 2 4 1 12 
54 5 1 6 4 4 3 11 3 4 3 5 15 5 4 3 4 16 4 4 4 4 16 4 1 1 4 2 12 
55 5 1 6 4 5 1 10 4 1 5 4 14 3 5 3 3 14 4 1 1 2 8 5 3 3 4 3 18 
56 5 2 7 4 4 4 12 3 4 2 5 14 2 4 4 4 14 4 4 4 4 16 4 4 4 4 3 19 
57 5 1 6 2 4 3 9 4 5 4 5 18 2 5 4 3 14 5 2 4 2 13 5 3 3 5 2 18 
58 5 3 8 3 5 3 11 5 5 3 4 17 5 4 4 3 16 5 5 5 3 18 4 4 3 5 2 18 
59 5 1 6 5 4 5 14 5 3 3 3 14 3 5 5 5 18 5 1 1 2 9 3 5 3 3 3 17 
60 5 2 7 3 3 3 9 4 3 3 5 15 5 5 5 5 20 5 5 5 3 18 3 3 3 4 2 15 
61 4 3 7 4 3 3 10 4 4 3 4 15 5 5 5 5 20 5 4 4 2 15 4 3 4 4 2 17 
62 5 5 10 4 4 3 11 4 4 4 4 16 5 4 4 5 18 5 3 4 4 16 4 4 2 3 4 17 
63 5 5 10 3 5 5 13 3 5 5 2 15 1 1 5 5 12 3 1 1 1 6 5 3 1 5 1 15 
64 3 3 6 3 4 3 10 3 4 4 4 15 4 3 3 3 13 3 4 4 4 15 5 2 2 2 2 13 
65 4 3 7 2 4 4 10 4 4 4 3 15 4 4 1 2 11 4 4 4 3 15 5 5 5 5 5 25 
66 5 5 10 3 5 3 11 5 5 3 3 16 1 5 5 5 16 5 5 5 2 17 5 5 2 5 1 18 
67 4 4 8 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 5 5 5 5 1 21 
68 5 1 6 5 4 4 13 5 5 5 5 20 5 5 5 4 19 5 4 1 2 12 4 4 3 4 2 17 
69 4 3 7 2 4 4 10 4 4 4 5 17 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 4 2 2 5 3 16 
70 5 1 6 4 4 3 11 4 5 4 4 17 4 5 5 5 19 5 5 5 5 20 5 3 2 5 2 17 
71 5 5 10 4 3 3 10 4 3 4 5 16 1 3 4 5 13 5 5 5 5 20 5 5 3 4 1 18 
72 5 5 10 4 3 4 11 4 3 5 4 16 5 5 3 3 16 4 4 4 1 13 5 5 3 5 1 19 
73 5 2 7 4 4 4 12 4 5 3 4 16 5 5 5 5 20 5 5 4 1 15 3 4 3 3 2 15 
74 3 3 6 1 4 4 9 4 4 4 4 16 4 3 5 5 17 5 5 5 4 19 3 4 4 5 2 18 
75 3 4 7 3 4 2 9 4 4 4 4 16 3 3 2 1 9 4 1 4 3 12 3 3 2 5 1 14 
76 5 5 10 4 4 3 11 4 2 2 2 10 5 4 4 4 17 4 3 3 4 14 5 3 1 4 4 17 
77 3 3 6 2 4 4 10 3 3 4 3 13 3 4 4 4 15 4 3 4 4 15 5 3 3 5 1 17 
78 3 4 7 2 4 3 9 3 2 4 4 13 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 4 3 2 4 4 17 
79 3 4 7 4 4 4 12 4 4 4 4 16 4 3 2 2 11 4 4 4 4 16 4 3 3 4 3 17 
80 5 1 6 4 4 3 11 3 5 5 5 18 4 5 5 4 18 4 3 4 1 12 1 1 1 5 1 9 
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81 2 4 6 3 4 4 11 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 3 15 4 4 2 4 3 17 
82 5 1 6 3 2 5 10 5 4 3 3 15 3 5 5 5 18 5 5 5 4 19 4 3 2 4 3 16 
83 2 3 5 2 4 2 8 2 3 4 3 12 3 3 2 2 10 4 4 4 4 16 5 4 2 5 4 20 
84 5 1 6 4 5 5 14 5 5 3 5 18 5 3 3 5 16 4 3 3 1 11 5 5 1 5 2 18 
85 5 5 10 4 4 3 11 4 2 2 5 13 4 5 3 4 16 5 5 4 1 15 1 1 3 5 1 11 
86 5 1 6 3 4 3 10 3 2 3 5 13 5 5 5 3 18 5 2 2 2 11 3 2 3 4 3 15 
87 5 5 10 4 4 4 12 5 5 4 4 18 4 5 2 3 14 2 3 3 1 9 5 4 1 5 3 18 
88 2 4 6 2 4 4 10 4 5 5 5 19 5 5 3 3 16 4 2 3 4 13 4 5 1 5 5 20 
89 5 5 10 3 3 3 9 5 4 5 5 19 5 5 5 2 17 5 3 3 3 14 4 3 2 3 3 15 
90 5 5 10 4 4 4 12 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 1 3 1 10 5 4 1 5 3 18 
91 5 3 8 4 4 3 11 3 3 2 5 13 5 5 5 5 20 5 4 3 4 16 3 4 4 4 4 19 
92 5 3 8 3 4 4 11 5 3 2 5 15 2 4 4 5 15 5 5 3 5 18 5 4 2 4 4 19 
93 5 3 8 4 4 3 11 5 3 4 4 16 2 4 3 4 13 5 4 3 3 15 5 5 3 4 1 18 
94 4 4 8 3 4 4 11 3 4 3 3 13 3 4 4 4 15 4 4 4 3 15 5 5 5 5 5 25 
95 5 1 6 3 3 3 9 5 5 4 5 19 5 4 5 3 17 5 5 5 3 18 4 4 2 4 2 16 
96 5 1 6 1 1 1 3 5 5 3 5 18 5 5 5 3 18 5 3 4 4 16 5 5 1 5 2 18 
97 5 5 10 3 4 3 10 5 3 4 5 17 1 1 1 4 7 1 5 5 1 12 5 3 2 5 1 16 
98 5 4 9 4 5 3 12 4 3 3 5 15 2 5 3 4 14 5 2 3 4 14 2 4 2 2 1 11 
99 5 1 6 3 3 2 8 5 5 5 5 20 5 5 5 2 17 2 2 2 3 9 3 4 2 5 3 17 
100 5 2 7 4 4 3 11 5 4 3 5 17 3 3 3 3 12 4 4 2 2 12 3 3 4 4 2 16 
101 5 2 7 4 4 3 11 4 3 4 4 15 5 2 2 3 12 4 3 3 3 13 4 4 2 3 3 16 
102 4 3 7 2 3 3 8 1 4 4 4 13 2 2 1 2 7 3 4 4 4 15 5 5 3 5 3 21 
103 4 4 8 4 4 4 12 4 4 4 3 15 4 4 1 1 10 4 4 4 3 15 5 3 3 4 2 17 
104 5 3 8 4 5 4 13 5 4 3 5 17 5 3 5 3 16 5 3 2 1 11 1 2 1 5 3 12 
105 5 1 6 4 4 3 11 5 5 4 4 18 3 5 4 3 15 4 3 4 1 12 5 3 1 5 1 15 
106 4 4 8 4 3 4 11 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 2 2 4 11 3 4 2 4 4 17 
107 4 3 7 2 3 4 9 4 4 4 4 16 3 1 1 2 7 4 3 4 4 15 5 3 3 4 2 17 
108 5 2 7 4 4 4 12 4 3 5 5 17 5 5 3 4 17 5 4 5 1 15 1 3 1 4 2 11 
109 5 1 6 4 5 1 10 4 5 3 5 17 3 5 3 5 16 5 5 5 2 17 5 5 5 5 2 22 
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110 3 2 5 2 3 3 8 3 3 4 3 13 3 4 2 3 12 4 4 4 2 14 4 3 2 4 2 15 
111 4 4 8 2 4 4 10 3 4 4 4 15 4 4 2 4 14 3 3 4 4 14 3 4 2 5 1 15 
112 3 4 7 3 4 4 11 3 4 3 3 13 4 3 1 3 11 3 4 3 3 13 5 5 3 5 1 19 
113 5 1 6 3 4 4 11 3 3 3 5 14 5 3 3 3 14 4 3 2 1 10 3 3 3 4 2 15 
114 5 1 6 5 4 3 12 5 4 3 5 17 5 5 5 5 20 5 5 3 2 15 4 3 2 5 4 18 
115 5 3 8 5 4 3 12 5 2 5 5 17 5 5 3 5 18 4 5 5 1 15 5 3 3 5 4 20 
116 3 3 6 3 4 3 10 3 3 4 4 14 3 3 1 4 11 4 4 4 2 14 4 3 2 5 4 18 
117 5 5 10 3 4 2 9 4 5 5 5 19 4 5 3 3 15 5 1 2 2 10 5 5 2 5 1 18 
118 5 4 9 4 5 3 12 3 5 5 4 17 5 5 3 4 17 5 3 2 1 11 3 4 2 5 2 16 
119 5 2 7 3 4 3 10 3 5 5 5 18 5 5 5 5 20 5 5 4 2 16 3 2 1 2 3 11 
120 5 1 6 3 4 2 9 3 1 4 3 11 4 4 4 3 15 4 5 1 5 15 4 3 2 4 3 16 
121 5 3 8 4 4 2 10 4 3 4 5 16 3 5 3 3 14 4 4 4 1 13 5 3 4 5 1 18 
122 5 1 6 4 4 1 9 5 2 1 5 13 5 5 5 1 16 5 4 2 1 12 5 5 2 5 2 19 
123 5 1 6 3 3 4 10 4 5 5 3 17 1 5 3 4 13 1 3 3 5 12 3 4 4 3 3 17 
124 2 3 5 1 4 4 9 3 3 4 3 13 3 3 1 3 10 4 4 4 2 14 5 4 1 5 5 20 
125 5 1 6 4 5 4 13 4 3 3 4 14 4 5 5 4 18 4 4 4 1 13 1 5 2 5 1 14 
126 3 4 7 4 4 3 11 3 3 4 4 14 4 3 1 4 12 4 4 4 3 15 5 4 2 4 4 19 
127 5 1 6 5 5 5 15 5 4 5 3 17 1 1 2 4 8 2 5 2 4 13 1 3 3 2 3 12 
128 4 4 8 2 4 4 10 4 4 4 4 16 4 1 2 2 9 4 4 4 4 16 5 4 1 5 1 16 
129 4 4 8 3 4 3 10 3 4 4 4 15 4 4 1 4 13 3 3 4 4 14 4 4 1 5 1 15 
130 5 2 7 4 3 3 10 4 4 3 5 16 4 4 3 2 13 4 3 3 3 13 3 3 1 3 3 13 
131 4 4 8 3 4 4 11 3 3 4 3 13 3 4 1 3 11 4 4 4 4 16 5 3 1 4 2 15 
132 5 2 7 3 3 3 9 3 2 5 5 15 5 5 5 5 20 5 5 4 2 16 4 2 3 4 3 16 
133 5 5 10 3 4 4 11 3 5 5 4 17 5 5 5 2 17 3 5 3 4 15 5 5 3 3 3 19 
134 3 3 6 2 3 3 8 3 4 5 3 15 3 3 3 3 12 4 4 4 4 16 5 5 5 5 5 25 
135 5 1 6 3 5 3 11 5 2 4 5 16 2 4 3 5 14 5 3 2 2 12 5 2 1 5 4 17 
136 5 1 6 3 3 2 8 5 1 5 5 16 5 5 5 3 18 2 4 2 3 11 3 4 2 3 3 15 
137 5 1 6 3 4 4 11 3 3 3 5 14 5 3 3 3 14 4 3 2 1 10 3 3 3 4 2 15 
138 5 1 6 3 4 1 8 4 4 3 4 15 4 5 4 2 15 4 3 1 3 11 5 5 1 5 2 18 
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139 5 5 10 5 5 3 13 3 3 4 5 15 3 5 3 5 16 5 5 3 1 14 3 3 2 5 1 14 
140 5 1 6 1 1 2 4 5 5 3 5 18 5 4 4 5 18 4 3 3 2 12 2 2 2 5 2 13 
141 5 1 6 3 4 3 10 4 5 3 5 17 3 5 4 4 16 3 3 3 5 14 5 5 2 5 4 21 
142 5 5 10 4 4 3 11 4 5 4 1 14 1 5 3 3 12 4 3 3 4 14 5 4 2 4 4 19 
143 5 1 6 4 4 3 11 4 5 3 3 15 4 5 3 2 14 5 4 3 1 13 1 1 1 4 2 9 
144 4 5 9 4 4 3 11 5 3 3 5 16 5 4 2 3 14 4 3 3 1 11 5 3 2 4 2 16 
145 4 3 7 3 4 3 10 4 5 3 4 16 1 1 1 4 7 1 3 2 2 8 2 3 2 4 4 15 
146 3 4 7 2 4 4 10 4 4 3 4 15 3 1 1 3 8 4 4 4 3 15 5 1 3 5 2 16 
147 4 3 7 4 3 3 10 4 4 2 4 14 3 4 5 3 15 5 4 4 4 17 4 4 3 5 2 18 
148 5 1 6 4 5 4 13 5 5 2 5 17 5 4 3 5 17 5 1 5 2 13 5 4 2 5 2 18 
149 4 3 7 3 4 3 10 4 4 3 3 14 4 3 2 5 14 3 4 4 3 14 3 3 2 3 3 14 
150 5 3 8 4 4 3 11 5 1 3 5 14 3 3 3 4 13 4 3 3 4 14 1 2 2 5 2 12 
151 5 1 6 3 3 2 8 4 2 4 4 14 4 5 3 4 16 4 2 2 3 11 4 3 1 4 5 17 
152 4 3 7 2 4 3 9 3 4 3 4 14 3 4 2 3 12 3 1 3 4 11 5 3 3 5 1 17 
153 3 4 7 3 4 4 11 4 4 4 4 16 4 3 4 3 14 4 4 4 3 15 4 4 2 5 2 17 
154 3 3 6 2 4 2 8 4 3 3 3 13 2 3 1 2 8 3 4 4 2 13 3 3 4 3 3 16 
155 5 3 8 4 5 4 13 5 4 3 5 17 5 3 5 3 16 5 3 2 3 13 3 5 1 5 3 17 
156 4 4 8 2 4 4 10 4 3 4 4 15 4 3 2 3 12 4 4 4 3 15 4 4 2 4 2 16 
157 4 3 7 2 4 3 9 4 4 4 4 16 4 3 3 2 12 4 4 4 4 16 4 4 3 4 2 17 
158 5 5 10 4 4 4 12 5 4 2 5 16 4 5 3 5 17 4 5 5 4 18 5 4 2 5 1 17 
159 5 2 7 3 3 3 9 5 5 3 5 18 5 3 4 1 13 4 3 3 3 13 3 5 3 5 2 18 
160 3 3 6 2 3 3 8 4 3 4 3 14 4 3 3 3 13 4 4 1 3 12 4 3 4 3 3 17 
161 5 2 7 3 3 4 10 5 3 5 4 17 3 3 5 4 15 4 2 3 3 12 2 2 2 3 4 13 
162 5 2 7 3 3 3 9 4 3 3 5 15 4 3 3 4 14 3 2 3 3 11 3 3 3 4 2 15 
163 4 3 7 2 4 4 10 4 3 4 4 15 4 4 1 1 10 4 4 4 3 15 4 5 3 3 3 18 
164 5 1 6 2 4 1 7 3 1 5 3 12 1 5 1 5 12 3 1 1 5 10 4 3 5 3 3 18 
165 5 1 6 3 3 2 8 4 2 4 4 14 4 5 3 4 16 4 2 2 3 11 4 3 1 4 5 17 
166 5 5 10 5 5 3 13 5 2 5 3 15 2 5 2 5 14 5 1 2 5 13 3 3 4 5 5 20 
167 5 5 10 4 4 4 12 4 3 2 4 13 3 3 2 5 13 3 4 3 4 14 5 4 2 4 1 16 
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168 5 1 6 4 5 4 13 4 3 4 5 16 5 5 3 5 18 2 3 3 1 9 5 5 5 5 3 23 
169 3 3 6 3 3 3 9 4 1 4 4 13 3 3 2 5 13 4 4 4 3 15 5 5 5 5 5 25 
170 4 5 9 4 4 2 10 4 5 4 5 18 4 4 4 2 14 3 3 3 2 11 4 5 1 4 2 16 
171 3 2 5 3 4 3 10 4 3 3 5 15 5 4 2 4 15 3 4 4 4 15 5 5 5 5 5 25 
172 4 4 8 2 4 4 10 4 2 4 3 13 4 3 1 2 10 2 3 2 4 11 5 4 1 4 5 19 
173 5 1 6 5 4 4 13 5 5 3 5 18 5 5 5 3 18 1 3 4 4 12 5 5 1 5 2 18 
174 5 1 6 4 3 3 10 5 5 4 3 17 4 4 5 5 18 5 5 5 4 19 4 3 3 5 2 17 
175 4 3 7 2 4 4 10 4 4 4 3 15 4 3 1 1 9 1 4 4 3 12 3 3 3 4 2 15 
176 5 5 10 3 5 5 13 3 5 5 2 15 3 1 1 2 7 2 1 3 3 9 5 3 1 5 1 15 
177 3 3 6 3 4 3 10 3 3 4 4 14 3 3 1 1 8 4 1 1 2 8 5 3 3 4 1 16 
178 4 1 5 4 4 5 13 4 5 4 5 18 2 1 4 1 8 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 6 
179 2 3 5 2 4 3 9 4 2 4 4 14 3 2 1 2 8 1 3 3 2 9 5 4 1 5 1 16 
180 3 4 7 2 4 4 10 3 3 4 3 13 3 4 1 1 9 1 1 1 1 4 1 3 3 5 1 13 

































HASIL UJI DESKRIPTIF 
SUB VARIABEL LINGKUNGAN KELUARGA 
Statistics
181 181 181 181 181 181
0 0 0 0 0 0
15,0994 15,4254 18,9890 17,2155 12,8398 11,3425
15,0000 16,0000 19,0000 18,0000 13,0000 11,0000
13,00 16,00 20,00 20,00 15,00 12,00
2,20127 3,15546 3,68328 2,80139 2,10073 2,08001
10,00 4,00 10,00 4,00 6,00 5,00








































HASIL UJI DESKRIPTIF 
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SUB VARIABEL MOTIVASI BELAJAR 
Statistics
181 181 181 181 181 181
0 0 0 0 0 0
7,1713 10,4088 15,3260 14,0939 13,4862 16,6409
7,0000 10,0000 15,0000 14,0000 14,0000 17,0000
6,00 10,00 15,00a 16,00 15,00 17,00
1,57708 1,92606 2,16252 3,56792 2,97510 3,42187
3,00 3,00 9,00 5,00 4,00 5,00




























































          
Mean    = 90,91    
SD    = 7,04    
          
Tinggi  : X ≥ M + SD      
Sedang  : M – SD ≤ X < M + SD     
Rendah  : X ≤ M – SD       
          
Kategori   Skor      
Tinggi  : X ≥ 97,95    
Sedang  : 83,87 ≤ X <  97,95 
Rendah   : X <  83,87     
        
        
Motivasi Belajar 
          
Mean    = 77,13    
SD    = 7,97    
          
Tinggi  : X ≥ M + SD      
Sedang  : M – SD ≤ X < M + SD     
Rendah  : X ≤ M – SD       
          
Kategori   Skor      
Tinggi  : X ≥ 85,09    
Sedang  : 69,16 ≤ X <  85,09 
Rendah   : X <  69,16     
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Hasil Belajar 
          
Mean    = 76,65    
SD    = 8,58    
          
Tinggi  : X ≥ M + SD      
Sedang  : M – SD ≤ X < M + SD     
Rendah  : X ≤ M – SD       
          
Kategori   Skor      
Tinggi  : X ≥ 85,23    
Sedang  : 68,07 ≤ X <  85,23 
Rendah   : X <  68,07     
































RUMUS PERHITUNGAN KATEGORISASI 
LINGKUNGAN KELUARGA 
Cara Mendidik Orang Tua 
          
Mean    = 15,10    
SD    = 2,20    
Tinggi  : X ≥ M + SD      
Sedang  : M – SD ≤ X < M + SD     
Rendah  : X ≤ M – SD       
          
Kategori   Skor      
Tinggi  : X ≥ 17,30    
Sedang  : 12,90 ≤ X <  17,30 
Rendah   : X <  12,90     
        
Relasi Antar Keluarga 
          
Mean    = 15,43    
SD    = 3,16    
Tinggi  : X ≥ M + SD      
Sedang  : M – SD ≤ X < M + SD     
Rendah  : X ≤ M – SD       
          
Kategori   Skor      
Tinggi  : X ≥ 18,58    
Sedang  : 12,27 ≤ X <  18,58 
Rendah   : X <  12,27     
        
Suasana Rumah 
          
Mean    = 18,99    
SD    = 3,68    
Tinggi  : X ≥ M + SD      
Sedang  : M – SD ≤ X < M + SD     
Rendah  : X ≤ M – SD       
          
Kategori   Skor      
Tinggi  : X ≥ 22,67    
Sedang  : 15,31 ≤ X <  22,67 
Rendah   : X <  15,31     
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Keadaan Ekonomi 
          
Mean    = 17,22    
SD    = 2,80    
Tinggi  : X ≥ M + SD      
Sedang  : M – SD ≤ X < M + SD     
Rendah  : X ≤ M – SD       
          
Kategori   Skor      
Tinggi  : X ≥ 20,02    
Sedang  : 14,41 ≤ X <  20,02 
Rendah   : X <  14,41     
        
Pengertian Orang Tua 
          
Mean    = 12,84    
SD    = 2,10    
Tinggi  : X ≥ M + SD      
Sedang  : M – SD ≤ X < M + SD     
Rendah  : X ≤ M – SD       
          
Kategori   Skor      
Tinggi  : X ≥ 14,94    
Sedang  : 10,74 ≤ X <  14,94 
Rendah   : X <  10,74     
        
Latar Belakang Kebudayaan 
          
Mean    = 11,34    
SD    = 2,08    
Tinggi  : X ≥ M + SD      
Sedang  : M – SD ≤ X < M + SD     
Rendah  : X ≤ M – SD       
          
Kategori   Skor      
Tinggi  : X ≥ 13,42    
Sedang  : 9,26 ≤ X <  13,42 




RUMUS PERHITUNGAN KATEGORISASI 
MOTIVASI BELAJAR 
Cita-Cita 
          
Mean    = 7,17    
SD    = 1,58    
Tinggi  : X ≥ M + SD      
Sedang  : M – SD ≤ X < M + SD     
Rendah  : X ≤ M – SD       
          
Kategori   Skor      
Tinggi  : X ≥ 8,75    
Sedang  : 5,59 ≤ X <  8,75 
Rendah   : X <  5,59     
        
Kemampuan Kerja 
          
Mean    = 10,41    
SD    = 1,93    
Tinggi  : X ≥ M + SD      
Sedang  : M – SD ≤ X < M + SD     
Rendah  : X ≤ M – SD       
          
Kategori   Skor      
Tinggi  : X ≥ 12,33    
Sedang  : 8,48 ≤ X <  12,33 
Rendah   : X <  8,48     
        
Kondisi Siswa 
          
Mean    = 15,33    
SD    = 2,16    
Tinggi  : X ≥ M + SD      
Sedang  : M – SD ≤ X < M + SD     
Rendah  : X ≤ M – SD       
          
Kategori   Skor      
Tinggi  : X ≥ 17,49    
Sedang  : 13,16 ≤ X <  17,49 
Rendah   : X <  13,16     
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Kondisi Lingkungan Siswa 
          
Mean    = 14,09    
SD    = 3,57    
Tinggi  : X ≥ M + SD      
Sedang  : M – SD ≤ X < M + SD     
Rendah  : X ≤ M – SD       
          
Kategori   Skor      
Tinggi  : X ≥ 17,66    
Sedang  : 10,53 ≤ X <  17,66 
Rendah   : X <  10,53     
        
Unsur-Unsur Dinamis 
          
Mean    = 13,49    
SD    = 2,98    
Tinggi  : X ≥ M + SD      
Sedang  : M – SD ≤ X < M + SD     
Rendah  : X ≤ M – SD       
          
Kategori   Skor      
Tinggi  : X ≥ 16,46    
Sedang  : 10,51 ≤ X <  16,46 
Rendah   : X <  10,51     
        
Upaya Guru 
          
Mean    = 16,64    
SD    = 3,42    
Tinggi  : X ≥ M + SD      
Sedang  : M – SD ≤ X < M + SD     
Rendah  : X ≤ M – SD       
          
Kategori   Skor      
Tinggi  : X ≥ 20,06    
Sedang  : 13,22 ≤ X <  20,06 




RANGKUMAN HASIL UJI KATEGORISASI 
 
No LK KTG MB KTG HB KTG 
1 93 Sedang 85 Sedang 56,00 Rendah 
2 80 Rendah 85 Sedang 57,00 Rendah 
3 93 Sedang 72 Sedang 66,50 Rendah 
4 88 Sedang 81 Sedang 66,50 Rendah 
5 81 Rendah 77 Sedang 75,00 Sedang 
6 83 Rendah 74 Sedang 66,50 Rendah 
7 87 Sedang 74 Sedang 66,50 Rendah 
8 90 Sedang 63 Rendah 55,50 Rendah 
9 90 Sedang 61 Rendah 54,50 Rendah 
10 85 Sedang 70 Sedang 66,50 Rendah 
11 86 Sedang 61 Rendah 52,00 Rendah 
12 95 Sedang 76 Sedang 67,00 Rendah 
13 96 Sedang 75 Sedang 66,50 Rendah 
14 92 Sedang 74 Sedang 66,50 Rendah 
15 104 Tinggi 90 Tinggi 89,00 Tinggi 
16 106 Tinggi 91 Tinggi 91,50 Tinggi 
17 74 Rendah 75 Sedang 66,50 Rendah 
18 77 Rendah 62 Rendah 55,00 Rendah 
19 83 Rendah 89 Tinggi 86,70 Tinggi 
20 81 Rendah 67 Rendah 58,00 Rendah 
21 93 Sedang 67 Rendah 59,00 Rendah 
22 82 Rendah 67 Rendah 61,00 Rendah 
23 85 Sedang 68 Rendah 63,00 Rendah 
24 82 Rendah 85 Sedang 86,70 Tinggi 
25 74 Rendah 76 Sedang 70,00 Sedang 
26 87 Sedang 64 Rendah 58,25 Rendah 
27 74 Rendah 66 Rendah 55,00 Rendah 
28 90 Sedang 70 Sedang 66,50 Rendah 
29 88 Sedang 70 Sedang 75,00 Sedang 
30 91 Sedang 63 Rendah 66,50 Rendah 
31 99 Tinggi 63 Rendah 66,50 Rendah 
32 93 Sedang 67 Rendah 86,70 Tinggi 
33 98 Tinggi 66 Rendah 86,70 Tinggi 
34 84 Sedang 74 Sedang 70,00 Sedang 
35 89 Sedang 77 Sedang 81,70 Sedang 
36 86 Sedang 78 Sedang 71,70 Sedang 
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37 95 Sedang 82 Sedang 86,70 Tinggi 
38 90 Sedang 75 Sedang 86,70 Tinggi 
39 86 Sedang 92 Tinggi 70,00 Sedang 
40 92 Sedang 81 Sedang 78,30 Sedang 
41 93 Sedang 86 Tinggi 80,00 Sedang 
42 90 Sedang 84 Sedang 78,30 Sedang 
43 88 Sedang 88 Tinggi 76,70 Sedang 
44 95 Sedang 74 Sedang 86,70 Tinggi 
45 83 Rendah 90 Tinggi 78,30 Sedang 
46 83 Rendah 74 Sedang 80,00 Sedang 
47 95 Sedang 87 Tinggi 78,30 Sedang 
48 93 Sedang 77 Sedang 86,70 Tinggi 
49 88 Sedang 85 Sedang 68,30 Sedang 
50 108 Tinggi 92 Tinggi 91,70 Tinggi 
51 90 Sedang 88 Tinggi 81,70 Sedang 
52 90 Sedang 77 Sedang 78,30 Sedang 
53 83 Rendah 76 Sedang 68,30 Sedang 
54 90 Sedang 76 Sedang 78,30 Sedang 
55 84 Sedang 70 Sedang 71,70 Sedang 
56 80 Rendah 82 Sedang 80,00 Sedang 
57 84 Sedang 78 Sedang 80,00 Sedang 
58 102 Tinggi 88 Tinggi 88,30 Tinggi 
59 82 Rendah 78 Sedang 71,30 Sedang 
60 92 Sedang 84 Sedang 66,70 Rendah 
61 91 Sedang 84 Sedang 70,00 Sedang 
62 102 Tinggi 88 Tinggi 88,30 Tinggi 
63 86 Sedang 71 Sedang 71,70 Sedang 
64 91 Sedang 72 Sedang 81,70 Sedang 
65 98 Tinggi 83 Sedang 80,00 Sedang 
66 81 Rendah 88 Tinggi 83,30 Sedang 
67 103 Tinggi 89 Tinggi 88,30 Tinggi 
68 85 Sedang 87 Tinggi 85,00 Sedang 
69 87 Sedang 90 Tinggi 76,70 Sedang 
70 84 Sedang 90 Tinggi 70,00 Sedang 
71 96 Sedang 87 Tinggi 85,00 Sedang 
72 83 Rendah 85 Sedang 70,00 Sedang 
73 84 Sedang 85 Sedang 68,30 Sedang 
74 97 Sedang 85 Sedang 76,70 Sedang 
75 86 Sedang 67 Rendah 76,70 Sedang 
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76 80 Rendah 79 Sedang 73,30 Sedang 
77 90 Sedang 76 Sedang 81,70 Sedang 
78 96 Sedang 77 Sedang 75,00 Sedang 
79 98 Tinggi 79 Sedang 75,00 Sedang 
80 90 Sedang 74 Sedang 76,70 Sedang 
81 85 Sedang 81 Sedang 81,70 Sedang 
82 89 Sedang 84 Sedang 83,30 Sedang 
83 94 Sedang 71 Sedang 75,00 Sedang 
84 84 Sedang 83 Sedang 76,70 Sedang 
85 96 Sedang 76 Sedang 86,70 Tinggi 
86 99 Tinggi 73 Sedang 78,30 Sedang 
87 93 Sedang 81 Sedang 66,70 Rendah 
88 89 Sedang 84 Sedang 80,00 Sedang 
89 99 Tinggi 84 Sedang 78,30 Sedang 
90 89 Sedang 90 Tinggi 83,30 Sedang 
91 92 Sedang 87 Tinggi 73,30 Sedang 
92 103 Tinggi 86 Tinggi 88,30 Tinggi 
93 103 Tinggi 81 Sedang 88,30 Tinggi 
94 94 Sedang 87 Tinggi 71,70 Sedang 
95 94 Sedang 85 Sedang 76,70 Sedang 
96 91 Sedang 79 Sedang 86,70 Tinggi 
97 92 Sedang 72 Sedang 86,70 Tinggi 
98 96 Sedang 75 Sedang 70,00 Sedang 
99 94 Sedang 77 Sedang 81,70 Sedang 
100 84 Sedang 75 Sedang 73,30 Sedang 
101 84 Sedang 74 Sedang 83,30 Sedang 
102 84 Sedang 71 Sedang 75,00 Sedang 
103 85 Sedang 77 Sedang 70,00 Sedang 
104 103 Tinggi 77 Sedang 86,70 Tinggi 
105 87 Sedang 77 Sedang 81,70 Sedang 
106 93 Sedang 71 Sedang 83,30 Sedang 
107 83 Rendah 71 Sedang 75,00 Sedang 
108 91 Sedang 79 Sedang 76,70 Sedang 
109 100 Tinggi 88 Tinggi 86,70 Tinggi 
110 82 Rendah 67 Rendah 78,30 Sedang 
111 91 Sedang 76 Sedang 78,30 Sedang 
112 91 Sedang 74 Sedang 83,30 Sedang 
113 88 Sedang 70 Sedang 73,30 Sedang 
114 102 Tinggi 88 Tinggi 88,30 Tinggi 
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115 102 Tinggi 90 Tinggi 88,30 Tinggi 
116 80 Rendah 73 Sedang 71,70 Sedang 
117 89 Sedang 81 Sedang 76,70 Sedang 
118 102 Tinggi 82 Sedang 86,70 Tinggi 
119 102 Tinggi 82 Sedang 86,70 Tinggi 
120 97 Sedang 72 Sedang 70,00 Sedang 
121 87 Sedang 79 Sedang 71,80 Sedang 
122 82 Rendah 75 Sedang 73,30 Sedang 
123 94 Sedang 75 Sedang 83,30 Sedang 
124 94 Sedang 71 Sedang 75,00 Sedang 
125 81 Rendah 78 Sedang 70,00 Sedang 
126 80 Rendah 78 Sedang 75,00 Sedang 
127 95 Sedang 71 Sedang 70,00 Sedang 
128 83 Rendah 75 Sedang 75,00 Sedang 
129 90 Sedang 75 Sedang 70,00 Sedang 
130 88 Sedang 72 Sedang 80,00 Sedang 
131 95 Sedang 74 Sedang 70,00 Sedang 
132 104 Tinggi 83 Sedang 86,70 Tinggi 
133 94 Sedang 89 Tinggi 76,70 Sedang 
134 100 Tinggi 82 Sedang 86,70 Tinggi 
135 80 Rendah 76 Sedang 78,30 Sedang 
136 89 Sedang 74 Sedang 66,70 Rendah 
137 87 Sedang 70 Sedang 80,00 Sedang 
138 90 Sedang 73 Sedang 78,30 Sedang 
139 100 Tinggi 82 Sedang 86,70 Tinggi 
140 83 Rendah 71 Sedang 76,70 Sedang 
141 100 Tinggi 84 Sedang 86,70 Tinggi 
142 101 Tinggi 80 Sedang 86,70 Tinggi 
143 93 Sedang 68 Rendah 81,70 Sedang 
144 90 Sedang 77 Sedang 73,30 Sedang 
145 91 Sedang 63 Rendah 83,30 Sedang 
146 92 Sedang 71 Sedang 75,00 Sedang 
147 99 Tinggi 81 Sedang 70,00 Sedang 
148 101 Tinggi 84 Sedang 86,70 Tinggi 
149 98 Tinggi 73 Sedang 75,00 Sedang 
150 94 Sedang 72 Sedang 86,67 Tinggi 
151 85 Sedang 72 Sedang 80,00 Sedang 
152 85 Sedang 70 Sedang 73,33 Sedang 
153 96 Sedang 80 Sedang 86,67 Tinggi 
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154 88 Sedang 64 Rendah 71,67 Sedang 
155 101 Tinggi 84 Sedang 86,70 Tinggi 
156 94 Sedang 76 Sedang 80,00 Sedang 
157 98 Tinggi 77 Sedang 76,67 Sedang 
158 102 Tinggi 90 Tinggi 88,33 Tinggi 
159 93 Sedang 78 Sedang 85,00 Sedang 
160 90 Sedang 70 Sedang 73,33 Sedang 
161 86 Sedang 74 Sedang 75,00 Sedang 
162 83 Rendah 71 Sedang 81,70 Sedang 
163 98 Tinggi 75 Sedang 83,30 Sedang 
164 87 Sedang 65 Rendah 75,00 Sedang 
165 94 Sedang 72 Sedang 76,70 Sedang 
166 101 Tinggi 85 Sedang 86,70 Tinggi 
167 96 Sedang 78 Sedang 78,30 Sedang 
168 100 Tinggi 85 Sedang 66,70 Rendah 
169 93 Sedang 81 Sedang 80,00 Sedang 
170 95 Sedang 78 Sedang 78,30 Sedang 
171 89 Sedang 85 Sedang 83,30 Sedang 
172 90 Sedang 71 Sedang 73,30 Sedang 
173 101 Tinggi 85 Sedang 86,70 Tinggi 
174 101 Tinggi 87 Tinggi 86,70 Tinggi 
175 81 Rendah 68 Rendah 70,00 Sedang 
176 95 Sedang 69 Rendah 81,70 Sedang 
177 85 Sedang 62 Rendah 73,30 Sedang 
178 96 Sedang 54 Rendah 83,30 Sedang 
179 91 Sedang 61 Rendah 75,00 Sedang 
180 86 Sedang 56 Rendah 70,00 Sedang 







































1 12 Rendah 16 Sedang 20 Sedang 17 Sedang 13 Sedang 15 Tinggi 
2 13 Sedang 16 Sedang 15 Rendah 12 Rendah 10 Rendah 14 Tinggi 
3 14 Sedang 16 Sedang 23 Tinggi 12 Rendah 15 Tinggi 13 Sedang 
4 14 Sedang 14 Sedang 19 Sedang 16 Sedang 13 Sedang 12 Sedang 
5 16 Sedang 11 Rendah 10 Rendah 20 Sedang 14 Sedang 10 Sedang 
6 11 Rendah 14 Sedang 21 Sedang 16 Sedang 8 Rendah 13 Sedang 
7 15 Sedang 16 Sedang 17 Sedang 16 Sedang 11 Sedang 12 Sedang 
8 13 Sedang 13 Sedang 23 Tinggi 17 Sedang 15 Tinggi 9 Rendah 
9 14 Sedang 11 Rendah 18 Sedang 20 Sedang 15 Tinggi 12 Sedang 
10 16 Sedang 18 Sedang 12 Rendah 14 Rendah 14 Sedang 11 Sedang 
11 13 Sedang 13 Sedang 25 Tinggi 20 Sedang 8 Rendah 7 Rendah 
12 13 Sedang 14 Sedang 25 Tinggi 19 Sedang 12 Sedang 12 Sedang 
13 14 Sedang 15 Sedang 22 Sedang 18 Sedang 15 Tinggi 12 Sedang 
14 11 Rendah 13 Sedang 18 Sedang 20 Sedang 15 Tinggi 15 Tinggi 
15 17 Sedang 19 Tinggi 21 Sedang 20 Sedang 15 Tinggi 12 Sedang 
16 14 Sedang 20 Tinggi 22 Sedang 20 Sedang 15 Tinggi 15 Tinggi 
17 13 Sedang 4 Rendah 10 Rendah 20 Sedang 14 Sedang 13 Sedang 
18 15 Sedang 8 Rendah 12 Rendah 18 Sedang 12 Sedang 12 Sedang 
19 13 Sedang 8 Rendah 16 Sedang 19 Sedang 13 Sedang 14 Tinggi 
20 16 Sedang 16 Sedang 13 Rendah 10 Rendah 14 Sedang 12 Sedang 
21 13 Sedang 20 Tinggi 22 Sedang 18 Sedang 10 Rendah 10 Sedang 
22 14 Sedang 16 Sedang 16 Sedang 14 Rendah 11 Sedang 11 Sedang 
23 16 Sedang 20 Tinggi 19 Sedang 6 Rendah 10 Rendah 14 Tinggi 
24 15 Sedang 19 Tinggi 18 Sedang 4 Rendah 12 Sedang 14 Tinggi 
25 14 Sedang 4 Rendah 10 Rendah 18 Sedang 14 Sedang 14 Tinggi 
26 15 Sedang 16 Sedang 21 Sedang 17 Sedang 9 Rendah 9 Rendah 
27 15 Sedang 10 Rendah 12 Rendah 15 Sedang 11 Sedang 11 Sedang 
28 13 Sedang 18 Sedang 14 Rendah 20 Sedang 13 Sedang 12 Sedang 
29 12 Rendah 14 Sedang 18 Sedang 20 Sedang 14 Sedang 10 Sedang 
30 16 Sedang 17 Sedang 19 Sedang 16 Sedang 12 Sedang 11 Sedang 
31 12 Rendah 20 Tinggi 20 Sedang 20 Sedang 15 Tinggi 12 Sedang 
32 15 Sedang 19 Tinggi 15 Rendah 16 Sedang 13 Sedang 15 Tinggi 
33 15 Sedang 18 Sedang 16 Sedang 20 Sedang 15 Tinggi 14 Tinggi 
34 17 Sedang 11 Rendah 14 Rendah 20 Sedang 13 Sedang 9 Rendah 
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35 16 Sedang 19 Tinggi 10 Rendah 15 Sedang 15 Tinggi 14 Tinggi 
36 15 Sedang 14 Sedang 17 Sedang 17 Sedang 13 Sedang 10 Sedang 
37 17 Sedang 17 Sedang 20 Sedang 19 Sedang 13 Sedang 9 Rendah 
38 13 Sedang 20 Tinggi 17 Sedang 12 Rendah 15 Tinggi 13 Sedang 
39 18 Tinggi 13 Sedang 18 Sedang 17 Sedang 12 Sedang 8 Rendah 
40 14 Sedang 15 Sedang 23 Tinggi 20 Sedang 11 Sedang 9 Rendah 
41 17 Sedang 19 Tinggi 18 Sedang 15 Sedang 13 Sedang 11 Sedang 
42 14 Sedang 19 Tinggi 20 Sedang 18 Sedang 11 Sedang 8 Rendah 
43 13 Sedang 16 Sedang 16 Sedang 18 Sedang 15 Tinggi 10 Sedang 
44 15 Sedang 19 Tinggi 15 Rendah 18 Sedang 15 Tinggi 13 Sedang 
45 13 Sedang 14 Sedang 14 Rendah 19 Sedang 12 Sedang 11 Sedang 
46 14 Sedang 16 Sedang 15 Rendah 17 Sedang 11 Sedang 10 Sedang 
47 16 Sedang 20 Tinggi 16 Sedang 19 Sedang 15 Tinggi 9 Rendah 
48 20 Tinggi 17 Sedang 22 Sedang 14 Rendah 8 Rendah 12 Sedang 
49 15 Sedang 17 Sedang 22 Sedang 14 Rendah 7 Rendah 13 Sedang 
50 18 Tinggi 20 Tinggi 22 Sedang 20 Sedang 15 Tinggi 13 Sedang 
51 15 Sedang 14 Sedang 19 Sedang 19 Sedang 12 Sedang 11 Sedang 
52 12 Rendah 18 Sedang 18 Sedang 20 Sedang 9 Rendah 13 Sedang 
53 14 Sedang 20 Tinggi 16 Sedang 17 Sedang 6 Rendah 10 Sedang 
54 13 Sedang 16 Sedang 18 Sedang 20 Sedang 13 Sedang 10 Sedang 
55 12 Rendah 17 Sedang 19 Sedang 11 Rendah 15 Tinggi 10 Sedang 
56 19 Tinggi 13 Sedang 12 Rendah 19 Sedang 9 Rendah 8 Rendah 
57 14 Sedang 12 Rendah 14 Rendah 20 Sedang 15 Tinggi 9 Rendah 
58 13 Sedang 20 Tinggi 23 Tinggi 18 Sedang 14 Sedang 14 Tinggi 
59 15 Sedang 16 Sedang 15 Rendah 19 Sedang 7 Rendah 10 Sedang 
60 17 Sedang 19 Tinggi 18 Sedang 14 Rendah 13 Sedang 11 Sedang 
61 15 Sedang 15 Sedang 21 Sedang 17 Sedang 13 Sedang 10 Sedang 
62 18 Tinggi 18 Sedang 21 Sedang 20 Sedang 12 Sedang 13 Sedang 
63 13 Sedang 12 Rendah 21 Sedang 16 Sedang 11 Sedang 13 Sedang 
64 18 Tinggi 14 Sedang 17 Sedang 20 Sedang 14 Sedang 8 Rendah 
65 13 Sedang 19 Tinggi 19 Sedang 20 Sedang 15 Tinggi 12 Sedang 
66 15 Sedang 18 Sedang 17 Sedang 14 Rendah 6 Rendah 11 Sedang 
67 18 Tinggi 18 Sedang 23 Tinggi 19 Sedang 12 Sedang 13 Sedang 
68 13 Sedang 15 Sedang 25 Tinggi 17 Sedang 6 Rendah 9 Rendah 
69 14 Sedang 17 Sedang 20 Sedang 15 Sedang 11 Sedang 10 Sedang 
70 18 Tinggi 18 Sedang 19 Sedang 8 Rendah 12 Sedang 9 Rendah 
71 13 Sedang 18 Sedang 19 Sedang 20 Sedang 14 Sedang 12 Sedang 
72 13 Sedang 13 Sedang 16 Sedang 16 Sedang 13 Sedang 12 Sedang 
73 13 Sedang 14 Sedang 20 Sedang 16 Sedang 12 Sedang 9 Rendah 
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74 19 Tinggi 15 Sedang 23 Tinggi 18 Sedang 13 Sedang 9 Rendah 
75 16 Sedang 13 Sedang 17 Sedang 17 Sedang 13 Sedang 10 Sedang 
76 16 Sedang 8 Rendah 13 Rendah 18 Sedang 12 Sedang 13 Sedang 
77 16 Sedang 16 Sedang 19 Sedang 16 Sedang 12 Sedang 11 Sedang 
78 16 Sedang 17 Sedang 25 Tinggi 15 Sedang 14 Sedang 9 Rendah 
79 15 Sedang 14 Sedang 21 Sedang 20 Sedang 15 Tinggi 13 Sedang 
80 15 Sedang 15 Sedang 20 Sedang 16 Sedang 12 Sedang 12 Sedang 
81 15 Sedang 13 Sedang 18 Sedang 16 Sedang 11 Sedang 12 Sedang 
82 19 Tinggi 13 Sedang 17 Sedang 17 Sedang 10 Rendah 13 Sedang 
83 17 Sedang 13 Sedang 16 Sedang 19 Sedang 15 Tinggi 14 Tinggi 
84 10 Rendah 10 Rendah 20 Sedang 17 Sedang 15 Tinggi 12 Sedang 
85 16 Sedang 12 Rendah 25 Tinggi 18 Sedang 13 Sedang 12 Sedang 
86 13 Sedang 18 Sedang 24 Tinggi 20 Sedang 13 Sedang 11 Sedang 
87 16 Sedang 17 Sedang 25 Tinggi 11 Rendah 14 Sedang 10 Sedang 
88 18 Tinggi 14 Sedang 10 Rendah 18 Sedang 15 Tinggi 14 Tinggi 
89 15 Sedang 16 Sedang 20 Sedang 18 Sedang 15 Tinggi 15 Tinggi 
90 13 Sedang 13 Sedang 21 Sedang 17 Sedang 13 Sedang 12 Sedang 
91 13 Sedang 16 Sedang 23 Tinggi 20 Sedang 11 Sedang 9 Rendah 
92 17 Sedang 18 Sedang 19 Sedang 20 Sedang 15 Tinggi 14 Tinggi 
93 13 Sedang 19 Tinggi 24 Tinggi 20 Sedang 12 Sedang 15 Tinggi 
94 13 Sedang 20 Tinggi 21 Sedang 17 Sedang 14 Sedang 9 Rendah 
95 17 Sedang 19 Tinggi 19 Sedang 20 Sedang 14 Sedang 5 Rendah 
96 14 Sedang 8 Rendah 20 Sedang 20 Sedang 15 Tinggi 14 Tinggi 
97 20 Tinggi 19 Tinggi 13 Rendah 17 Sedang 13 Sedang 10 Sedang 
98 15 Sedang 20 Tinggi 25 Tinggi 18 Sedang 12 Sedang 6 Rendah 
99 15 Sedang 15 Sedang 18 Sedang 17 Sedang 15 Tinggi 14 Tinggi 
100 14 Sedang 14 Sedang 20 Sedang 15 Sedang 11 Sedang 10 Sedang 
101 13 Sedang 17 Sedang 20 Sedang 13 Rendah 10 Rendah 11 Sedang 
102 18 Tinggi 15 Sedang 16 Sedang 16 Sedang 10 Rendah 9 Rendah 
103 12 Rendah 9 Rendah 23 Tinggi 18 Sedang 12 Sedang 11 Sedang 
104 20 Tinggi 19 Tinggi 22 Sedang 17 Sedang 13 Sedang 12 Sedang 
105 13 Sedang 13 Sedang 18 Sedang 18 Sedang 13 Sedang 12 Sedang 
106 16 Sedang 18 Sedang 17 Sedang 17 Sedang 12 Sedang 13 Sedang 
107 14 Sedang 16 Sedang 17 Sedang 18 Sedang 6 Rendah 12 Sedang 
108 16 Sedang 13 Sedang 20 Sedang 15 Sedang 14 Sedang 13 Sedang 
109 17 Sedang 18 Sedang 21 Sedang 16 Sedang 15 Tinggi 13 Sedang 
110 16 Sedang 16 Sedang 19 Sedang 10 Rendah 12 Sedang 9 Rendah 
111 18 Tinggi 19 Tinggi 14 Rendah 17 Sedang 12 Sedang 11 Sedang 
112 12 Rendah 15 Sedang 23 Tinggi 20 Sedang 9 Rendah 12 Sedang 
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113 15 Sedang 13 Sedang 20 Sedang 18 Sedang 11 Sedang 11 Sedang 
114 20 Tinggi 16 Sedang 22 Sedang 20 Sedang 15 Tinggi 9 Rendah 
115 17 Sedang 17 Sedang 22 Sedang 19 Sedang 14 Sedang 13 Sedang 
116 13 Sedang 11 Rendah 17 Sedang 17 Sedang 13 Sedang 9 Rendah 
117 13 Sedang 13 Sedang 22 Sedang 17 Sedang 12 Sedang 12 Sedang 
118 20 Tinggi 17 Sedang 19 Sedang 18 Sedang 15 Tinggi 13 Sedang 
119 13 Sedang 18 Sedang 24 Tinggi 20 Sedang 15 Tinggi 12 Sedang 
120 14 Sedang 20 Tinggi 24 Tinggi 18 Sedang 11 Sedang 10 Sedang 
121 13 Sedang 15 Sedang 22 Sedang 15 Sedang 12 Sedang 10 Sedang 
122 18 Tinggi 16 Sedang 12 Rendah 11 Rendah 13 Sedang 12 Sedang 
123 17 Sedang 16 Sedang 16 Sedang 18 Sedang 14 Sedang 13 Sedang 
124 15 Sedang 16 Sedang 19 Sedang 20 Sedang 15 Tinggi 9 Rendah 
125 15 Sedang 12 Rendah 10 Rendah 17 Sedang 15 Tinggi 12 Sedang 
126 18 Tinggi 16 Sedang 12 Rendah 12 Rendah 13 Sedang 9 Rendah 
127 14 Sedang 15 Sedang 20 Sedang 16 Sedang 15 Tinggi 15 Tinggi 
128 16 Sedang 11 Rendah 14 Rendah 17 Sedang 14 Sedang 11 Sedang 
129 12 Rendah 13 Sedang 20 Sedang 17 Sedang 14 Sedang 14 Tinggi 
130 17 Sedang 8 Rendah 21 Sedang 18 Sedang 14 Sedang 10 Sedang 
131 18 Tinggi 14 Sedang 22 Sedang 16 Sedang 13 Sedang 12 Sedang 
132 15 Sedang 19 Tinggi 25 Tinggi 20 Sedang 15 Tinggi 10 Sedang 
133 16 Sedang 13 Sedang 22 Sedang 20 Sedang 12 Sedang 11 Sedang 
134 20 Tinggi 15 Sedang 20 Sedang 17 Sedang 14 Sedang 14 Tinggi 
135 14 Sedang 8 Rendah 14 Rendah 17 Sedang 14 Sedang 13 Sedang 
136 15 Sedang 13 Sedang 15 Rendah 19 Sedang 14 Sedang 13 Sedang 
137 14 Sedang 18 Sedang 15 Rendah 16 Sedang 13 Sedang 11 Sedang 
138 15 Sedang 17 Sedang 20 Sedang 16 Sedang 13 Sedang 9 Rendah 
139 13 Sedang 17 Sedang 23 Tinggi 20 Sedang 15 Tinggi 12 Sedang 
140 14 Sedang 13 Sedang 19 Sedang 16 Sedang 10 Rendah 11 Sedang 
141 16 Sedang 19 Tinggi 25 Tinggi 16 Sedang 15 Tinggi 9 Rendah 
142 16 Sedang 17 Sedang 22 Sedang 20 Sedang 15 Tinggi 11 Sedang 
143 16 Sedang 20 Tinggi 19 Sedang 17 Sedang 12 Sedang 9 Rendah 
144 12 Rendah 16 Sedang 16 Sedang 16 Sedang 15 Tinggi 15 Tinggi 
145 13 Sedang 15 Sedang 25 Tinggi 19 Sedang 11 Sedang 8 Rendah 
146 14 Sedang 11 Rendah 22 Sedang 17 Sedang 14 Sedang 14 Tinggi 
147 16 Sedang 20 Tinggi 22 Sedang 20 Sedang 14 Sedang 7 Rendah 
148 19 Tinggi 13 Sedang 20 Sedang 20 Sedang 15 Tinggi 14 Tinggi 
149 19 Tinggi 15 Sedang 19 Sedang 20 Sedang 14 Sedang 11 Sedang 
150 19 Tinggi 15 Sedang 19 Sedang 18 Sedang 13 Sedang 10 Sedang 
151 16 Sedang 14 Sedang 16 Sedang 16 Sedang 13 Sedang 10 Sedang 
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152 17 Sedang 12 Rendah 15 Rendah 19 Sedang 13 Sedang 9 Rendah 
153 16 Sedang 16 Sedang 20 Sedang 18 Sedang 13 Sedang 13 Sedang 
154 19 Tinggi 14 Sedang 21 Sedang 15 Sedang 9 Rendah 10 Sedang 
155 17 Sedang 14 Sedang 23 Tinggi 20 Sedang 15 Tinggi 12 Sedang 
156 19 Tinggi 20 Tinggi 19 Sedang 12 Rendah 13 Sedang 11 Sedang 
157 12 Rendah 15 Sedang 21 Sedang 20 Sedang 15 Tinggi 15 Tinggi 
158 16 Sedang 18 Sedang 25 Tinggi 17 Sedang 13 Sedang 13 Sedang 
159 16 Sedang 14 Sedang 21 Sedang 20 Sedang 13 Sedang 9 Rendah 
160 13 Sedang 16 Sedang 20 Sedang 20 Sedang 13 Sedang 8 Rendah 
161 15 Sedang 15 Sedang 17 Sedang 16 Sedang 13 Sedang 10 Sedang 
162 14 Sedang 15 Sedang 19 Sedang 10 Rendah 15 Tinggi 10 Sedang 
163 13 Sedang 17 Sedang 20 Sedang 20 Sedang 13 Sedang 15 Tinggi 
164 14 Sedang 16 Sedang 16 Sedang 17 Sedang 13 Sedang 11 Sedang 
165 13 Sedang 18 Sedang 18 Sedang 17 Sedang 15 Tinggi 13 Sedang 
166 13 Sedang 15 Sedang 23 Tinggi 20 Sedang 15 Tinggi 15 Tinggi 
167 16 Sedang 17 Sedang 19 Sedang 20 Sedang 13 Sedang 11 Sedang 
168 14 Sedang 18 Sedang 25 Tinggi 17 Sedang 13 Sedang 13 Sedang 
169 12 Rendah 14 Sedang 18 Sedang 19 Sedang 15 Tinggi 15 Tinggi 
170 20 Tinggi 18 Sedang 13 Rendah 19 Sedang 13 Sedang 12 Sedang 
171 15 Sedang 15 Sedang 20 Sedang 15 Sedang 13 Sedang 11 Sedang 
172 12 Rendah 12 Rendah 23 Tinggi 18 Sedang 13 Sedang 12 Sedang 
173 15 Sedang 20 Tinggi 24 Tinggi 19 Sedang 12 Sedang 11 Sedang 
174 17 Sedang 15 Sedang 25 Tinggi 20 Sedang 15 Tinggi 9 Rendah 
175 16 Sedang 14 Sedang 18 Sedang 15 Sedang 10 Rendah 8 Rendah 
176 16 Sedang 15 Sedang 22 Sedang 19 Sedang 15 Tinggi 8 Rendah 
177 12 Rendah 15 Sedang 20 Sedang 17 Sedang 12 Sedang 9 Rendah 
178 13 Sedang 13 Sedang 20 Sedang 20 Sedang 15 Tinggi 15 Tinggi 
179 16 Sedang 18 Sedang 19 Sedang 16 Sedang 13 Sedang 9 Rendah 
180 16 Sedang 11 Rendah 19 Sedang 15 Sedang 15 Tinggi 10 Sedang 



























1 5 Rendah 15 Tinggi 20 Tinggi 15 Sedang 15 Sedang 15 Sedang 
2 5 Rendah 8 Rendah 17 Sedang 20 Tinggi 19 Tinggi 16 Sedang 
3 9 Tinggi 8 Rendah 13 Rendah 14 Sedang 11 Sedang 17 Sedang 
4 10 Tinggi 15 Tinggi 16 Sedang 13 Sedang 11 Sedang 16 Sedang 
5 6 Sedang 14 Tinggi 14 Sedang 9 Rendah 15 Sedang 19 Sedang 
6 8 Sedang 10 Sedang 14 Sedang 14 Sedang 12 Sedang 16 Sedang 
7 8 Sedang 10 Sedang 11 Rendah 15 Sedang 15 Sedang 15 Sedang 
8 6 Sedang 5 Rendah 10 Rendah 7 Rendah 13 Sedang 22 Tinggi 
9 4 Rendah 7 Rendah 9 Rendah 12 Sedang 15 Sedang 14 Sedang 
10 6 Sedang 9 Sedang 16 Sedang 9 Rendah 11 Sedang 19 Sedang 
11 5 Rendah 10 Sedang 13 Rendah 7 Rendah 12 Sedang 14 Sedang 
12 5 Rendah 10 Sedang 16 Sedang 13 Sedang 15 Sedang 17 Sedang 
13 5 Rendah 10 Sedang 15 Sedang 9 Rendah 11 Sedang 25 Tinggi 
14 5 Rendah 8 Rendah 13 Rendah 16 Sedang 16 Sedang 16 Sedang 
15 6 Sedang 11 Sedang 19 Tinggi 19 Tinggi 14 Sedang 21 Tinggi 
16 10 Tinggi 12 Sedang 19 Tinggi 19 Tinggi 14 Sedang 17 Sedang 
17 8 Sedang 10 Sedang 14 Sedang 8 Rendah 11 Sedang 24 Tinggi 
18 3 Rendah 9 Sedang 12 Rendah 8 Rendah 15 Sedang 15 Sedang 
19 10 Tinggi 14 Tinggi 18 Tinggi 15 Sedang 17 Tinggi 15 Sedang 
20 6 Sedang 10 Sedang 14 Sedang 7 Rendah 14 Sedang 16 Sedang 
21 6 Sedang 10 Sedang 13 Rendah 10 Rendah 14 Sedang 14 Sedang 
22 9 Tinggi 8 Rendah 13 Rendah 12 Sedang 10 Rendah 15 Sedang 
23 7 Sedang 8 Rendah 13 Rendah 15 Sedang 11 Sedang 14 Sedang 
24 9 Tinggi 13 Tinggi 16 Sedang 16 Sedang 14 Sedang 17 Sedang 
25 7 Sedang 9 Sedang 15 Sedang 14 Sedang 14 Sedang 17 Sedang 
26 6 Sedang 8 Rendah 14 Sedang 11 Sedang 9 Rendah 16 Sedang 
27 6 Sedang 9 Sedang 13 Rendah 12 Sedang 11 Sedang 15 Sedang 
28 7 Sedang 11 Sedang 15 Sedang 11 Sedang 10 Rendah 16 Sedang 
29 7 Sedang 10 Sedang 14 Sedang 12 Sedang 14 Sedang 13 
Renda
h 
30 6 Sedang 11 Sedang 14 Sedang 14 Sedang 10 Rendah 8 
Renda
h 
31 6 Sedang 11 Sedang 17 Sedang 5 Rendah 9 Rendah 15 Sedang 
32 7 Sedang 14 Tinggi 15 Sedang 16 Sedang 10 Rendah 5 
Renda
h 
33 9 Tinggi 12 Sedang 17 Sedang 12 Sedang 10 Rendah 6 
Renda
h 
34 6 Sedang 11 Sedang 17 Sedang 12 Sedang 11 Sedang 17 Sedang 
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35 7 Sedang 9 Sedang 16 Sedang 14 Sedang 16 Sedang 15 Sedang 
36 6 Sedang 12 Sedang 11 Rendah 15 Sedang 12 Sedang 22 Tinggi 
37 6 Sedang 11 Sedang 16 Sedang 12 Sedang 18 Tinggi 19 Sedang 
38 10 Tinggi 11 Sedang 17 Sedang 18 Tinggi 14 Sedang 5 
Renda
h 
39 10 Tinggi 15 Tinggi 20 Tinggi 18 Tinggi 12 Sedang 17 Sedang 
40 8 Sedang 11 Sedang 16 Sedang 16 Sedang 13 Sedang 17 Sedang 
41 8 Sedang 10 Sedang 19 Tinggi 18 Tinggi 13 Sedang 18 Sedang 
42 5 Rendah 9 Sedang 13 Rendah 20 Tinggi 20 Tinggi 17 Sedang 
43 8 Sedang 15 Tinggi 17 Sedang 15 Sedang 13 Sedang 20 Sedang 
44 10 Tinggi 11 Sedang 20 Tinggi 7 Rendah 10 Rendah 16 Sedang 
45 10 Tinggi 12 Sedang 17 Sedang 19 Tinggi 13 Sedang 19 Sedang 
46 6 Sedang 12 Sedang 11 Rendah 15 Sedang 8 Rendah 22 Tinggi 
47 6 Sedang 10 Sedang 12 Rendah 19 Tinggi 18 Tinggi 22 Tinggi 
48 10 Tinggi 5 Rendah 15 Sedang 16 Sedang 14 Sedang 17 Sedang 
49 8 Sedang 9 Sedang 16 Sedang 19 Tinggi 17 Tinggi 16 Sedang 
50 9 Tinggi 12 Sedang 19 Tinggi 18 Tinggi 15 Sedang 19 Sedang 
51 7 Sedang 8 Rendah 15 Sedang 17 Sedang 20 Tinggi 21 Tinggi 
52 5 Rendah 11 Sedang 12 Rendah 16 Sedang 17 Tinggi 16 Sedang 
53 9 Tinggi 12 Sedang 16 Sedang 13 Sedang 14 Sedang 12 
Renda
h 
54 6 Sedang 11 Sedang 15 Sedang 16 Sedang 16 Sedang 12 
Renda
h 
55 6 Sedang 10 Sedang 14 Sedang 14 Sedang 8 Rendah 18 Sedang 
56 7 Sedang 12 Sedang 14 Sedang 14 Sedang 16 Sedang 19 Sedang 
57 6 Sedang 9 Sedang 18 Tinggi 14 Sedang 13 Sedang 18 Sedang 
58 8 Sedang 11 Sedang 17 Sedang 16 Sedang 18 Tinggi 18 Sedang 
59 6 Sedang 14 Tinggi 14 Sedang 18 Tinggi 9 Rendah 17 Sedang 
60 7 Sedang 9 Sedang 15 Sedang 20 Tinggi 18 Tinggi 15 Sedang 
61 7 Sedang 10 Sedang 15 Sedang 20 Tinggi 15 Sedang 17 Sedang 
62 10 Tinggi 11 Sedang 16 Sedang 18 Tinggi 16 Sedang 17 Sedang 
63 10 Tinggi 13 Tinggi 15 Sedang 12 Sedang 6 Rendah 15 Sedang 
64 6 Sedang 10 Sedang 15 Sedang 13 Sedang 15 Sedang 13 
Renda
h 
65 7 Sedang 10 Sedang 15 Sedang 11 Sedang 15 Sedang 25 Tinggi 
66 10 Tinggi 11 Sedang 16 Sedang 16 Sedang 17 Tinggi 18 Sedang 
67 8 Sedang 12 Sedang 16 Sedang 16 Sedang 16 Sedang 21 Tinggi 
68 6 Sedang 13 Tinggi 20 Tinggi 19 Tinggi 12 Sedang 17 Sedang 
69 7 Sedang 10 Sedang 17 Sedang 20 Tinggi 20 Tinggi 16 Sedang 
70 6 Sedang 11 Sedang 17 Sedang 19 Tinggi 20 Tinggi 17 Sedang 
71 10 Tinggi 10 Sedang 16 Sedang 13 Sedang 20 Tinggi 18 Sedang 
72 10 Tinggi 11 Sedang 16 Sedang 16 Sedang 13 Sedang 19 Sedang 
73 7 Sedang 12 Sedang 16 Sedang 20 Tinggi 15 Sedang 15 Sedang 
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74 6 Sedang 9 Sedang 16 Sedang 17 Sedang 19 Tinggi 18 Sedang 
75 7 Sedang 9 Sedang 16 Sedang 9 Rendah 12 Sedang 14 Sedang 
76 10 Tinggi 11 Sedang 10 Rendah 17 Sedang 14 Sedang 17 Sedang 
77 6 Sedang 10 Sedang 13 Rendah 15 Sedang 15 Sedang 17 Sedang 
78 7 Sedang 9 Sedang 13 Rendah 16 Sedang 15 Sedang 17 Sedang 
79 7 Sedang 12 Sedang 16 Sedang 11 Sedang 16 Sedang 17 Sedang 
80 6 Sedang 11 Sedang 18 Tinggi 18 Tinggi 12 Sedang 9 
Renda
h 
81 6 Sedang 11 Sedang 16 Sedang 16 Sedang 15 Sedang 17 Sedang 
82 6 Sedang 10 Sedang 15 Sedang 18 Tinggi 19 Tinggi 16 Sedang 
83 5 Rendah 8 Rendah 12 Rendah 10 Rendah 16 Sedang 20 Sedang 
84 6 Sedang 14 Tinggi 18 Tinggi 16 Sedang 11 Sedang 18 Sedang 
85 10 Tinggi 11 Sedang 13 Rendah 16 Sedang 15 Sedang 11 
Renda
h 
86 6 Sedang 10 Sedang 13 Rendah 18 Tinggi 11 Sedang 15 Sedang 
87 10 Tinggi 12 Sedang 18 Tinggi 14 Sedang 9 Rendah 18 Sedang 
88 6 Sedang 10 Sedang 19 Tinggi 16 Sedang 13 Sedang 20 Sedang 
89 10 Tinggi 9 Sedang 19 Tinggi 17 Sedang 14 Sedang 15 Sedang 
90 10 Tinggi 12 Sedang 20 Tinggi 20 Tinggi 10 Rendah 18 Sedang 
91 8 Sedang 11 Sedang 13 Rendah 20 Tinggi 16 Sedang 19 Sedang 
92 8 Sedang 11 Sedang 15 Sedang 15 Sedang 18 Tinggi 19 Sedang 
93 8 Sedang 11 Sedang 16 Sedang 13 Sedang 15 Sedang 18 Sedang 
94 8 Sedang 11 Sedang 13 Rendah 15 Sedang 15 Sedang 25 Tinggi 
95 6 Sedang 9 Sedang 19 Tinggi 17 Sedang 18 Tinggi 16 Sedang 
96 6 Sedang 3 Rendah 18 Tinggi 18 Tinggi 16 Sedang 18 Sedang 
97 10 Tinggi 10 Sedang 17 Sedang 7 Rendah 12 Sedang 16 Sedang 
98 9 Tinggi 12 Sedang 15 Sedang 14 Sedang 14 Sedang 11 
Renda
h 
99 6 Sedang 8 Rendah 20 Tinggi 17 Sedang 9 Rendah 17 Sedang 
100 7 Sedang 11 Sedang 17 Sedang 12 Sedang 12 Sedang 16 Sedang 
101 7 Sedang 11 Sedang 15 Sedang 12 Sedang 13 Sedang 16 Sedang 
102 7 Sedang 8 Rendah 13 Rendah 7 Rendah 15 Sedang 21 Tinggi 
103 8 Sedang 12 Sedang 15 Sedang 10 Rendah 15 Sedang 17 Sedang 
104 8 Sedang 13 Tinggi 17 Sedang 16 Sedang 11 Sedang 12 
Renda
h 
105 6 Sedang 11 Sedang 18 Tinggi 15 Sedang 12 Sedang 15 Sedang 
106 8 Sedang 11 Sedang 12 Rendah 12 Sedang 11 Sedang 17 Sedang 
107 7 Sedang 9 Sedang 16 Sedang 7 Rendah 15 Sedang 17 Sedang 
108 7 Sedang 12 Sedang 17 Sedang 17 Sedang 15 Sedang 11 
Renda
h 
109 6 Sedang 10 Sedang 17 Sedang 16 Sedang 17 Tinggi 22 Tinggi 
110 5 Rendah 8 Rendah 13 Rendah 12 Sedang 14 Sedang 15 Sedang 
111 8 Sedang 10 Sedang 15 Sedang 14 Sedang 14 Sedang 15 Sedang 
112 7 Sedang 11 Sedang 13 Rendah 11 Sedang 13 Sedang 19 Sedang 
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113 6 Sedang 11 Sedang 14 Sedang 14 Sedang 10 Rendah 15 Sedang 
114 6 Sedang 12 Sedang 17 Sedang 20 Tinggi 15 Sedang 18 Sedang 
115 8 Sedang 12 Sedang 17 Sedang 18 Tinggi 15 Sedang 20 Sedang 
116 6 Sedang 10 Sedang 14 Sedang 11 Sedang 14 Sedang 18 Sedang 
117 10 Tinggi 9 Sedang 19 Tinggi 15 Sedang 10 Rendah 18 Sedang 
118 9 Tinggi 12 Sedang 17 Sedang 17 Sedang 11 Sedang 16 Sedang 
119 7 Sedang 10 Sedang 18 Tinggi 20 Tinggi 16 Sedang 11 
Renda
h 
120 6 Sedang 9 Sedang 11 Rendah 15 Sedang 15 Sedang 16 Sedang 
121 8 Sedang 10 Sedang 16 Sedang 14 Sedang 13 Sedang 18 Sedang 
122 6 Sedang 9 Sedang 13 Rendah 16 Sedang 12 Sedang 19 Sedang 
123 6 Sedang 10 Sedang 17 Sedang 13 Sedang 12 Sedang 17 Sedang 
124 5 Rendah 9 Sedang 13 Rendah 10 Rendah 14 Sedang 20 Sedang 
125 6 Sedang 13 Tinggi 14 Sedang 18 Tinggi 13 Sedang 14 Sedang 
126 7 Sedang 11 Sedang 14 Sedang 12 Sedang 15 Sedang 19 Sedang 
127 6 Sedang 15 Tinggi 17 Sedang 8 Rendah 13 Sedang 12 
Renda
h 
128 8 Sedang 10 Sedang 16 Sedang 9 Rendah 16 Sedang 16 Sedang 
129 8 Sedang 10 Sedang 15 Sedang 13 Sedang 14 Sedang 15 Sedang 
130 7 Sedang 10 Sedang 16 Sedang 13 Sedang 13 Sedang 13 
Renda
h 
131 8 Sedang 11 Sedang 13 Rendah 11 Sedang 16 Sedang 15 Sedang 
132 7 Sedang 9 Sedang 15 Sedang 20 Tinggi 16 Sedang 16 Sedang 
133 10 Tinggi 11 Sedang 17 Sedang 17 Sedang 15 Sedang 19 Sedang 
134 6 Sedang 8 Rendah 15 Sedang 12 Sedang 16 Sedang 25 Tinggi 
135 6 Sedang 11 Sedang 16 Sedang 14 Sedang 12 Sedang 17 Sedang 
136 6 Sedang 8 Rendah 16 Sedang 18 Tinggi 11 Sedang 15 Sedang 
137 6 Sedang 11 Sedang 14 Sedang 14 Sedang 10 Rendah 15 Sedang 
138 6 Sedang 8 Rendah 15 Sedang 15 Sedang 11 Sedang 18 Sedang 
139 10 Tinggi 13 Tinggi 15 Sedang 16 Sedang 14 Sedang 14 Sedang 
140 6 Sedang 4 Rendah 18 Tinggi 18 Tinggi 12 Sedang 13 
Renda
h 
141 6 Sedang 10 Sedang 17 Sedang 16 Sedang 14 Sedang 21 Tinggi 
142 10 Tinggi 11 Sedang 14 Sedang 12 Sedang 14 Sedang 19 Sedang 
143 6 Sedang 11 Sedang 15 Sedang 14 Sedang 13 Sedang 9 
Renda
h 
144 9 Tinggi 11 Sedang 16 Sedang 14 Sedang 11 Sedang 16 Sedang 
145 7 Sedang 10 Sedang 16 Sedang 7 Rendah 8 Rendah 15 Sedang 
146 7 Sedang 10 Sedang 15 Sedang 8 Rendah 15 Sedang 16 Sedang 
147 7 Sedang 10 Sedang 14 Sedang 15 Sedang 17 Tinggi 18 Sedang 
148 6 Sedang 13 Tinggi 17 Sedang 17 Sedang 13 Sedang 18 Sedang 
149 7 Sedang 10 Sedang 14 Sedang 14 Sedang 14 Sedang 14 Sedang 
150 8 Sedang 11 Sedang 14 Sedang 13 Sedang 14 Sedang 12 
Renda
h 
151 6 Sedang 8 Rendah 14 Sedang 16 Sedang 11 Sedang 17 Sedang 
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152 7 Sedang 9 Sedang 14 Sedang 12 Sedang 11 Sedang 17 Sedang 
153 7 Sedang 11 Sedang 16 Sedang 14 Sedang 15 Sedang 17 Sedang 
154 6 Sedang 8 Rendah 13 Rendah 8 Rendah 13 Sedang 16 Sedang 
155 8 Sedang 13 Tinggi 17 Sedang 16 Sedang 13 Sedang 17 Sedang 
156 8 Sedang 10 Sedang 15 Sedang 12 Sedang 15 Sedang 16 Sedang 
157 7 Sedang 9 Sedang 16 Sedang 12 Sedang 16 Sedang 17 Sedang 
158 10 Tinggi 12 Sedang 16 Sedang 17 Sedang 18 Tinggi 17 Sedang 
159 7 Sedang 9 Sedang 18 Tinggi 13 Sedang 13 Sedang 18 Sedang 
160 6 Sedang 8 Rendah 14 Sedang 13 Sedang 12 Sedang 17 Sedang 
161 7 Sedang 10 Sedang 17 Sedang 15 Sedang 12 Sedang 13 
Renda
h 
162 7 Sedang 9 Sedang 15 Sedang 14 Sedang 11 Sedang 15 Sedang 
163 7 Sedang 10 Sedang 15 Sedang 10 Rendah 15 Sedang 18 Sedang 
164 6 Sedang 7 Rendah 12 Rendah 12 Sedang 10 Rendah 18 Sedang 
165 6 Sedang 8 Rendah 14 Sedang 16 Sedang 11 Sedang 17 Sedang 
166 10 Tinggi 13 Tinggi 15 Sedang 14 Sedang 13 Sedang 20 Sedang 
167 10 Tinggi 12 Sedang 13 Rendah 13 Sedang 14 Sedang 16 Sedang 
168 6 Sedang 13 Tinggi 16 Sedang 18 Tinggi 9 Rendah 23 Tinggi 
169 6 Sedang 9 Sedang 13 Rendah 13 Sedang 15 Sedang 25 Tinggi 
170 9 Tinggi 10 Sedang 18 Tinggi 14 Sedang 11 Sedang 16 Sedang 
171 5 Rendah 10 Sedang 15 Sedang 15 Sedang 15 Sedang 25 Tinggi 
172 8 Sedang 10 Sedang 13 Rendah 10 Rendah 11 Sedang 19 Sedang 
173 6 Sedang 13 Tinggi 18 Tinggi 18 Tinggi 12 Sedang 18 Sedang 
174 6 Sedang 10 Sedang 17 Sedang 18 Tinggi 19 Tinggi 17 Sedang 
175 7 Sedang 10 Sedang 15 Sedang 9 Rendah 12 Sedang 15 Sedang 
176 10 Tinggi 13 Tinggi 15 Sedang 7 Rendah 9 Rendah 15 Sedang 
177 6 Sedang 10 Sedang 14 Sedang 8 Rendah 8 Rendah 16 Sedang 
178 5 Rendah 13 Tinggi 18 Tinggi 8 Rendah 4 Rendah 6 
Renda
h 
179 5 Rendah 9 Sedang 14 Sedang 8 Rendah 9 Rendah 16 Sedang 
180 7 Sedang 10 Sedang 13 Rendah 9 Rendah 4 Rendah 13 
Renda
h 



















37 20,4 20,4 20,4
114 63,0 63,0 83,4












29 16,0 16,0 16,0
126 69,6 69,6 85,6












39 21,5 21,5 21,5
114 63,0 63,0 84,5


































28 15,5 15,5 15,5
137 75,7 75,7 91,2












32 17,7 17,7 17,7
125 69,1 69,1 86,7












31 17,1 17,1 17,1
119 65,7 65,7 82,9












160 88,4 88,4 88,4











49 27,1 27,1 27,1
110 60,8 60,8 87,8












30 16,6 16,6 16,6
111 61,3 61,3 77,9


















37 20,4 20,4 20,4
128 70,7 70,7 91,2












23 12,7 12,7 12,7
134 74,0 74,0 86,7












27 14,9 14,9 14,9
116 64,1 64,1 79,0












35 19,3 19,3 19,3
115 63,5 63,5 82,9












23 12,7 12,7 12,7
132 72,9 72,9 85,6












19 10,5 10,5 10,5
140 77,3 77,3 87,8








































Test distribution is Normal.a. 



































Hasil_Belajar  * Lingkungan_Keluarga 
 
ANOVA Table
5281,478 28 188,624 3,602 ,000
3552,583 1 3552,583 67,842 ,000













Squares df Mean Square F Sig.
 
Measures of Association
,518 ,268 ,632 ,399
Hasil_Belajar *
Lingkungan_Keluarga





Hasil_Belajar  * Motivasi_Belajar 
 
ANOVA Table
4792,318 33 145,222 2,527 ,000
2517,246 1 2517,246 43,798 ,000













Squares df Mean Square F Sig.
 
Measures of Association
,436 ,190 ,602 ,362
Hasil_Belajar *
Motivasi_Belajar



























































































All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Hasil_Belajarb. 
 
Model Summary






















Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Motivasi_Belajar, Lingkungan_Keluargaa. 
Dependent Variable: Hasil_Belajarb. 
 
Coefficientsa
5,306 7,361 ,721 ,472
,512 ,078 ,420 6,563 ,000


















HASIL UJI SE DAN SR 
 
 
Variabel SE SR 
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Lingkungan_Keluarga 21,8% 62,6% 
Motivasi_Belajar 13,0% 37,4% 





 DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN 
 
No Pekerjaan Pendapatan Waktu Bekerja 
Jumlah Anggota 
Keluarga Siswa 
1 PNS > Rp. 3.000.000 07.00-16.00 WIB Lima 
2 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 06.00-18.00 WIB Empat 
3 Karyawan Swasta > Rp. 3.000.000 06.00-18.00 WIB Tiga 
4 Petani Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 06.00-18.00 WIB Lima 
5 Petani > Rp. 3.000.000 06.00-18.00 WIB Empat 
6 Petani Rp. 2. 000.000 - Rp. > Rp. 3.000.000. 06.00-18.00 WIB Tiga 
7 Petani > Rp. 3.000.000 06.00-18.00 WIB Lima 
8 Wiraswasta Rp. 2. 000.000 - Rp. > Rp. 3.000.000. 08.00-20.00 WIB Empat 
9 Petani > Rp. 3.000.000 06.00-18.00 WIB Tiga 
10 Wiraswasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 08.00-20.00 WIB Lima 
11 Petani Rp. 2. 000.000 - Rp. > Rp. 3.000.000. 06.00-18.00 WIB Empat 
12 Wiraswasta > Rp. 3.000.000 08.00-20.00 WIB Tiga 
13 Wiraswasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 08.00-20.00 WIB Lima 
14 Petani > Rp. 3.000.000 06.00-18.00 WIB Empat 
15 Wiraswasta > Rp. 3.000.000 08.00-20.00 WIB Tiga 
16 Petani > Rp. 3.000.000 06.00-18.00 WIB Lima 
17 Wiraswasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 08.00-20.00 WIB Empat 
18 Petani > Rp. 3.000.000 06.00-18.00 WIB Tiga 
19 Petani Rp. 2. 000.000 - Rp. > Rp. 3.000.000. 06.00-18.00 WIB Lima 
20 PNS Rp. 2. 000.000 - Rp. > Rp. 3.000.000. 07.00-16.00 WIB Empat 
21 Petani > Rp. 3.000.000 06.00-18.00 WIB Tiga 
22 Petani > Rp. 3.000.000 06.00-18.00 WIB Lima 
23 Petani > Rp. 3.000.000 06.00-18.00 WIB Empat 
24 Petani > Rp. 3.000.000 06.00-18.00 WIB Tiga 
25 Petani > Rp. 3.000.000 06.00-18.00 WIB Lima 
26 Petani > Rp. 3.000.000 06.00-18.00 WIB Empat 
27 Petani Rp. 2. 000.000 - Rp. > Rp. 3.000.000. 06.00-18.00 WIB Tiga 
28 Petani > Rp. 3.000.000 06.00-18.00 WIB Lima 
29 Petani Rp. 2. 000.000 - Rp. > Rp. 3.000.000. 06.00-18.00 WIB Empat 
30 Petani Rp. 2. 000.000 - Rp. > Rp. 3.000.000. 06.00-18.00 WIB Tiga 
31 Petani > Rp. 3.000.000 06.00-18.00 WIB Lima 
32 Petani Rp. 2. 000.000 - Rp. > Rp. 3.000.000.  06.00-18.00 WIB Empat 
33 Karyawan Swasta Rp. 2. 000.000 - Rp. > Rp. 3.000.000. 06.00-18.00 WIB Tiga 
34 Karyawan Swasta Rp. 2. 000.000 - Rp. > Rp. 3.000.000. 06.00-18.00 WIB Lima 
35 Karyawan Swasta Rp. 2. 000.000 - Rp. > Rp. 3.000.000. 06.00-18.00 WIB Empat 
36 Karyawan Swasta > Rp. 3.000.000 06.00-18.00 WIB Tiga 
37 Karyawan Swasta Rp. 2. 000.000 - Rp. > Rp. 3.000.000. 06.00-18.00 WIB Lima 
38 Karyawan Swasta Rp. 2. 000.000 - Rp. > Rp. 3.000.000. 06.00-18.00 WIB Empat 
39 Karyawan Swasta > Rp. 3.000.000 06.00-18.00 WIB Tiga 
40 Karyawan Swasta Rp. 2. 000.000 - Rp. > Rp. 3.000.000. 06.00-18.00 WIB Lima 
41 PNS > Rp. 3.000.000 07.00-16.00 WIB Empat 
42 Karyawan Swasta Rp. 2. 000.000 - Rp. > Rp. 3.000.000. 06.00-18.00 WIB Tiga 
43 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 06.00-18.00 WIB Lima 
44 Karyawan Swasta > Rp. 3.000.000 06.00-18.00 WIB Empat 
45 Karyawan Swasta > Rp. 3.000.000 06.00-18.00 WIB Tiga 
46 Karyawan Swasta Rp. 2. 000.000 - Rp. > Rp. 3.000.000. 06.00-18.00 WIB Lima 
47 PNS Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 07.00-16.00 WIB Empat 
48 PNS Rp. 2. 000.000 - Rp. > Rp. 3.000.000. 07.00-16.00 WIB Lima 
49 PNS > Rp. 3.000.000 07.00-16.00 WIB Empat 
50 Karyawan Swasta Rp. 2. 000.000 - Rp. > Rp. 3.000.000. 06.00-18.00 WIB Tiga 
51 PNS > Rp. 3.000.000 07.00-16.00 WIB Lima 
52 PNS Rp. 2. 000.000 - Rp. > Rp. 3.000.000. 07.00-16.00 WIB Empat 
53 Karyawan Swasta > Rp. 3.000.000 06.00-18.00 WIB Tiga 
54 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 06.00-18.00 WIB Lima 
55 Karyawan Swasta > Rp. 3.000.000 06.00-18.00 WIB Empat 
56 Karyawan Swasta Rp. 2. 000.000 - Rp. > Rp. 3.000.000. 06.00-18.00 WIB Tiga 
57 Karyawan Swasta > Rp. 3.000.000 06.00-18.00 WIB Lima 
58 Karyawan Swasta > Rp. 3.000.000 06.00-18.00 WIB Empat 
59 Karyawan Swasta Rp. 2. 000.000 - Rp. > Rp. 3.000.000. 06.00-18.00 WIB Tiga 
60 Petani Rp. 2. 000.000 - Rp. > Rp. 3.000.000. 08.00-20.00 WIB Lima 
61 Karyawan Swasta Rp. 2. 000.000 - Rp. > Rp. 3.000.000. 06.00-18.00 WIB Empat 
62 Karyawan Swasta Rp. 2. 000.000 - Rp. > Rp. 3.000.000. 06.00-18.00 WIB Lima 
63 Karyawan Swasta > Rp. 3.000.000 06.00-18.00 WIB Empat 
64 Karyawan Swasta > Rp. 3.000.000 06.00-18.00 WIB Tiga 
65 Petani > Rp. 3.000.000 08.00-20.00 WIB Lima 
66 Petani Rp. 2. 000.000 - Rp. > Rp. 3.000.000. 08.00-20.00 WIB Empat 
67 Karyawan Swasta > Rp. 3.000.000 06.00-18.00 WIB Tiga 
68 Petani > Rp. 3.000.000 08.00-20.00 WIB Lima 
69 Petani Rp. 2. 000.000 - Rp. > Rp. 3.000.000. 08.00-20.00 WIB Empat 
70 Karyawan Swasta > Rp. 3.000.000 06.00-18.00 WIB Tiga 
71 Petani > Rp. 3.000.000 08.00-20.00 WIB Lima 
72 Petani Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 08.00-20.00 WIB Empat 
73 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 06.00-18.00 WIB Tiga 
74 Petani Rp. 2. 000.000 - Rp. > Rp. 3.000.000. 08.00-20.00 WIB Lima 
75 Petani Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 08.00-20.00 WIB Empat 
76 Petani Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 08.00-20.00 WIB Tiga 
77 Karyawan Swasta Rp. 2. 000.000 - Rp. > Rp. 3.000.000.  06.00-18.00 WIB Lima 
78 Karyawan Swasta > Rp. 3.000.000 06.00-18.00 WIB Empat 
79 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 06.00-18.00 WIB Tiga 
80 Petani Rp. 2. 000.000 - Rp. > Rp. 3.000.000. 08.00-20.00 WIB Lima 
81 Petani Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 08.00-20.00 WIB Empat 
82 PNS > Rp. 3.000.000 07.00-16.00 WIB Tiga 
83 PNS Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 07.00-16.00 WIB Lima 
84 PNS Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 07.00-16.00 WIB Empat 
85 Petani > Rp. 3.000.000 08.00-20.00 WIB Lima 
86 Petani > Rp. 3.000.000 08.00-20.00 WIB Empat 
87 Petani > Rp. 3.000.000 08.00-20.00 WIB Tiga 
88 Petani > Rp. 3.000.000 08.00-20.00 WIB Lima 
89 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 06.00-18.00 WIB Empat 
90 Petani > Rp. 3.000.000 08.00-20.00 WIB Tiga 
91 Karyawan Swasta > Rp. 3.000.000 06.00-18.00 WIB Lima 
92 Petani Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 08.00-20.00 WIB Empat 
93 Petani > Rp. 3.000.000 08.00-20.00 WIB Tiga 
94 Karyawan Swasta > Rp. 3.000.000 06.00-18.00 WIB Lima 
95 Petani > Rp. 3.000.000 08.00-20.00 WIB Lima 
96 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 06.00-18.00 WIB Empat 
97 Petani Rp. 2. 000.000 - Rp. > Rp. 3.000.000. 08.00-20.00 WIB Tiga 
98 Karyawan Swasta Rp. 2. 000.000 - Rp. > Rp. 3.000.000. 06.00-18.00 WIB Lima 
99 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 08.00-20.00 WIB Lima 
100 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 08.00-20.00 WIB Empat 
101 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 08.00-20.00 WIB Tiga 
102 Petani < Rp. 1.000.000 08.00-20.00 WIB Lima 
103 Petani Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 06.00-18.00 WIB Empat 
104 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 07.00-16.00 WIB Tiga 
105 Karyawan Swasta < Rp. 1.000.000 07.00-16.00 WIB Lima 
106 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 08.00-20.00 WIB Lima 
107 Petani Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 08.00-20.00 WIB Empat 
108 Petani < Rp. 1.000.000 08.00-20.00 WIB Tiga 
109 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 08.00-20.00 WIB Lima 
110 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 06.00-18.00 WIB Lima 
111 Karyawan Swasta < Rp. 1.000.000 07.00-16.00 WIB Empat 
112 Petani Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 07.00-16.00 WIB Tiga 
113 Petani Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 08.00-20.00 WIB Lima 
114 Karyawan Swasta < Rp. 1.000.000 08.00-20.00 WIB Empat 
115 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 08.00-20.00 WIB Tiga 
116 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 08.00-20.00 WIB Lima 
117 Petani < Rp. 1.000.000 06.00-18.00 WIB Lima 
118 Petani Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 07.00-16.00 WIB Empat 
119 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 07.00-16.00 WIB Tiga 
120 Karyawan Swasta < Rp. 1.000.000 08.00-20.00 WIB Lima 
121 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 08.00-20.00 WIB Lima 
122 Petani Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 08.00-20.00 WIB Empat 
123 Petani < Rp. 1.000.000 08.00-20.00 WIB Tiga 
124 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 06.00-18.00 WIB Lima 
125 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 07.00-16.00 WIB Empat 
126 Karyawan Swasta < Rp. 1.000.000 07.00-16.00 WIB Tiga 
127 Petani Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 08.00-20.00 WIB Lima 
128 Petani Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 08.00-20.00 WIB Lima 
129 Karyawan Swasta < Rp. 1.000.000 08.00-20.00 WIB Empat 
130 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 08.00-20.00 WIB Tiga 
131 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 06.00-18.00 WIB Lima 
132 Petani < Rp. 1.000.000 07.00-16.00 WIB Lima 
133 Petani Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 07.00-16.00 WIB Empat 
134 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 08.00-20.00 WIB Tiga 
135 Karyawan Swasta < Rp. 1.000.000 08.00-20.00 WIB Lima 
136 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 08.00-20.00 WIB Empat 
137 Petani Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 08.00-20.00 WIB Tiga 
138 Petani < Rp. 1.000.000 06.00-18.00 WIB Lima 
139 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 07.00-16.00 WIB Lima 
140 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 07.00-16.00 WIB Empat 
141 Karyawan Swasta < Rp. 1.000.000 08.00-20.00 WIB Tiga 
142 Petani Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 08.00-20.00 WIB Lima 
143 Petani Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 08.00-20.00 WIB Lima 
144 Karyawan Swasta < Rp. 1.000.000 08.00-20.00 WIB Empat 
145 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 06.00-18.00 WIB Tiga 
146 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 07.00-16.00 WIB Lima 
147 Petani < Rp. 1.000.000 07.00-16.00 WIB Empat 
148 Petani Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 08.00-20.00 WIB Tiga 
149 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 08.00-20.00 WIB Lima 
150 Karyawan Swasta < Rp. 1.000.000 08.00-20.00 WIB Lima 
151 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 08.00-20.00 WIB Empat 
152 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 06.00-18.00 WIB Tiga 
153 Petani < Rp. 1.000.000 07.00-16.00 WIB Lima 
154 Petani Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 07.00-16.00 WIB Lima 
155 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 08.00-20.00 WIB Empat 
156 Karyawan Swasta < Rp. 1.000.000 08.00-20.00 WIB Tiga 
157 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 08.00-20.00 WIB Lima 
158 Wiraswasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 08.00-20.00 WIB Empat 
159 Karyawan Swasta < Rp. 1.000.000 06.00-18.00 WIB Tiga 
160 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 07.00-16.00 WIB Lima 
161 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 07.00-16.00 WIB Lima 
162 Wiraswasta < Rp. 1.000.000 08.00-20.00 WIB Empat 
163 Wiraswasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 08.00-20.00 WIB Tiga 
164 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 08.00-20.00 WIB Lima 
165 Karyawan Swasta < Rp. 1.000.000 08.00-20.00 WIB Lima 
166 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 06.00-18.00 WIB Empat 
167 Wiraswasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 07.00-16.00 WIB Tiga 
168 Wiraswasta < Rp. 1.000.000 07.00-16.00 WIB Lima 
169 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 08.00-20.00 WIB Empat 
170 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 08.00-20.00 WIB Tiga 
171 Karyawan Swasta < Rp. 1.000.000 08.00-20.00 WIB Lima 
172 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 08.00-20.00 WIB Lima 
173 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 06.00-18.00 WIB Empat 
174 Karyawan Swasta < Rp. 1.000.000 07.00-16.00 WIB Tiga 
175 Wiraswasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 07.00-16.00 WIB Lima 
176 Wiraswasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 08.00-20.00 WIB Empat 
177 Karyawan Swasta < Rp. 1.000.000 08.00-20.00 WIB Tiga 
178 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 08.00-20.00 WIB Lima 
179 Karyawan Swasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 08.00-20.00 WIB Empat 
180 Wiraswasta < Rp. 1.000.000 06.00-18.00 WIB Tiga 
181 Wiraswasta Rp. 1.000.000 - Rp. 2.000.000 07.00-16.00 WIB Lima 
 







